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Abstrakt 
Název práce: 
Analýza indoorových výcvikových potápěčských center. 
 
Cíle práce: 
Cílem je popsat požadavky na indoorové výcvikové centrum pro potápění. 
 
Metoda: 
Šetření bylo provedeno pomocí strukturovaného dotazníku, rozeslaného vybraným 
instruktorům. Matematickým vyhodnocením a shrnutím byly popsány požadované 
výstupy. 
 
Výsledky: 
Popisují požadavky na indoorové výcvikové potápěčské centrum. 
 
Klíčová slova: 
indoorové výcvikové potápěčské centrum, přístrojové potápění, analýza 
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Abstract 
Title: 
Analysis of scuba diving indoor training facilities. 
 
Objective: 
To describe demands on scuba diving indoor training facilities.  
 
Method: 
The demands were examined by structured answer sheet which were sent to chosen 
instructors. The information was summarized and evaluated using mathematic 
techniques. 
 
Results: 
They detail the demands on scuba diving training facilities. 
 
Key words: 
scuba diving indoor training facility, scuba diving, analysis 
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1. ÚVOD  
Potápění je činnost člověka pod vodní hladinou (URL36). 
 
Sportovní a rekreační potápění zažívá v posledních desetiletích nepřehlédnutelnou 
expanzi jak ve světě, tak i u nás. Nejen potápění přístrojové (scuba diving), ale i další 
z potápěčských sportů a to je volné potápění (freediving), se všemi svými disciplínami. 
Tento trend je způsoben převážně obrovským technickým rozmachem, který zpřístupnil 
tento sport širokým masám a snížil náklady na pořízení vybavení na úroveň ostatních 
moderních sportů. Na tento velký zájem o výpravy pod vodní hladinu ochotně reagují 
firmy zabývající se cestovním ruchem, výrobci sportovního vybavení apod., ale 
v neposlední řadě, právě díky požadavkům na vědomosti a dovednosti s tím spojenými, 
i potápěčské školy. Ty jsou prakticky vstupenkou do podvodního světa, jež otevírá 
přístrojové potápění. Jak ukážou další řádky této práce, potápění v České republice má 
bohatou historii, jež přestože čelila železné oponě, dokázala udržet krok se svobodným 
vývojem. Zájem o potápění v současnosti je při naší geografické poloze takřka 
výjimečný. Pozornosti by neměla ujít i zmínka o technickém, též pracovním potápění. 
Tito lidé se většinou vyčleňují právě z řad sportovních potápěčů a mají své místo nejen 
v záchranných a ozbrojených složkách státu, ale zastávají práce, které by byly pro 
obyčejné lidi takřka nemyslitelné. Proto stojí za posouzení, jestli se dále ubíráme 
správným směrem a jsme schopni udržet tempo ve vývoji prostředků pro potápěčský 
výcvik. Základní kurzy, zejména jejich přípravné fáze, jsou díky vlídnějšímu prostředí a 
možnosti celoročního využití situovány do krytých prostor. Zde vyvstává otázka, jsou-li 
dosavadní prostory dostačující, jsou-li s nimi instruktoři spokojeni a jsou-li kurzy 
prováděné v takovýchto podmínkách bezvadné. 
 
Tato práce by měla pomoci rozšířit povědomí o potápění jako o sportu, zájmové 
činnosti, ale také vzdělávacím a výchovném programu. Jedním z cílů by mělo být 
vytvořit stručný přehled historie potápění, výcvik mládeže, přehled všech kurzů 
přístrojového potápění a seznámení s volným potápěním. Dále se pokusit zhodnotit 
stávající výcviková centra, shromáždit informace od samotných instruktorů a následně 
popsat potřebné parametry výcvikového centra tak, aby bylo možné případně upravit 
stávající centra, nebo umět pojmenovat požadavky na nově vznikající. 
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2. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 
 
2.1 Historie Potápění 
Už od zrodu lidské rasy se člověk naučil zadržovat dech pod vodní hladinou. Za 
posledních 2300 let se nám podařilo zlepšit naše schopnosti zkoumat a porozumět 
podmořskému světu. Zde je přehled klíčových událostí, kterých lidé dosáhli s notnou 
dávkou odvahy, odhodlání a vynalézavosti. (URL2). 
 
2.1.1 Historie v datech (Dobřichovský 1987, Czert 2007, URL1, URL2, URL3, URL4) 
4500 př. n. l. – Přímořské kultury jako např. Řekové, Babyloňané a Číňané používají 
potápění jako způsob obstarávání potravy, získávání obchodního zboží a k válečným 
účelům. 
1000 př. n. l. – Homérovy spisy se zmiňují o rybářích, kteří zatíženi těžkým kamenem 
dosáhli hloubky necelých 30m. V té době bylo známo minimum o rizicích v takovýchto 
hloubkách. Naléváním oleje do ušních kanálků a úst se snažili vyrovnat rostoucí tlak, 
který vznikal v dutinách. Na mořském dně poté vyplivli olej, natrhali co nejvíce 
mořských hub a poté byli vytáhnuti provazem zpět na hladinu. 
500 př. n. l. – Potápěč Scyllias a jeho dcera Cyana byli pověřeni perským králem 
Xerxem jako lovci pokladů během jedné z mnoha Řecko-Perských válek.  
414 př. n. l. – Historik Thukydides ve vyprávění o obklíčení Syrakus zmiňuje první 
válečné využití potápění. Vypráví o řeckém potápěči, který se potopil pod hladinu, aby 
odstranil podvodní překážky z přístavu a umožnil tak bezpečnou plavbu svým lodím.  
360 př. n. l. – Aristoteles se ve svém Problematu zmiňuje o používání jakéhosi 
vzduchem zásobovaného sudu: „aby hledači hub mohli pokračovat v dýchání, je jim 
zavěšen kotel, který je vyplněn vzduchem, který neustále pomáhá ponořenému muži: je 
stále držen ve svislé poloze ve směru sestupu, tak aby mohl být spuštěn dolů ve stejné 
rovině a znemožnil únik vzduchu a zároveň vnik vody“. 
332 př. n. l. – Alexander Veliký použil při obléhání Tyr demoliční potápěče, aby tak 
odstranil podvodní překážky z přístavu. Udává se, že Alexandr osobně podnikl několik 
ponorů ve zvonu s okny, aby mohl pozorovat postup při demoličních pracích.  
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100 př. n. l. – Hledání pokladů bylo v největších přístavech ve Středozemním moři tak 
vysoce organizované, že vznikla stupnice vyplácení jednotlivých nálezů kodifikovaná 
zákonem, která uznala, že snaha a risk roste společně s hloubkou. 
77 př. n. l. – Plinius starší se zmiňuje o používání vzduchové hadice potápěči. 
100 n. l. – Potápěči pravděpodobně začali používat první dýchací trubice vyrobené 
z rákosí. 
200 – Peruánská váza zobrazuje potápěče s potápěčskými brýlemi držící rybu. 
1300 – Perští potápěči používali podvodní brýle, které vyráběli z mušlí a želv. 
1500 – Leonardo da Vinci navrhl první známý potápěčský dýchací přístroj. Náčrty 
samostatného dýchacího zařízení se objevují v jeho díle Codex Atlanticus. Da Vinciho 
výtvor kombinuje zásobu vzduchu a kontrolu vztlaku v jeden systém a stává se tak 
předchůdcem pozdějších potápěčských obleků. Neexistuje žádná zmínka, že by zařízení 
skutečně sestrojil. 
1535 – Guglielmo de Loreno se považuje za vynálezce skutečného potápěčského zvonu. 
Guglielmo je jedním z prvních, který dokázal za pomoci zvonu uskutečnit hodinový 
ponor. 
1578 – William Borne navrhl první ponorku v dějinách, přesto se nikdy nedočkala 
skutečné realizace. Bornův design byl založen na balastních nádržích, které mohly být 
naplněny k ponoru či nouzovému vyplutí. Na těchto principech operují dnešní ponorky. 
1620 – Nizozemec Cornelis Drebbel koncipoval a postavil první úspěšnou ponorku. 
Dřevěná ponorka byla obalena kůží. Plavidlo bylo schopno pojmout dvanáct veslařů, 
celkem 20 členů posádky. Ponorka se mohla potopit do hloubky 20 metrů a urazit na 10 
km. Drebbel podnikl několik zkušebních ponorů na řece Temži, které trvaly i několik 
hodin. Jednalo se o první ponorné plavidlo, které se snažilo vypořádat s problémem 
doplnění vzduchu při ponoření. Drebbel použil několik nápadů britského matematika a 
námořního spisovatele Williama Bourneho, který se v roce 1578 zmínil o ponorném 
plavidlu. Experimentální ponorka byla postavena ze dřeva a obložena pláty tukem 
nasáklé kůže. Vesla, která vyčnívala ze strany, poháněla ponorku ve vodě.  Plavidlo se 
na své cestě z Greenwiche do Westministru pohybovalo v průměrné hloubce čtyř metrů. 
O zásobování vzduchu se postaraly dvě trubice, které vyčnívaly nad vodní hladinou za 
pomocí plováků a dodávaly čerstvý vzduch posádce.  
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1622 – Flotila španělského námořnictva s cenným nákladem je rozprášena a z velké 
části zničena hurikánem nedaleko poloostrovu Florida Keys. Španělům se podaří 
vyprostit pouze malou část pokladu za použití potápěčského zvonu, přesto většina 
cenností zůstává na dně oceánu. 
1650 – Von Guericke vynalezl první vzduchovou pumpu. 
1667 – Robert Boyle si všiml vzduchové bubliny v očích zmije, která byla podrobena 
kompresi a dekompresi. Jedná se o první zmínky tzv. dekompresní nemoci. Tento zákon 
(Boylův zákon) se stal jedním ze základních pravidel bezpečného potápění. 
1669 – Profesor na Glasgowské univerzitě George Sinclair napsal odbornou publikaci 
na téma teorie a technika používání potápěčských zvonů. 
1680 – Italský fyzik Giovanni Borelli hovoří o uzavřené cirkulaci vzduchu. Jeho 
nákresy zobrazují velkou nádobu, která za pomocí chemických komponentů umožňuje 
regenerovat vydechnutý vzduch. Byl toho názoru, že tento přístroj by umožnil 
potápěčům dýchat stejný vzduch opakovaně. V Borelliových nákresech se rovněž 
setkáváme s bizarními nohami ve tvaru drápů. Někteří tak považují Borelliho za 
vynálezce potápěčských ploutví. Jiní zase za prvního, který viděl budoucnost v potápění 
se samostatným dýchacím přístrojem.   
1681 – Francouzský kněz Abbe Jean de Hautefeuille  ve svém díle „Umění dýchat pod 
vodou“ poprvé vysvětluje, proč člověk nemůže dýchat pod vodou při normálním 
atmosférickém tlaku, pokud se sám nachází pod vodou. 
1685 – Na základě Sinclairových teorií použil Sir William Phipps potápěčský zvon, aby 
vyprostil poklad v hodnotě jednoho milionu dolaru z vraku španělské galéry La Nuestra 
Senora de Almiranta v Karibském moři. 
1691 – Edmund Halley si nechal patentovat potápěčský zvon, jež byl připojen trubicí na 
sudy plné vzduchu, které mohly být doplňovány z hladiny. 
1715 – John Lethbridge sestavil „potápěčský nástroj“, podvodní nádobu z dubového 
dřeva, která byla z povrchu zásobována stlačeným vzduchem. Proužky z nasáklé kůže 
utěsnily otvory kolem operátorových rukou a zabránily tak průniku vody. Za použití 
potápěčského zvonu vyprošťuje nespočet pokladů z vraků na pobřeží Velké Británie a 
jižní Afriky.  
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1771 – Francouz Freminet vyrobil mosaznou potápěčskou helmu s očními otvory. 
Vzduch byl dodáván měchy do malé vzduchové nádoby a poté přečerpán potápěči. 
1776 – Ve válce o nezávislost amerických kolonií došlo k prvnímu ověřenému útoku 
ponorky na válečné plavidlo. 
1786 – John a William Braithwaitovi vyrobili zdokonalenou verzi Freminetovy helmy, 
na kterou o rok poté navázal Němec Klingert. 
1788 – Američan John Smeaton provedl několik úprav a zdokonalil potápěčský zvon: 
zvon byl odléván ze železa a naplňován vzduchem za použití ruční pumpy. Přidal také 
zásobník vzduchu a ventil, který znemožnil únik vzduchu z hadice. Jednalo se o 
skutečně první moderní potápěčský zvon. 
1797 – Německý mechanik Karl Heinrich Klingert sestavil první potápěčský oblek. Ten 
se skládal z bundy a kalhot z nepromokavé kůže a helmy s průzorem a železným čelem. 
Souprava byla připevněna k zásobníku vzduchu. Ponor v obleku byl časově omezen, 
jelikož se zásobník vzduchu nemohl při ponoru doplňovat.   
1798 – Robert Fulton postavil ponorku Nautilus s využitím dvou pohonných jednotek. 
Na vodní hladině použil plachtu a při ponoru ručně poháněný lodní šroub. Nautilus 
měla proudnicový tvar ke snížení vodního odporu a balastní nádrže k ovládání hloubky 
plavidla. Kormidla sloužila k určení úhlu při sestupu a stoupání. Ponorka byla dlouhá 
necelých 7,5 metrů a do jejích útrob se vešla čtyřčlenná posádka. Jedinou zbraní, kterou 
Nautilus disponovala, bylo výbušné zařízení zvané torpédo, ale prakticky se jednalo o 
krabici naplněnou dynamitem. Určití svědci tvrdí, že Nautilus dokázala vydržet pod 
vodou celý den v hloubce přes osm metrů, zatímco některé výpovědi hovoří pouze o 
šesti hodinách. Fulton zároveň jako první experimentoval se stlačeným vzduchem 
k doplnění vzduchu během ponoru. Nicméně, vláda odmítla finančně podpořit jeho 
snažení a tak od celého projektu ustoupil. 
1808 – Friedrich von Drieberg sestavil aparát zvaný Triton. Tento systém využívá 
zásobník vzduchu připevněného k potápěči, který získával vzduch z hladiny pomocí 
hadice připevněné k plováku. Potápěč doplňoval vzduch ze zadního zásobníku za 
pomocí ventilu, který ovládal kýváním hlavy. 
Ve stejném roce navrhl Brize - Fradin malou helmu ve tvaru zvonu, která byla napojena 
na nízkotlakovou nádobu se vzduchem. 
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1823 – Charles Anthony Deane nechal patentovat dýchací helmu pro hasiče, jež našla 
využití i v potápění. Helma byla na hlavě držena pomocí závaží. Vzduch byl dodáván 
z povrchu. 
1825 – Angličan William James vynalezl systém, který mnoho historiků považuje za 
první pravý samostatný potápěčský přístroj (scuba). Souprava se sestává z nádrží 
plněných stlačeným vzduchem, potápěčského obleku a helmy. Hloubkové omezení a 
omezená zásoba vzduchu zabránily širšímu komerčnímu využití. 
1825 – Američan Charles Condert sestavil zásobník stlačeného vzduchu za použití 
měděné trubky ve tvaru podkovy, kterou potápěč nosil kolem svého těla. Součástí byl 
ventil k napuštění potápěčského obleku. 
1828 – Angličan Charles a John Deane na základě hasičské helmy vyvinuli obdobnou 
helmu s potápěčskou kombinézou. Přesto nebyla kombinéza připevněna k helmě a tak 
se nemohl potápěč ohnout či obrátit, aniž by riskoval zaplavení helmy a utonutí. Tato 
souprava našla uplatnění ve vyprošťovacích pracích, např. při odstraňování materiálu 
z britské válečné lodi HMS Royal George v letech 1834-35.  
1835 – John Bethel získal patent pro uzavřený potápěčský oblek. 
1836 – Charles Deane publikoval první potápěčský manuál. 
1837 – Augustus Siebe začlenil potápěčskou helmu bratří Deanů do vodotěsného, 
vzduchem naplněného gumového obleku.  
1840 – Britské námořnictvo objednává Siebův uzavřený potápěčský oblek pro 
vyproštění kanonu z HMS Royal Geoerge a následné odpálení kotviště. Admiralita 
považuje Siebův oblek za výrazné zlepšení v oblasti potápěčského vybavení. Tento 
oblek se stává standardním potápěčským vybavením královských ženistů. 
1843 – Britské královské námořnictvo zakládá svou první potápěčskou školu. 
1844 – Společnost A. Schrader’s Son Inc. vyrábějící potápěčské vybavení otevřena 
v NY. 
1855 – Ponorné plavidlo Seeteufel (Mořský ďábel) postaveno v Leichtenbergských 
loděnicích Wilhelmem Bauerem. Ponorka byla konstruovaná pro hloubku 46 metrů. 
Byla 16.32 metrů dlouhá, 3.45 široká, 3,92 m vysoká a podnikla přes 134 cvičných 
ponorů. Posádka se skládala ze čtyř členů a celá ponorka byla poháněna kolovým 
mechanismem. V roce 1856 otevřený ventil způsobil její potopení. 
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1863 – Alliagtor byla první ponorkou, kterou pro své účely zakoupilo námořnictvo 
Spojených států. Sloužila k zaminování přístavů Konfederace. Alligator obsahovala dva 
čističe vzduchu, chemický systém pro produkci kyslíku a měch k ventilaci vzduchu 
uvnitř plavidla. 
1864 – Ponorka Hunley narazila do USS Housatonic v charlestonském přístavu v Jižní 
Karolíně. Torpédo nacházející se na žerdi plavidla explodovalo a potopilo obě lodi. 
Jedná se o první úspěšný útok ponorky na válečnou loď za občanské války. 
1865 – Benoit Rouquayrol a Auguste Denayrouse si nechali patentovat přístroj na 
dýchání pod vodou. Přístroj se skládal z vodorovného ocelového zásobníku stlačeného 
vzduchu, který byl na potápěčových zádech, který byl spojen s ventilem upraveným 
jako náustek. Čerstvý vzduch byl potápěči dodáván z povrchu skrz hadici, která vháněla 
čerstvý vzduch do tlakové nádrže uložené níže. Potápěč se mohl odpoutat od hadice a 
dýchat ze své nádrže pouze několik minut. 
1869 – Jules Verne popularizuje koncept potápění ve svém díle 20 tisíc mil pod mořem. 
Ústřední postava kapitán Nemo odkazuje na Rouquayrol/Denayrouzův dýchací systém a 
spekuluje nad dalším nevyhnutelným krokem – zbavit se závislosti potápěče na přívod 
vzduchu z povrchu. 
1870-1883 – Brooklynský most v New Yorku je postaven, přesto mnoho dělníků platí 
daň nejvyšší. Časově náročná práce v potápěčských zvonech přivodila mnoho dělníkům 
Kesonovu nemoc. 
1873 – Benoît Rouquayrol a Auguste Denayrouze sestavili pevný potápěčský oblek se 
zásobníkem vzduchu a celkovou hmotností 85 kilogramů. 
1878 – Anglický obchodní námořník Henry Fleuss zkonstruoval první funkční 
samonosné podvodní vrtné zařízení pracující na bázi stlačeného vzduchu.  Tento 
prototyp uzavřeného okruhu používá provaz namočený v leptavém potaši, aby 
absorboval oxid uhličitý a umožnil opětovné vdechnutí exhalovaného vzduchu. 
1878 – Paul Bert publikuje práci La Pression Barometrique, která se zabývá 
fyziologickými studiemi při změnách tlaku. 
1892 – Francouz Louis Boutan vynalezl dýchací přístroj s uzavřeným okruhem. Tento 
typ přístroje vydrží tři hodiny v malých hloubkách.  
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1893 – Louis Boutan  sestrojil první podvodní fotoaparát. Později vydal příručku 
podvodního fotografování (La Photographie Sous-marine). 
1908 – John Scott Haldane, Arthur E. Boycott a Guybon C. Damant vydali svou práci o 
dekompresní nemoci a udávají tak základ pro stupňovitou dekompresi. Dekompresní 
tabulky přijímají za své námořnictva Velké Británie a USA a chrání tak mnoho 
potápěčů před Kesonovou nemocí.  
1910 – J. S. Haldane vymyslel proceduru jak předejít kesonově nemoci a publikuje své 
první tabulky.  
1911 – Němec Dräger představil dýchací přístroj s uzavřeným dýchacím okruhem. 
1912 – Americké námořnictvo vyzkoušelo Haldanovy, Boycottovy a Damantovy 
tabulky. 
1915 – Filmové zpracování 20 tisíc mil pod mořem je prvním komerčním využití 
podvodní kinematografie. Herci i štáb použili Fleuss/Davisův přístroj a Oxylit, směs, 
která generuje kyslík přes chemickou reakci (Oxylit exploduje, pokud zvlhne, vlastnost, 
která limituje její využití jako potápěčský komponent). 
1917 – Dräger vytváří potápěčský přístroj, který kombinuje nádrže se směsí stlačeného 
vzduchu a vzduchem obohaceného kyslíku s uzavřeným okruhem. Je určen do hloubky 
40 metrů. 
1917 – Armáda Spojených států představila potápěčskou helmu Mark V. Sloužila 
ve většině vyprošťovacích operací za druhé světové války. Tato helma se stala 
základním potápěčským vybavením námořnictva USA. 
1918 – Respirátor Ogushi prošel zkušebními testy v 99 metrech. Tento japonský přístroj 
kombinuje uzavřený okruh se zálohou stlačeného vzduchu. Vzduch dodává potápěči 
pomocí ručně ovládaného ventilu. 
1919 – C. J. Cooke vynalezl směs helia a kyslíku (Heliox) jako dýchací směs pro 
potápěče. Ředěním kyslíku směs zamezuje opojení dusíkem. Směs umožnila potápěčům 
proniknout do větších hloubek a přesáhnout tak dosavadní limity. 
1921 – Harry Houdini, mistr útěků, si patentoval potápěčskou kombinézu, která 
umožňuje potápěčům rychle opustit skafandr a odplavat do bezpečí. 
1923 – W. H. Longley zhotovil první barevné podvodní fotografie.  
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1923 – Potápěcí souprava Neufeldt-Kuhnke se používala na začátku 20. století pro práci 
ve velkých hloubkách, dokázala odolat tlaku až do hloubky 160 metrů, používala 
uzavřený okruh, telefonní kabel umožňoval potápěči neustálý kontakt s povrchem, 
chapadla sloužící jako ruce byly schopné přesné manuální práce pod hladinou. 
1924 – Námořnictvo USA a Báňský úřad USA podnikli první cvičené ponory se směsí 
helia a kyslíku. 
1925 – Yves Le Prieur úspěšně představil nezávislý potápěčský přístroj na stlačený 
vzduch. 
1929 – Poručík C. B.“Swede“ Momsen, námořník a potápěč, vynalezl a prokázal 
funkčnost únikového přístroje, tzv. Momsenovy plíce. Dvacet šest členů posádky 
úspěšně použilo toto zařízení poté, co dosáhli vodní hladiny z úmyslně potopené 
ponorky. 
1930 – Založen Oceánografický institut Wood Hole na mysu Cod, USA. Woods Hole se 
stane předním oceánografickým výzkumným institutem. 
1930 – Guy Gilpatric je průkopníkem v užívání gumových brýlích se skleněnými 
sklíčky při potápění bez dýchacího přístroje. V polovině třicátých let se tak ploutve, 
šnorchl a maska staly běžně používanou výbavou.  
1930 – William Beebe dosáhl v batysféře připojené ocelovým lanem k mateřské lodi 
435 metrů. 
1933 – Yves Le Prieur modifikoval Rouquayrol-Deayrousův vynález spojením 
funkčního ventilu s vysokotlakou vzduchovou nádobou a osvobodil potápěče od trubic a 
různých přívodů.  
1933 – Louis Ce Corlieu  ve Francii patentuje první potápěčské ploutve, později i 
v USA. 
1934 – William Beebe a Otis Barton dosáhli hloubky 923 metrů v batysféře. Rekord si 
udrželi na dalších 14 let. 
1935 – Louis de Corlieu navrhl široko blanné ploutve k nošení na nohách plavců. 
Ploutve způsobily obrovskou senzaci mezi nádechovými potápěči. S její pomocí 
dochází k obrovskému nárůstu potápění bez dýchacích přístrojů a rozvoji jejich 
sportovních disciplín.  
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1937 – Americká společnost zabývající se potápěčským vybavením a podvodními 
prácemi DESCO vyvinula samostatný přístroj s uzavřeným okruhem s plynovou směsí. 
Používá směs stlačeného helia a kyslíku v kombinaci s plně uzavřenou potápěčskou 
soupravou. S použitím tohoto nového systému stanovil potápěč Max Nohl hloubkou 
128 metrů nový světový rekord.   
1937 – Georges Comheines sestrojil potápěčskou výstroj spojením Rouquayrol-
Denayrouzovým ventilem s le Prieorovým systémem stlačených vzduchových nádob. 
Tento zlom konečně realizoval představy Julese Verna z roku 1869 o potápěčském 
zařízení. Comheines představil tento přístroj se svými přáteli v „lidském akváriu“ na 
mezinárodní expozici v Paříži.  
1939 – Za použití McCann-Ericksonova záchranného zvonu bylo zachráněno 33 
námořníků z potopené ponorky USS Squalus. Původně Momsenův vynález umožnil 
námořníkům bezpečný návrat na vodní povrch.  
1939-1940 – Owen Churchill zpopularizoval potápění bez dýchacího přístroje, které se 
dočkalo obrovského rozmachu na pobřeží USA. 
1940 - Owen Churchill jako první vyrábí potápěčské ploutve. Zpočátku je prodáno 
necelých tisíc párů, ale s příchodem války je tisíce kusů prodáno jednotkám spojenců. 
1941-1944 – Během druhé světové války použili italští potápěči dýchací přístroje 
s uzavřeným okruhem, aby položili nálože pod obchodní a válečné lodě britského 
námořnictva.  
1942-43 – Jacques-Yves Cousteau a Emile Gagnan navrhli a odzkoušeli první 
Aqualung. Jedná se o vylepšení původních potápěcích přístrojů a poznamená sportovní 
potápěčskou komunitu na další desetiletí.  
1942-43 – Při záchranných operacích v Pearl Harboru strávili vojenští potápěči při 
čtyřech tisících ponorech na šestnáct tisíc hodin. Civilní potápěči přidali další čtyři 
tisíce hodin prací pod vodou. 
1943 – Cousteau, Frederic Dumas a Philippe Tailliez vykonali přes 500 ponorů 
s Aqualungem, s každým pokusem se výrazně zvyšovala hloubka ponoru. Jedná se o 
první funkční přístroj s otevřeným okruhem a automatickou regulací. Dumas s tímto 
přístrojem dosáhl hloubky 64 metrů ve Středozemním moři. 
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1945 – Po válce trpělo komerční potápění značným nedostatkem potápěcích přístrojů a 
vybavení, které bylo ve válečném období dodáno převážně ozbrojeným složkám. 
Mnoho potápěčů se tak v prvních poválečných letech potápělo bez použití potápěčského 
obleku.  
1946 – Coustův Aqualung vstoupil do komerčního prodeje ve Francii (1950 ve Velké 
Británii, 1951 v Kanadě a 1952 v USA). 
1946 – Založena společnost Mar-Vel Underwater Equipment, zdroj potápěčské výbavy 
pro komerční účely.   
1947 – Dumas dosáhl rekordní hloubky 94 metrů ve Středozemním moři za použití 
Aqualungu.  
1948 – Potápěč britského námořnictva dosáhl rekordní hloubky na otevřeném moři – 
164 metrů. 
1948 – U pobřeží Kalifornie dosáhl Otis Barton v modifikované batysféře hloubky 1372 
metrů. 
1948 – První Aqualungy se dostávají do komerčního oběhu v USA.  
1950 – August Picard se svým synem Jacquesem použili nový typ plavidla, batyskaf. 
Jedná se o zcela samostatné plavidlo, které dosáhlo větších hloubek nežli jakákoli 
batysféra. 
1950 – Představení potápěčských vlajek. Červeno- bílá vlajka označuje místo ponoru 
(diver down). Chrání tak potápěče před střetem s plavidlem.  
1950 – Cousteau obdržel loď Calypso. Původně minolovka britského námořnictva byla 
upravena pro oceánografický výzkum. 
1951 – Byl vyroben zpětný ventil, později známý jako J-ventil. 
1952 – Slavnostní položení kýlu první ponorky na jaderný ponor USS NAUTILUS. 
1952 – Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas, a James Dugan vydávají knihu Tichý 
svět. Vypráví skutečný příběh o vynálezu a prvních dobrodružstvích s přístrojem 
Aqualung. Stává se jednou z nejvlivnějších knih a přivádí mnoho nováčků, ale i 
nádechových potápěčů k přístroji Aqualung. 
1953 – Založen první potápěčský klub v USA (druhý na světě). První klub byl založen o 
několik let dříve ve Velké Británii.  
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1953 – Dr. Hugh Bradner  představil potápěčský neopren. 
1953 – E. R. Cross publikuje knihu "Bezpečnost pod vodou", kde pojednává o 
základech bezpečného ponoru. 
1954 – Georges S. Houot and Pierre-Henri Willm v batyskafu dosáhli hloubky 4050 
metrů.  
1954 – Al Tilman a Bev Morgan zakládají první certifikační program. Stává se vzorem 
pro další výukové programy. 
1954 – Al Tillman a Bev Morgan zakládají první výukový program pro nádechové a 
přístrojové potápění určené pro veřejnost.  
1956 – Vědci na Kalifornské Univerzitě představili první neoprenovou kombinézu. 
1958 – USS Nautilus je první ponorkou, která proplula Severním pólem. 
1960 – Jacques Picard a Don Walsh v batyskafu Trieste dosáhli rekordní hloubky 10. 
918 metrů. 
1960 – Založení NAUI, nejstarší americké potápěčské organizace, která se zabývá výcvikem, 
má centrálu v Kalifornii. 
1961 – Maurice Fenzy si nechal patentovat přístroj, původně vynález francouzského 
námořnictva. Jeho součástí je nafukovací vak, ke kterému je připojena nádoba se 
stlačeným vzduchem. Patent se stává prvním komerčně úspěšným vztlakovým 
kompenzátorem. Do několika let potápěči po celé Evropě nosí tzv. Fenzys. 
1961 – Ed Replogle vynalezl akustické výstražné zařízení, které automaticky upozorní 
uživatele a ostatní v blízkosti o nízkém tlaku vzduchu. Tento vynález dokazuje, že se 
potápěčský průmysl zaměřuje především na bezpečnost samotných potápěčů.   
1963 – V rámci projektu Muž v moři strávil Ed Link 24 hodin v hloubce 61 metrů. 
1963 – Dick Bonin a Gustav dalla Valle založili značku  Scubapro. 
1964 – Obytné stanoviště SEALAB I zahájilo svůj provoz. V hloubce 69 metrů měli 
strávit čtyři potápěči tři týdny. Pokus byl ukončen po 11 dnech z důvodu nepříznivého 
počasí. 
1965 – Obytné stanoviště SEALAB II zahájilo provoz. Tři týmy po třech potápěčích 
strávily 10-16 dnů v hloubce 65 metrů. 
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1965 – CONSHELF III zahájil svůj provoz na dně mysu Ferrat v hloubce 100 metrů. 
Šestičlenný tým strávil 22 dnů pod vodní hladinou. 
1966 – John Cronin a Ralph Ericson založili Professional Association of Diving 
Instructors (PADI) – profesionální sdružení instruktorů potápění. 
1968 – John J. Gruener a R. Neal Watson dosáhli hloubky 133 metrů za použití 
stlačeného vzduchu. 
1970 – Bob Clark založil Scuba Schools International (SSI) – mezinárodní školu 
potápění. 
1971 – Scubapro  představilo Stabilization Jaket - kompenzátor vztlaku (žaket). 
1979 – Sylvia Earle se prošla po mořském dně v rekordní hloubce 381 metrů bez 
jakékoliv pomoci. Do rekordní hloubky byla dopravena pomocí speciálního plavidla. 
Ve speciálně natlakovaném obleku strávila dvě a půl hodiny na mořském dně. S vodním 
povrchem jí spojoval pouze telefonní kabel. 
1983 – Byl představen první komerčně dostupný dekompresní počítač Orca Edge. 
1985 – Dr. Ballart objevil trosky Titaniku. 
1989 – Za použití směsi Trimix dosáhl Sheck Exley rekordní hloubky 268 metrů uvnitř 
jeskyně Rio Mante, na hladinu se vrátil po 14 hodinách dekomprese bez jakýchkoliv 
zdravotních následků. Větší hloubky dosáhli pouze potápěči s potápěčskými zvony, 
které je zásobovaly dýchací směsí pomocí tzv. pupeční šňůry a poskytl jim tak úkryt pro 
několik dní či týdnů dekomprese (možnosti, které jsou v jeskynních podmínkách 
nemožné). 
Po pádu železné opony a rozpadu východního bloku mnoho armád světa nabízí své 
patenty na dýchací přístroje s uzavřeným okruhem k civilnímu užití. Roste tak počet 
automatických a poloautomatických dýchacích přístrojů s uzavřeným okruhem ve 
sportovním potápění.  
1993 – Sheck Exley a jeho tým pokračovaly v průzkumu hlubokých jeskyní a pramenů. 
Exley dosáhl hloubky 263 metrů v jižní Africe. 
1993 – Ann Kristovič dosáhla hloubky 164 metrů v Mexiku, nový jeskynní rekord 
dosažený ženou.  
1994 – Bred Giliam a Mitch Skaggs zformovali Technical Diving International (TDI) 
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 1994 – Jim Bowden a Sheck Exley dosáhly nové rekordní hloubky – 281 metrů a 
pokračovali v osm a půl hodin dlouhé dekompresi. Při pokusu dostat se hlouběji Sheck 
tragicky zahynul. 
1998 – Založena Scuba Diving International (SDI). Jedná se o výcvikovou a certifikační 
agenturu zaměřenou na rekreační potápění s dýchacím přístrojem. Je součástí Technical 
Diving International, největší výcvikové organizace na světě. SDI je jedinou 
potápěčskou školou, která uznává potápění jednotlivců a nelpí na užití tzv. buddy 
systému.  
1999 – Chuck Driver a John Bennett vykonali nejhlubší oceánský ponor, když dosáhli 
200 metrů. Ve stejném roce pokořil tuto hranici Barte Vestor o celých 25 metrů. 
2000 – Belgičan Ben Reymenants stanovil nový rekord v potápění s dýchacím 
přístrojem. V Egyptě dosáhl rekordní hloubky 202,5 m. 
2000 – Potápěč John Bennett opět pokořil hloubkový rekord, tentokrát ve filipínských 
vodách. Jednačtyřicetiletý Brit za použití dýchacího přístroje stanovil nový světový 
rekord ve 254 metrech. 
2001 – Britský Potápěč John Bennett dosáhl hloubky 308 m, pokořil svůj vlastní 
světový rekord a stal se prvním mužem, který za pomocí dýchacího přístroje dosáhl 
hranice 300 metrů. Za použití otevřeného okruhu se smíšeným plynem, dosáhl rekordní 
hloubky v Puerto Galera, na Filipínách. Včetně dekomprese trval celý ponor více než 
devět a půl hodiny. Přestože při výstupu dočasně ohluchl na jedno ucho, byl odhodlán 
se opět ponořit po několika dnech. Potápěč zahynul v roce 2004 při prohledávání vraku 
lodi. 
2003 – Britský potápěčský instruktor Mark Ellyatt stanovil novou rekordní hloubku za 
použití dýchacího přístroje. O necelých pět metrů pokořil stávající rekord 313 metrů. 
Ponor uskutečnil v jižním Thajsku. Dvanáct minut trvalo dosáhnutí rekordní hloubky, 
necelých sedm hodin však trval návrat na hladinu. 
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2.1.2 Historie potápění na území ČR (Štětina a spol., Čermák 2008, URL5, URL6) 
Již z 6. století je zmínka o potápění u Slovanů v Knize o strategii Pseudo Maurikia, kteří 
dokážou setrvat pod vodou díky dutým stéblům, s jejichž pomocí dýchají. 
 
Jako první vyobrazení potápěčského zařízení je považována ilustrace v kronice autora 
zvaného Anonym z husitských válek. Je na něm zachycen oděv z kůže, jehož kukla je 
hadicí protažena k plováku na hladinu. 
 
Zpráva o potápěčích z Čech z druhé poloviny 16. století pochází od slavného 
epidemiologa Tomáše z Klauzenburku, který se ve svých pracích zmiňuje o skupině 
neznámých odvážlivců hledajících dno Hranické propasti u Teplic nad Bečvou. Další 
důkaz prozrazují i Jiráskovy Staré pověsti české, kde autor píše o čtyřech potápěčích 
z Benátek, jež měli pátrat po bájném pokladu v řece Labi. 
 
Za pomoci nafouknutých hovězích měchýřů se roku 1757 Mára z Hrdlořez, zvěd 
rakouského vojska, nepozorovaně dostal po Vltavě do obležené Prahy, aby předal 
zprávu o blížící se pomoci. 
 
Taktéž zajímavá je i první historická zpráva o používání skafandrů, která dokazuje 
existenci první potápěčské profese na Vltavě. V depozitáři Národního technického 
muzea v Praze jsou uloženy ručně psané instrukce v češtině z roku 1907, jež uvádí, jak 
pracovat se skafandry a přístroji typu Denayrouse a Rouqayol. Dochovala se také 
fotografie potápěče ve skafandru, pocházející ze stejného roku, který pracoval na 
výstavbě Čechova mostu. 
 
Jako za první, možná i sportovní potápění, se považují pokusy Gőntnera Nouackha, 
který jako student brněnské techniky zkoumal Šenkův sifon v jeskyni Býčí skála 
Moravského krasu. Ponory prováděl se skafandrem firmy Westfalia, vybaveným 
telefonem. Psal se rok 1912. 
 
Dalším důkazem o českých potápěčích jsou dokumenty rakouského námořnictva z 1. 
světové války. Z těch vyplývá, že mnoho odvedenců z českých zemí prodělalo 
potápěčský výcvik. Jedním z řady byl Emil Buršík, který se jako jeden z týmu profesora 
Absolona podílel na průzkumu zatopených lokalit v oblasti Macochy. Ostatní z většiny 
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vytvořily základ pro vznik prvních profesionálních družstev potápěčů, kteří pracovali 
pro správy povodí Labe, Vltavy a Dunaje. Hlavně výstavbou přehrad na našich tocích 
začíná opravdová poptávka po pracovním potápění, jelikož vypustit veškerou vodu 
kvůli opravě či revizi, by bylo velice nákladné. 
Jsou dochovány i zprávy o prvních potápěčských amatérech, mezi něž je řazen i 
brněnský automobilový závodník T. K. Divíšek. Ten se prý zabýval zkoumáním 
zatopených částí Jihomoravského krasu.  
 
Za méně známou se považuje skutečnost, že mezi 1. a 2. světovou válkou disponovala 
československá armáda potápěčskými jednotkami, jimž se údajně přezdívalo „raci“. 
 
Za opravdové začátky sportovního potápění se dá ovšem považovat až vznik prvních 
potápěčských kroužků při odborové organizaci ROH, v polovině 50. let. Vzhledem 
k nedostupnosti jakéhokoliv vybavení, vyšly v časopise ABC návody na výrobu 
potápěčské masky z pryžového kyblíčku pro děti a šnorchlu z novodurové trubky. Roku 
1954 vyrobí Chotěbořské strojírny n.p. první potápěčské soupravy PL 40. Později se 
potápění dostalo pod křídla Svazarmu a v roce 1957 vznikly první bezpečnostní 
směrnice pro sportovní potápění. 
 
Dnes již legenda a první československá automatika Rekord AV 1 konstruktéra 
Slavíčka, vyrobená podnikem Stavební stroje v Ivančicích, spatřila světlo světa v roce 
1961. V druhé polovině 60. let se českoslovenští potápěči, již známí svými úspěchy jak 
z výzkumů, tak z podvodního fotografování a filmování, dostávají nadobro do 
povědomí na mezinárodní úrovni, kdy byl Svazarm, jako 46. řádný člen přijat světovou 
potápěčskou federací CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). Za 
zmínku také stojí první československo-kubánská profesionální vědecká výprava, 
uskutečněná roku 1966, do hlubin Karibského moře. V roce 1969 začala dodávat na trh 
potápěčskou výstroj firma Sportklimet, přejmenována na Aquacentrum Praha. 
 
I začátek 70. let byl ve znamení rozvoje potápění. Mezinárodních úspěchů dosahují 
potápěči-závodníci, stejně jako brněnští jeskynní potápěči. Ti zorganizovali tehdy velmi 
úspěšný mezinárodní tábor jeskynního potápění v Moravském krasu a roku 1978 vzniká 
Česká speleologická společnost, která sdružuje i jeskynní potápěče. Zároveň je však 
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výrazně omezována mezinárodní klubová činnost a jsou omezovány prostředky na 
reprezentaci v nesocialistických zemích, stejně jako výjezdy na zasedání CMAS. 
 
Dá se říci, že až do přelomu 80. a 90. let se potápění drželo mezi opravdovými 
nadšenci. Výuka probíhala spíše na bázi sebevzdělávání a každý, kdo chtěl být 
potápěčem, musel projevit mnohem větší píli a zájem, než je tomu dnes. 
 
Po revoluci se Svazarm začíná rozpadat a na začátku roku 1990 se obnovuje Svaz 
potápěčů Československa. Ten se po rozpadu Československa v roce 1993 změnil na 
Svaz potápěčů České republiky a zároveň zažádal o nové členství v CMAS a ještě téhož 
roku byl i přijat. Další organizací, jež vznikla v naší zemi, je Česká asociace potápění. 
Byla založena skupinou potápěčů a instruktorů, kteří se rozhodli jít cestou odlišnou od 
linie Svazu českých potápěčů. V dubnu 1997 byla Jihočeská asociace potápěčů 
zaregistrována MV ČR a v dubnu 1999 pro zájem potápěčů i z jiných oblastí republiky 
přejmenována na ČAP. 
 
S pádem železné opony se otevírají možnosti volného trhu a díky tomu vzniká velké 
množství potápěčských škol, které zastupují různé výcvikové systémy (viz. 2.4. Přehled 
potápěčských škol). 
 
2.2 Potápěčské kurzy, Kvalifikační stupně 
Systém kvalifikačních stupňů je vcelku přehledný a logický. Vše vychází z posloupnosti 
výuky a zvyšujících se nároků na uchazeče. Celý systém se dá rozdělit do tří částí. První 
část je v podstatě samostatná a řeší výcvik dětí popsaný v kapitole 2.2.1. Dalo by se říci, 
že je to taková přípravka, která zahrnuje i seznámení s vodním prostředím, základy 
plavání a pohybu ve vodě. Může být spojena s výchovou v přírodě, přírodovědeckým či 
sportovním zájmovým kroužkem. Od 12 let je možné získat kvalifikaci Potápěč Junior. 
První část však není podmínkou pro část druhou. Ta obsahuje tři stupně. Prvním je 
Potápěč s doprovodem, druhý Samostatný potápěč a třetí Vedoucí potápěč, které jsou 
popsány v kapitolách 2.3.2. Třetí částí jsou Instruktorské kvalifikace, jež obsahují také 
tři stupně. Těmi jsou Instruktor přístrojového potápění prvního, druhého kvalifikačního 
stupně a školitel instruktorů, popsaní v kapitole 2.3.3.  
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2.2.1 Juniorské kvalifikace (URL7) 
Potápěčský výcvik dětí od 8 do 14 let.  
 
Podmínky účasti v kurzu: 
- platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění 
- lékařská prohlídka nesmí být starší 12 měsíců 
- písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců 
 
Požadavky na Instruktora: 
- vedením výcviku potápění dětí musí být pověřen instruktor nejméně s 1. 
kvalifikačním stupněm 
- potápěč kvalifikovaný pro doprovod dětí musí mít 3. potápěčskou kvalifikaci 
- doprovodný potápěč je oprávněn potápět se pod dohledem instruktora pro potápění 
dětí s dětmi s již získanou kvalifikací dětského potápěče 
- všichni instruktoři i doprovodní potápěči musí absolvovat speciální školení 
zaměřené na problematiku potápění dětí, pořádané nebo schválené vedením SPČR 
- instruktor i doprovodný potápěč musí mít lékařskou prohlídku, ne starší jednoho 
roku 
- při prvním ponoru musí být 1 instruktor na každého cvičence 
- v chráněném vodním prostoru může dohlížet 1 instruktor (doprovodný potápěč) 
nejvýše na 3 cvičence 
- ve volné vodě musí být 1 instruktor (doprovodný potápěč) nejvýše na 2 cvičence 
 
Pravidla pro ponory: 
- ponorem se rozumí pobyt pod vodou s dýchacím přístrojem trvající alespoň 10 
minut 
- doporučená doba ponoru je maximálně 25 minut  
- hloubková hranice pro potápění dítěte závisí na jeho věku a dosažené kvalifikaci 
- počet ponorů je omezen na nejvýše 2 ponory v 1 dni 
- interval mezi ponory by neměl být kratší než 2 hodiny 
- noční potápění se nedoporučuje 
- při teplotách vody pod 12 °C je dětem potápění zakázáno 
- vždy se důrazně doporučuje upravit dobu ponoru tak, aby nedošlo k prochlazení 
dítěte 
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Kvalifikační stupně 
Získané kvalifikační stupně nenahrazují potápěčskou kvalifikaci a umožňují nositeli 
potápění pouze za doprovodu instruktora vyškoleného pro potápění dětí nebo potápěče 
kvalifikovaného pro doprovod dětí. 
 
Všeobecná ustanovení: 
- kvalifikačních stupňů může být dosaženo během pravidelného výcviku v bazénu, 
případně po týdenním výcviku ve volné vodě 
- minimálně musí cvičenci absolvovat 15 hodin praktického výcviku 
- vědomosti a dovednosti uchazeče o kvalifikační stupeň mohou být posuzovány buď 
v průběhu výcviku, nebo formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně musejí být 
splněny všechny požadavky na příslušný kvalifikační stupeň 
- toto posouzení musí provést ten instruktor, který kvalifikační stupeň uchazeči udělí 
 
Kvalifikační stupeň Bronzový delfín 
Charakteristika  
Dětský potápěč schopný potápět se za použití potápěčské výzbroje do maximální 
hloubky 5 m za doprovodu oprávněného instruktora. 
Vstupní požadavky:  
- minimální věk 8 let 
- uplavat na hladině libovolným stylem vzdálenost 50 m 
 
Vědomosti 
Uchazeč musí mít základní znalosti: 
- o zásadách bezpečného potápění 
- o používání a údržbě potápěčské výstroje 
- o běžných druzích vodních živočichů a rostlin 
 
Dovednosti  
Uchazeč musí být schopen: 
- správně zkompletovat, obléci a používat potápěčskou výstroj 
- bezpečně vstoupit do vody 
- vyrovnávat při ponoru tlak v tělesných dutinách 
- udržovat kontakt se svým partnerem 
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- umět řídit svůj vztlak za použití kompenzátoru vztlaku 
- vylít pod vodou vodu z masky 
-  předvést vyjmutí náustku a rozdýchání automatiky pod vodou 
- používat základní potápěčské signály 
 
Průběh výcviku:  
- výcvik probíhá v chráněném vodním prostoru 
- může být dokončen ve volné vodě 
 
Kvalifikační stupeň Stříbrný delfín 
Charakteristika:  
Dětský potápěč schopný potápět se za použití potápěčské výzbroje do maximální 
hloubky 5 m za doprovodu oprávněného instruktora ve volné vodě. 
 
Vstupní požadavky: 
- držitel kvalifikačního stupně Bronzový delfín 
- minimální věk 10 let 
- uplavat na hladině libovolným stylem vzdálenost 100 m 
 
Vědomosti 
Uchazeč musí mít základní znalosti: 
- o výběru vhodného místa k potápění 
- o působení tlaku na potápěče 
- o ochraně přírody a vodního prostředí 
 
Dovednosti 
Uchazeč musí být schopen: 
- orientovat se pod vodou z hlediska hloubky a pozice 
- sundat si pod vodou masku a dýchat bez masky 
- otevřít pod vodou oči bez masky 
- dýchat pod vodou z instruktorovy automatiky a společně se bezpečně vynořit na 
hladinu 
- uvědomovat si vzdálenost k hladině, kontrolovat hladinu před vynořením 
- vynořit se bez masky 
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- uplavat na hladině 20 m s výstrojí při dýchání z plicní automatiky a dýchací trubice 
Průběh výcviku:  
- výcvik probíhá v chráněném vodním prostoru 
- musí být dokončen ve volné vodě 
 
Kvalifikační stupeň Zlatý delfín 
Charakteristika 
Dětský potápěč schopný potápět se za použití potápěčské výstroje do maximální 
hloubky 10 m za doprovodu oprávněného instruktora ve volné vodě. 
 
Vstupní požadavky: 
- držitel kvalifikačního stupně Stříbrný delfín 
- minimální věk 12 let 
- uplavat na hladině libovolným stylem vzdálenost 200 m 
 
Vědomosti 
Uchazeč musí mít základní znalosti: 
- o úloze vztlaku při potápění 
- o anatomii ucha a dýchacího ústrojí 
- o předcházení barotraumat středního ucha, plic a očí 
- o vodním prostředí, ve kterém se potápí, o jeho obyvatelích a jejich chování 
 
Dovednosti 
Uchazeč musí být schopen: 
- ošetřit svou výstroj po ponoru 
- sledovat pod vodou počínání partnera a v případě neobvyklého chování upozornit 
instruktora 
- rozpoznat chyby, jichž se partner dopouští a poradit mu 
- poskytnout dopomoc unavenému partnerovi  
 
Průběh výcviku:  
- výcvik probíhá v chráněném vodním prostoru 
- musí být dokončen ve volné vodě 
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Specializace Potápění ze člunu 
Charakteristika:  
Dětský potápěč schopný potápět se za použití člunu  
 
Vstupní požadavky: 
- držitel kvalifikačního stupně Stříbrný delfín nebo probíhající výcvik na tento stupeň 
- minimální věk 12 let 
 
Vědomosti 
Uchazeč musí mít základní znalosti na vstup do vody i na návrat na člun: 
- o vlivu proudu 
- o vlivu vln 
- o vlivu větru 
 
Dovednosti 
Uchazeč musí být schopen: 
- zkontrolovat hladinu a vstoupit do vody pádem nazad 
- uvolnit místo dalším potápěčům 
- udržet se ve skupině u člunu 
- sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed 
- odložit a předat obsluze člunu zátěžový opasek i dýchací přístroj 
- vylézt na člun 
- uvázat základní uzly.  
 
Průběh výcviku:  
- výcvik musí probíhat ve volné vodě za dobrých povětrnostních podmínek i 
viditelnosti 
- maximální hloubka je 5 m 
 
Specializace Potápění z lodi 
Charakteristika: 
Dětský potápěč schopný potápět se z lodi (potápěčská nebo rybářská loď, výsadkové 
plavidlo).  
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Vstupní požadavky: 
- držitel kvalifikačního stupně Stříbrný delfín, nebo probíhající výcvik na tento 
stupeň 
- minimální věk 12 let 
 
Vědomosti 
Uchazeč musí mít základní znalosti: 
- o vlivu proudu, vln a větru na vstup do vody i na návrat na člun 
- o lodi a umístění výzbroje a místa pro vstup do vody 
- o pojmech příď, záď a zakotvení.  
 
Dovednosti 
Uchazeč musí být schopen: 
- udržet kázeň a pořádek ve svých věcech 
- řídit se pokyny kapitána 
- zkontrolovat hladinu a na povel instruktora vstoupit do vody skokem vpřed 
- uvolnit místo dalším potápěčům 
- udržet se ve skupině u lodi 
- sestoupit podél kotevního lana hlavou i nohama napřed 
- vystoupit na loď po schůdcích s plnou výstrojí 
- sundat výstroj a uložit ji 
- uvázat základní uzly 
 
Průběh výcviku:  
- výcvik probíhá ve volné vodě za dobrých povětrnostních podmínek i viditelnosti 
- maximální hloubka je 5 m 
 
2.2.2 Potápěčské kvalifikační stupně 
Celý přehled kvalifikačních stupňů je sestaven podle platných evropských norem. Je to 
proto, že přestože se výcvikové systémy v lecčem rozcházejí, pramení ze základu, který 
znamená minimum toho, co se má vyžadovat. Některé z výukových systémů a 
potápěčských škol požadují pro své certifikáty více, než pramení z norem. Je to také 
dáno tím, že filosofie jejich výuky překračuje základy rekreačního potápění. 
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2.2.2.1 Potápěč s doprovodem – 1. kvalifikační stupeň (vychází z EN 14153-1) 
Jedná se o základní kurz, jež je prvním krůčkem do podvodního světa. Má připravit 
absolventa tak, aby bez problémů zvládl ponor s doprovodem. Tento doprovod ovšem 
musí mít vždy vyšší kvalifikaci, což znamená 2. kvalifikační stupeň a výše. Není-li 
držitel 1. kvalifikačního stupně doprovázen potápěčským instruktorem, který zrovna 
provádí kurz na zvýšení kvalifikace tohoto potápěče, nesmí ponor dosáhnout větší 
hloubky, než je 12 metrů (39 stop) a tento ponor nesmí vyžadovat dekompresní 
zastávky, kromě tzv. bezpečnostní zastávky, která není povinná, ale měla by se provádět 
pokaždé. Celý ponor musí být proveden pod přímým dohledem vedoucího potápěče. 
Podmínky takového ponoru musí být lepší nebo shodné s těmi, jež potápěč absolvoval 
během výcviku a na hladině je vyžadována odpovídající podpora. 
 
Vlastnímu kurzu předchází, aby účastník prokázal, že je zdravotně způsobilý 
k rekreačnímu potápění. Buďto potvrzením od lékaře, nebo vyplněním příslušného 
dotazníku s místopřísežným prohlášením. 
 
Teoretické znalosti držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem nemusí zasahovat příliš 
do hloubky. Je mnoho lidí, kteří zůstávají u tohoto stupně a nemají potřebu pokračovat 
dál. Tato úroveň jim stačí k tomu, aby obdivovali krásy podmořského světa a vydávali 
se na podvodní výlety s asistencí zkušených potápěčů, jež částečně přebírají 
odpovědnost. Proto, co se týče potápěčské výstroje, jsou důležité vědomosti o 
praktickém využití jednotlivých součástí. Znalost pravidla chování pod vodou, 
spolupráce, komunikace a zajištění ve dvojicích, takzvaný buddy systém, je podmínkou 
pro zvládnutí praxe. Teorie fyziky vyžaduje prakticky jen základy, jimiž jsou fyzikální 
vlastnosti kapalin a plynů, tlaková síla, hydrostatický tlak, včetně orientace v přepočtu 
jednotek, stlačování plynů, jejich působení na dutiny s měkkými a tuhými stěnami a 
výpočet spotřeby vzduchu v dané hloubce, vztlak ve vztahu se správným vyvážením 
potápěče, vidění a slyšení pod vodou. Vědomosti v oboru zdravovědy skýtají nad rámec 
první pomoci, kterou by měl zvládat každý, dostatečný přehled o všech možných 
komplikacích a způsobech, jak jim předcházet. Jedná se o Barotraumata způsobená 
podtlakem nebo přetlakem, jež vznikají v dutinách obsahujících vzduch. Jsou jimi plíce 
a hrudní dutina, vedlejší dutiny nosní, vnitřní ucho, dutina středoušní a bubínek, 
zažívací ústrojí a díky potápěčské masce i oči. Lidský organismus je sice představován 
prakticky tekutým prostředím, které je nestlačitelné a vlivy tlaku nezpůsobují 
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fyziologické obtíže, ale právě zmiňované dutiny jsou na změny tlaku velmi citlivé. 
Další komplikací, jež může nastat, je dekompresní nemoc, označovaná jako DCS, 
Kesonová nemoc, nebo postaru nemoc potápěčů. Námi vdechovaný vzduch obsahuje 
asi 4/5 dusíku (N). V hloubce například 20 metrů vdechujeme třikrát více vzduchu, 
takže i dusíku, než na hladině. Záleží tedy na tlaku prostředí, kolik plynných směsí 
pojmou naše plíce. Problém je však v tom, že dusík neodchází spolu s vydechovanými 
plyny, ale rozpouští se v krvi a tím pádem se dostává do všech tkání celého organismu. 
Vše je v pořádku, dokud potápěč zůstává pod stejným tlakem, nebo stoupá pomalu tak, 
aby se dusík obsažený v krvi stihl vysytit. Jakmile však dojde k rychlému výstupu, což 
má za následek akutní snížení tlaku, usazený dusík se uvolňuje v podobě malinkých 
bublinek, které tím, jak se roztahují, ucpávají postupně vlásečnice, cévy, žíly, až se 
poškodí nervový systém. Podle míry zasažení organismu rozeznáváme formu kožní, 
svalově-kosterní, plicní a nervovou. Jiná rizika, jež ohrožují zdravotní stav člověka pod 
vodou, jsou fyzický a duševní stres, podchlazení, vyčerpání, dehydratace, alkohol, 
drogy, léky. (Dobřichovský 1987, Štětina a spol.) 
 
Co se týče požadavků na praktické znalosti a dovednosti, jsou zpravidla rozděleny do 
dvou fází. První fáze praxe probíhá v uzavřeném vodním prostoru, čímž se rozumí 
prostředí s malou hloubkou, kde může mít instruktor svěřence neustále pod dohledem a 
v případě potřeby je na blízku s pomocí. V České republice těmto potřebám nejlépe 
vyhovuje bazén, díky celoročnímu využití krytý, s vyhřívanou vodou. Frekventant si 
zde musí osvojit nejprve použití potápěčské masky, dýchací trubice a ploutví se 
zanořením a následným vylitím dýchací trubice a plavání pod vodou. Poté přichází na 
řadu potápěčská výstroj a její sestavení a odstrojení na břehu. Cvičenec se seznamuje 
v praxi s tím, co se učil teoreticky a dostává se do vody ustrojen k ponoru. S tím se učí, 
jak do vody vstupovat a následně vystupovat, přičemž si může vyzkoušet více způsobů, 
včetně nastrojení kompenzátoru vztlaku, neboli žaketu, na hladině. Dále přichází 
dýchání z regulátoru plicní automatiky na hladině, se zahořenou hlavou, výměna 
dýchací trubice za regulátor a naopak, při plavání na hladině, odstranění vody 
z regulátoru pomocí vzduchové sprchy a ovládání žaketu. Následuje zanoření. 
Začínáme pracovat se změnou hustoty těla, laicky řečeno vypouštíme vzduch z vaků 
žaketu, tím necháváme působit závaží na naše tělo a to nás pomalu dostává pod vodní 
hladinu. Prvním úkolem je v tuto chvíli osvojit si ovládání vztlaku pod hladinou a také 
vyrovnání tlaku v dutinách a masce. Dále přichází nácvik vylití vody z masky a 
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opětovné sejmutí a nandání si jí pod vodou, vyjmutí regulátoru z úst, jeho bezpečné 
vrácení zpět, výměna regulátoru za záložní (octopus), sdílení jedné plicní automatiky s 
buddym a simulace ztráty regulátoru včetně jeho uchopení. Dále je to sledování 
přístrojů, základní signalizace pod vodou, jež je pro potápěče velmi důležitá, protože je 
jedinou srozumitelnou formou komunikace a jako prevence při poškození 
kompenzátoru vztlaku, následuje nácvik rychlého uvolnění zátěže. Po ponoru je nutné 
zvládnout ošetření výstroje a její správné uložení. 
 
Vše, co je popsáno výše v první fázi praktického výcviku, platí i pro fázi druhou, která 
probíhá ve volné vodě. Frekventant musí prokázat dostatečné teoretické vědomosti a 
praktické dovednosti v uzavřeném vodním prostoru. Výcvik obsahuje instruktáž, 
přípravu na ponor, kontrolu výstroje před ponorem, vstup do vody, zanoření a sestup, 
činnost pod vodou, výstup a vynoření, výstup z vody, vyhodnocení ponoru, činnost po 
ukončení ponoru, zaznamenání ponoru do potápěčského deníku. Navíc musí účastník 
výcviku před prvním ponorem ve volné vodě prokázat fyzické zdatnosti uplaváním 
minimálně padesáti metrů bez zastavení nebo chycení okraje bazénu libovolným 
způsobem a po dobu pěti minut se udržet na hladině. K tomu nesmí použít žádných 
plaveckých pomůcek. Ponory při výcviku ve volné vodě nesmí překročit 12 metrů a 
mají být situovány do přehledného prostředí s možností vertikálního výstupu. 
 
Aby účastník kurzu získal odpovídající certifikát, musí splnit teoretickou zkoušku 
v ústní nebo písemné podobě a absolvovat a dokončit dva kvalifikační ponory, z nichž 
každý musí trvat minimálně patnáct minut. 
 
2.2.2.2 Samostatný potápěč – 2. kvalifikační stupeň (vychází z EN 14153-2) 
Samostatný potápěč je oprávněn provádět ponory do doporučené maximální hloubky 
dvaceti metrů s potápěči na minimálně stejném stupni, které nevyžadují dekompresní 
zastávky. Na hladině musí být odpovídající podpora a podmínky ponoru se mají 
shodovat nebo být lepší než ty, které panovaly během výcviku. Je-li potápěč druhého 
kvalifikačního stupně v kurzu a v doprovodu Instruktora druhého kvalifikačního stupně, 
smí se potápět podle parametrů tohoto výcviku. 
 
Nároky na jeho teoretické znalosti se zvyšují, vědomosti získané v kurzu první 
kvalifikace se prohlubují a přibývá další teorie. Co se týče výstroje, nezůstává pouze u 
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použití, ale řeší se i technické parametry, provozní principy a údržba. K výčtu patří 
potápěčské obleky, kompenzátory vztlaku, rychlo-odepínací zátěžní systémy, tlakové 
lahve a jejich ventily, alternativní zdroj dýchacího média, plicní automatiky, souprava 
k poskytování kyslíku a lékárnička. Veškeré měřící přístroje, potápěčský počítač, 
dekompresní tabulky, které musí potápěč ovládat a s jejich pomocí musí umět určit 
profil bezdekompresního ponoru pro jednoduché i opakované ponory a stanovení 
stupňovité dekomprese. Akustické a optické nouzové signalizační pomůcky, bójky a 
vlajky, nože a řezné nástroje a svítilny. Předpokládá se i zaznamenávání ponorů do 
potápěčského deníku. 
 
Dále jsou vyžadovány příslušné znalosti pro plánování ponoru. S tím je spojená 
prevence nouzových situací zaviněných nedostatkem dýchacího média nebo jinými 
vlivy. Také nouzové postupy a prevence nehod, svépomoc a vzájemná pomoc pod 
vodou, komunikace a dorozumívání pod vodou a ostatní doporučené postupy. 
 
Rozšiřují se taktéž vědomosti o zdravotních problémech spojených s potápěním. Přímé 
účinky při stlačování a rozpínání plynů, dekompresní onemocnění, jejích forem včetně 
příznaků a následků. Otrava dusíkem, zvaná také hloubkové opojení pro své příznaky 
podobné stavům opilosti, a otrava oxidem uhličitým plynoucí ze špatného způsobu 
dýchání z regulátoru, nadměrnou fyzickou námahou, nebo používáním špatné dýchací 
trubice. Otrava kyslíkem, neboli hyperoxie, jež hrozí, když přesáhneme hranici 1,6 barů 
parciálního tlaku O2 a také otrava oxidem uhelnatým a jiných kontaminací dýchacího 
média při nedodržení bezpečnosti plnění lahví. Dále se hovoří o životosprávě před 
ponorem, požití alkoholu, drog a léků, fyzickém stresu z únavy a vyčerpání, následky 
úpalu, úžehu a podchlazení, hypoventilace a v neposlední řadě zranění ve vodě a tonutí. 
 
Za další je zde kapitola o prostředí, ve kterém se potápěč nachází. Jeho vlivy na 
potápěče a vlivy potápěče na něho. Hustota vody, viditelnost a pohyb vodní masy, 
topografie dna, flóra a fauna, ohleduplnost vůči životnímu prostředí a jeho ochrana. 
Navíc je třeba se seznámit s případným nebezpečím, které nám hrozí při pohybu ve 
volné vodě, jako jsou povětrnostní vlivy, proudy, uvíznutí nebo zamotání se, například 
do rybářských sítí, nebezpečí na hladině, hlavně při vynořování a obecné bezpečnostní 
opatření, týkající se potápění do nového prostředí. 
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Potápěč, který chce být držitelem certifikátu druhého potápěčského stupně, musí 
zvládnout i praktické nároky. Tyto dovednosti jsou, stejně jako u první kvalifikace, 
rozděleny do dvou rovin, tou první je opět uzavřený vodní prostor, druhou volná voda. 
V obou případech jde o stejné dovednosti, ale postup je logicky sestaven tak, aby 
potápěč nejdříve bezpečně zvládl vše požadované v bazénu a následně poté přešel do 
volné vody. Kompletní výčet dovedností pojímá: použití masky, ploutví a dýchací 
trubice, sestavení a odstrojení potápěčské výstroje, kontrola výstroje před ponorem, 
partnerská kontrola, vstup do vody, výstup z vody, správné vyvažování, odstranění vody 
z dýchací trubice a z regulátoru, výměna dýchací trubice za regulátor a naopak při 
plavání na hladině, správné postupy při sestupu a výstupu, efektivní plavání pod vodou 
s odpovídajícím ovládáním vztlaku a polohy, vylévání masky pod vodou včetně jejího 
sejmutí a opětovného nasazení, dýchání z přístroje pod vodou bez masky, spolupráce ve 
dvojici, sledování partnera, vzdálenost mezi potápěči, ovládání vztlaku pod vodou i na 
hladině, řešení problémů pod vodou, sledování přístrojů, plavání na hladině v kompletní 
výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice, rychlé uvolnění zátěžového systému na 
hladině, odložení a nasazení zátěžového systému, odložení přístroje na hladině, postupy 
pro případ nedostatku dýchacího média, dosažení hladiny při sdílení jediného zdroje, 
přičemž je nutno absolvovat příjem od partnera i dodávku partnerovi, je možno 
zahrnout i nouzové výstupy za použití alternativního zdroje dýchacího média, 
ošetřování a běžná údržba potápěčské výstroje. Navíc se poté ve volné vodě procvičuje 
technika záchrany z hloubky, poskytované sobě i partnerovi, což znamená vynesení 
partnera na hladinu a poskytnutí pomoci na hladině a jednoduchá navigace pod vodou. 
 
Účastník kurzu se stává držitelem certifikátu druhého kvalifikačního stupně úspěšným 
složením teoretické zkoušky v ústní nebo písemné podobě a absolvovat čtyři 
kvalifikační ponory, z nichž každý musí trvat minimálně patnáct minut. 
 
2.2.2.3 Vedoucí potápěč - 3. kvalifikační stupeň (vychází z EN 14153-3) 
Na vedoucího potápěče jsou již kladeny poměrně vysoké nároky, a proto musí 
absolvovat takový výcvik, který mu zaručí dostatečné vědomosti, dovednosti a 
zkušenosti nutné k plánování, organizování a provádění ponorů, k vedení ostatních 
potápěčů při ponoru ve volné vodě a smí pomáhat s dozorem nad účastníky výcviku a 
zvyšovat tak bezpečnost. Aby však mohl vést potápěče při ponorech v náročnějších 
podmínkách, musí mít navíc specializovaný výcvik a zkušenosti například z nočního 
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potápění a potápění za snížené viditelnosti, z potápění v proudech, z hloubkových 
ponorů a vrakového potápění, z potápění v suchém obleku a navigace. 
 
K teoretickým znalostem, které skýtají předchozí dva kurzy, jež jsou pochopitelně 
podmínkou k ucházení se o třetí v řadě, přibývají další. Nejen na základě již získaných 
zkušeností z velkého množství ponorů. Na seznamu jsou tedy fyzikální zákonitosti 
potápění, zdravotní aspekty potápění, použití dekompresních tabulek a potápěčských 
počítačů, plánováni a vedení ponoru, komunikace jak pod vodou, tak i na hladině, 
doporučené postupy bezpečného potápění, potápění z lodi, noční potápění, potápění za 
snížené viditelnosti, hloubkové potápění, vliv proudů, příliv a odliv, limity pro potápění 
bez možnosti přímého výstupu na hladinu, navigace, zvládání nehod a nouzových 
situací, vyhledání ztraceného potápěče, oprávnění potápěčů na prvním a druhém 
kvalifikačním stupni, znalost legislativy a nařízení související s potápěním. 
 
Současně s potápěčskými kvalifikacemi se ve výukových systémech řeší navíc takzvané 
specializační kurzy. Neznamená to, že ten nejlepší je držitelem všech existujících kurzů. 
Jsou zde proto, aby si každý potápěč mohl najít to své a vydat se cestou, která ho bude 
nejvíce zajímat, nebo je to jen příležitost, jak využít potápění ve své profesi. Některé 
výcvikové systémy mají některé specializační kurzy jako podmínku pro zvýšení 
kvalifikace. Příkladem specializačních kurzů jsou noční potápění, hloubkové potápění a 
potápění se směsmi, potápění pod ledem, vrakové potápění, potápění se suchým 
oblekem, potápění ze člunu a podobně. Mezi profesní specializace patří například 
záchranářský kurz, podvodní foto a video, vodní biologie, vyhledávání a vyzvedávání, 
podvodní archeologie a jeskyní potápění, práce s potápěčskou a vysokotlakou technikou 
a obsluha kompresorů. 
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2.2.3 Instruktorské kvalifikace 
 
2.2.3.1 Instruktor přístrojového potápění - 1. kvalifikační stupeň (vychází z EN 
14413-1) 
 
Instruktor na 1. kvalifikačním stupni musí absolvovat takový výcvik, aby byl 
kvalifikován vyučovat teorii a hodnotit teoretické znalosti účastníků výcviku maximálně 
do 1. kvalifikačního stupně. Dále provádět výcvik v uzavřeném vodním prostoru a 
hodnotit dovednosti účastníků výcviku maximálně do 1. kvalifikačního stupně. V 
případě dohledu instruktora na 2. kvalifikačním stupni a jeho pověřením, může získávat 
další zkušenosti při výuce teorie, hodnocení teoretických znalostí potápěčů a provádět 
výcvik potápěčů na jakýkoliv kvalifikační stupeň v uzavřeném vodním prostoru i ve 
volné vodě. 
 
U uchazeče o tento certifikát se předpokládá, že je držitelem třetího potápěčského 
kvalifikačního stupně včetně příslušných specializačních kurzů, má za sebou praxi 
z těchto pramenící. Jeho teoretické znalosti musí dosahovat rozsahu již absolvovaných 
kurzů a musí mýt takovou úroveň, aby byl schopen všech těchto vědomostí vyučovat, 
stejně tak, jako vybrat vhodné místo pro potápění v uzavřeném vodním prostoru. 
 
Navíc musí prokázat znalosti z lékařské a psychologické kontraindikace přístrojového 
potápění, znát bezezbytku požadavky na výcvik potápěčů na prvním, druhém i třetím 
kvalifikačním stupni, principy a metodiku výuky a výcviku, povinnosti instruktora 
přístrojového potápění a bezpečnostní předpisy upravující poskytování služeb v oblasti 
rekreačního potápění. Musí zvládat metody bezpečného plnění potápěčských lahví 
včetně příslušných místních předpisů týkajících se provozních tlaků a požadavků na 
testování lahví a dále navázat vztahy a komunikaci s příslušnými veřejnými složkami, 
jako jsou záchranné složky a policie. 
 
Kandidát na instruktora musí také prokázat, že ovládá dovednosti všech potápěčských 
kvalifikací a umí je správně demonstrovat. Hodnotí se příprava, plánování, instruktáž 
před ponorem a hodnocení ponoru, řízení skupiny potápěčů a dozor nad skupinou, 
předvedení jednotlivých dovedností, rozpoznání a řešení problému a nakonec hodnocení 
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účastníka výcviku. Musí být také schopen vypracovat přípravu na teoretickou hodinu, 
naplánovat ji a zrealizovat. V neposlední řadě je povinen zvládat všechny nouzové 
postupy týkající se záchrany potápěče, jako jsou rozpoznání kritických situací, 
kontrolované vynesení postiženého z hloubky, efektivní zásah na hladině, vytažení 
postiženého z vody a zvládnutí nouzové situace včetně koordinace se záchrannou 
službou a poskytnout první pomoc včetně kardiopulmonální resuscitace a poskytování 
kyslíku. 
 
2.2.3.2 Instruktor přístrojového potápění - 2. kvalifikační stupeň (vychází z EN 
14413-2) 
Instruktor na 2. kvalifikačním musí být vycvičen tak, aby mohl být považován za 
kvalifikovaného, vést ostatní rekreační potápěče na všech kvalifikačních stupních při 
ponorech ve volné vodě včetně záchranných činností, plánovat, organizovat a provádět 
s nimi ponory a vést jejich výcvik, vyučovat teorii a hodnotit je. Provádět dohled nad 
instruktorem na 1. kvalifikačním stupni. S patřičným dodatečným výcvikem nebo s 
dalšími zkušenostmi plánovat, organizovat a provádět přiměřené činnosti speciálního 
nebo pracovního potápění. 
 
Kandidáti na instruktora přístrojového potápění musí být potápěči minimálně na třetím 
kvalifikačním stupni s dalšími praktickými zkušenostmi, získanými po dosažení tohoto 
stupně. Musí mít rozsáhlé teoretické znalosti potápěčských dovedností všech 
předchozích kurzů a musí být schopni tomu i vyučovat. Navíc jsou povinni umět se 
zhostit administrativních úkonů v rámci potápěčského centra, klubu nebo svazu 
související s výcvikem a potápěním. Další důležitou dovedností z hlediska organizace 
ponorů, je výběr míst pro potápění s využitím vhodných navigačních pomůcek, jako 
jsou mapy, navigační tabulky, přílivové tabulky a podobně. 
 
2.2.3.3 Školitel instruktorů (vychází z EN 14413-2) 
Školitelé instruktorů přístrojového potápění mají odpovědnost za výcvik a certifikaci 
instruktorů přístrojového potápění. 
 
Školitel musí být instruktor s dlouholetou a rozsáhlou praxí, se specifickým výcvikem v 
oblasti vzdělávání a rozvoje instruktorů přístrojového potápění a s vyšší kvalifikací než 
instruktor na 2. kvalifikačním stupni. Post školitele též vyžaduje znalosti pedagogických 
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a vzdělávacích systémů. Musí obdržet oprávnění výcvikové organizace nebo 
kompetentního veřejného orgánu, které ho kvalifikuje jako osobu schopnou provádět 
výcvik a hodnocení instruktorů přístrojového potápění. 
 
Školitelé mohou provádět výcvik nebo hodnocení kandidátů na instruktora 
přístrojového potápění v souladu s postupy definovanými výcvikovými organizacemi 
nebo kompetentními veřejnými orgány. Do procesu výcviku a certifikace kandidátů na 
instruktora musí být zapojen minimálně jeden školitel instruktorů a jeden instruktor na 
2. kvalifikačním stupni s dlouhodobými zkušenostmi. 
 
Poskytovatel služeb (vychází z EN 14467) 
Norma určuje i požadavky na poskytovatele služeb rekreačního přístrojového potápění. 
Pravidla pro subjekt (jednotlivec nebo organizace) včetně jakéhokoliv jednotlivce 
jednajícího jménem tohoto subjektu, který nabízí jednu nebo více služeb v oblasti 
rekreačního potápění. Tyto služby se týkají výcviku a vzdělávání organizovaných 
ponorů a ponorů s doprovodem pro certifikované potápěče a půjčování potápěčské 
výstroje. 
 
2.3 Freediving (URL8, URL9, URL10, URL12, URL13, URL14) 
Freediving, neboli nádechové potápění. Doslovný překlad, volné potápění, naprosto 
přesně charakterizuje tuto disciplínu. Volnost je v tomto případě omezována pouze 
potřebou nádechu na vodní hladině. S jeho rekreační formou se setkala většina z nás. Ať 
již u moře při šnorchlování, kde jsme se pokoušeli vylovit mušle a lastury, nebo 
v bazénu při lovení předmětů ze dna, nebo jen třeba ve vaně, kdy člověk strčí hlavu pod 
vodu. O jeho sportovně-výkonnostní formě se často říká, že zachází až za hranici 
lidského chápání. Ten, kdo se rozhodne věnovat malou chvíli pozornosti tomuto 
zajímavému sportu, zjistí, že za výkony těch nejlepších, stojí obrovský kus práce. Jde 
nejen o cílený fyzický trénink, ale také o neméně důležitou psychickou přípravu. Jak již 
bylo několikrát dokázáno, člověk disponuje až překvapivě velikým akvatickým 
potenciálem, který když je rozvinut, je možné dosáhnout obdivuhodných výkonů. 
Potápěči patřící k absolutní světové špičce dokážou snížit metabolické nároky 
organismu na hranici vědomí. Díky několikaletému tréninku jógy a získáním duševní 
kontroly nad tělem, je možné zpomalit srdeční činnost na 10-14, u některých jedinců až 
na 7 tepů za minutu. (URL11) 
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Níže uvedené světové rekordy přesvědčí snad každého, kdo by pochyboval o tom, že 
člověk do vody patří. 
 
2.3.1 Bazénové disciplíny 
Jak je již z názvu patrné, tyto disciplíny se odehrávají pouze v bazénu. Trénink na ně 
tedy může probíhat i v našich podmínkách celoročně. Jedinou proměnnou je délka 
bazénu a to pouze při dynamické apnoe. Zde je rozdíl v počtu obrátek, v kratším bazénu 
je jich více. To má vliv na dosažené limity vzhledem k tomu, že bez ploutví je obrátka 
výhodou, naopak s ploutvemi je obrátka složitější. 
 
2.3.1.1 Statická apnoe (STA) 
Cílem je vydržet co nejdéle na jeden nádech. Nejobvyklejší je splývavá poloha 
obličejem pod hladinou při maximálním psychickém i fyzickém uvolnění. Apneisté 
používají neoprén i v teplé vodě, jelikož při sníženém metabolismu a absenci pohybu, 
tělo rychle prochládá. 
Světové rekordy: 
11 minut 35 sekund, Stephane Mifsud, 2009 
8 minut 0 sekund, Natalia Molchanova, 2007 
 
2.3.1.2 Dynamická apnoe 
Tato disciplína má ještě dvě kategorie. S ploutvemi a bez ploutví. Cílem těchto disciplín 
je uplavat co nejdelší vzdálenost. 
Bez ploutví (DNF): 
Světové rekordy: 
213 m, Tom Sietas, 2008 
151 m, Kathrin Mc Phee, 2008 
S ploutvemi (DYN): 
Světové rekordy: 
250 m, Alexey Molchanov, 2008 
214 m, Natalia Molchanova, 2008 
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2.3.2 Hloubkové disciplíny  
Disciplíny spadající do této kategorie se ve své závodní podobě provozují na volné 
vodě, zpravidla v moři. Část tréninku může pochopitelně probíhat i v bazénu, avšak 
geografická poloha ČR není nakloněna tomuto zajímavému sportu. Pro trénink těch 
nejlepších je zapotřebí značných hloubek a pochopitelně i příznivých podmínek, jako je 
teplota vody, povětrnostní podmínky apod. 
 
2.3.2.1 Konstantní zátěž (CWT) 
Je takzvaně královskou disciplínou freedivingu, při níž potápěč využívá k ponoru i k 
výstupu pouze hnací síly ploutví. Jakákoliv dopomoc horních končetin prostřednictvím 
lana je zakázaná, s výjimkou uchopení lana při uvolnění cedulky s údajem o hloubce při 
dosažení nejnižšího bodu. Tato disciplína je považována za opravdový ukazatel 
výkonnosti a zdatnosti, proto jsou dosažené rekordy velmi uznávány. 
Světové rekordy: 
122 m, Martin Štěpánek, 2009 
90 m, Sara Campbell, 2007 
Bez ploutví (CNF) 
Světové rekordy: 
88 m, William Trubridge, 2009 
60 m, Natalia Molchanova, 2008 
 
2.3.2.2 Free imersion (FIM) 
V této disciplíně potápěč využívá vlastních sil, avšak na rozdíl od konstantní váhy, jeho 
pohyb zajišťuje pouze ručkování po laně. Použití ploutví je při free imersion zakázané. 
Světové rekordy: 
110 m, Martin Štěpánek, 2009 
85 m, Natalia Molchanova, 2008 
 
2.3.2.3 Variabilní zátěž (VWT) 
Tato freedivingová disciplína se vyznačuje tím, že k sestupu využívá závodník zařízení 
zvané sled. Jedná se v podstatě o závaží, které funguje jako výtah dolů. Zpět na hladinu 
je dovoleno dostat se libovolně, takže buďto ručkováním, pomocí ploutví, nebo 
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kombinovaně. Tato disciplína se zrodila na Antilách. Místní poměry nedovolují pořízení 
výbavy a tak sestup pomocí ručkování po laně za kořistí je zde tradicí. 
Světové rekordy: 
140 m, Carlos Coste, 2006 
122 m, Tanya Streeter, 2003 
 
2.3.2.4 No limits (NLT) 
Jak je patrné ze samotného názvu, tato disciplína nemá omezení. K sestupu se používá 
sled, výstupu napomáhá takzvaný tažný balón. V této disciplíně se dosahuje nejvyšších 
hloubek a proto je, podobně jako Variabilní váha velmi nákladná, díky potřebě zajištění 
potápěči. Ti musejí díky vysokým hloubkám podstupovat i několikadenní dekompresi.  
Světové rekordy: 
214 m, Herbert Nitsch, 2007 
160 m, Tanya Streeter, 2002 
 
2.3.3 Spearfishing 
Ve spojitosti s freedivingem je třeba zmínit i často diskutovanou, přesto však podle 
mnohých nejhumánnější formu lovení ryb, spearfishing. Lovení ryb na nádech, jak by 
se dalo volně přeložit do češtiny, jinak celosvětově přijatý název této, dnes již sportovní 
disciplíny, se těší oblibě některých freediverů i přístrojových potápěčů. Jedná se o velmi 
náročnou disciplínu, při níž smí být potápěč vybaven pouze ploutvemi, potápěčskou 
maskou, šnorchlem. K pohybu pod vodou může využít pouze vlastních fyzických sil, 
bez použití jakýchkoli dýchacích přístrojů. Do vybavení dále spadají ochranné 
pomůcky, závaží, hloubkoměr, svítilna apod. K lovu ryb může být použito harpuny, 
která je však nabíjena pouze fyzickou silou, bez použití jakýchkoliv pomůcek. (URL15) 
 
2.4 Přehled výcvikových systémů - potápěčských škol (URL16) 
Světová potápěčská konfederace CMAS - Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques, též World Diving 
Federation) byla založena v roce 1959. CMAS je celosvětově 
uznávaný potápěčský systém.  
Následující přehled uvádí jen hlavní linii výcviku, 
specializační kurzy nejsou uvedeny. (URL19) 
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Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
CMAS P* 
Potápěč s jednou hvězdou 
Potápět se ve volné vodě s 
držiteli kvalifikací P* 
a/nebo P** do hloubky 
maximálně 20 m, v 
doprovodu potápěče s 
kvalifikací P*** nebo 
instruktora i do hloubek 
přes 20 m 
Věk minimálně 14 let 
Uplavat na hladině 200 
metrů 
Udržet se na hladině 5 
minut šlapáním vody 
CMAS P** 
Potápěč se dvěma 
hvězdami 
Plně vycvičený potápěč 
schopný vykonávat funkci 
jistícího potápěče nebo 
návodčího 
P* 
Věk minimálně 15 let 
Minimálně 20 ponorů na 
volné vodě 
CMAS P*** 
Potápěč se třemi hvězdami 
Plně vycvičený a zkušený 
potápěč schopný vést 
skupinu potápěčů, 
vykonávat funkci 
vedoucího potápěče, 
pomáhat s dozorem nad 
účastníky potápěčského 
výcviku 
P** 
Věk minimálně 18 let 
Minimálně 60 ponorů na 
volné vodě, z toho 30 v 
náročných podmínkách 
CMAS I* 
Instruktor s jednou 
hvězdou 
Vést UDP, vyučovat teorii, 
provádět výcvik a hodnotit 
dovednosti cvičenců na 
kvalifikační stupeň Potápěč 
s doprovodem v chráněném 
vodním prostoru 
P*** 
CMAS I** 
Instruktor s dvěma 
hvězdami 
Vést výcvik na všechny 
potápěčské kvalifikační 
stupně CMAS, vykonávat 
dohled nad I*, vést vybrané 
specializační kurzy 
I* 
Věk minimálně 18 let 
P*** nebo I*, školení z 
metodiky výcviku 
 
CMAS I*** 
Instruktor se třemi 
hvězdami 
Vést výcvik na všechny 
potápěčské a instruktorské 
stupně, vést výcvikové 
středisko, vést vybrané 
specializační kurzy 
I** 
Věk minimálně 24 let 
Minimálně 60 vycvičených 
potápěčů 
Doporučení zemského 
svazu 
 
 
 
IANTD považuje za své 
poslání propagovat 
sportovní potápění, které 
zahrnuje veškeré formy 
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rekreačního potápění, potápění s Nitroxem, pokročilé a technické potápění, posilovat 
vědomí odpovědnosti jednotlivce a vyvíjet vysoký výcvikový standard v potápěčské 
komunitě. IANTD ze všech sil usiluje o čestnost, etiku a rovnost. (URL20, URL21) 
Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
IANTD DFA 
Diver First Aid 
Potápěč schopný jednat v 
případě vzniku nehody, 
která může nastat během 
potápění 
OWD 
IANTD OWD 
Open Water Diver 
Potápění do maximální 
hloubky 18 m 
Minimální věk 15 let 
IANTD OWND 
Open Water Nitrox Diver 
Potápění do maximální 
hloubky 18 m s použitím 
Nitroxu 
Minimální věk 15 let 
IANTD OWRD 
Open Water Rebreather 
Diver 
Potápění do maximální 
hloubky 18 m s použitím 
Rebreatheru 
Minimální věk 18 let 
IANTD AOWD 
Advanced Open Water 
Diver 
Potápění do maximální 
hloubky 30 m 
Minimální věk 15 let 
OWD 
IANTD RD 
Rescue Diver 
Pokročilý potápěč s 
rozšířenou schopností a 
dovedností v oblasti 
sebezáchrany a záchrany v 
rámci potápěčského týmu 
Minimální věk 18 let 
AOWD nebo minimálně 10 
ponorů ve volné vodě 
Kvalifikace DFA 
Kvalifikace Oxygen 
Provider 
IANTD EANx 
EANx Diver 
Používat dýchací směs 
EANx (Nitrox) v rozsahu 
21% až 40% kyslíku v 
pásmu hloubek mezi 12 m 
až 39 m 
Minimální věk 15 let 
OWD 
IANTD Deep 
Deep Diver 
Potápět do hloubek 
maximálně 39 m 
Minimální věk 15 let 
AOWD 
10 ponorů 
IANTD AEANx 
Advanced EANx Diver 
Užívat směsí s obsahem 
kyslíku 22% až 50% a 
dekompresní láhve 
Minimální věk 15 let 
EANx 
Deep 
25 ponorů 
IANTD DM 
Dive Master 
Dohlížet na skupiny 
potápěčů včetně potápěčů s 
EANx směsmi a na 
hloubkové potápěče, 
asistovat instruktorům 
potápění 
Minimální věk 18 let 
AOWD 
DFA 
Oxygen Provider 
Rescue Diver 
AEANx 
Minimálně 60 ponorů 
IANTD TD 
Technical Diver 
Potápět v hloubkách mezi 
30 - 51 m s použitím EANx 
směsí připravených "na 
míru" 
Minimální věk 18 let 
AEANx 
Minimálně 100 ponorů (z 
toho 30 ponorů pod 27 m) 
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IANTD Normooxic 
Trimix Diver 
Potápět do hloubek mezi 39 
až 60 m (za použití 
trimixových směsí), ovšem 
maximálně do 39 m se 
vzduchem 
Minimální věk 18 let 
AEANx 
Minimálně 100 ponorů (z 
toho 30 ponorů pod 27 m) 
IANTD Trimix Diver Ponory s trimixem do 
maximální hloubky 100 m 
Minimální věk 18 let 
TD nebo Normooxic 
Trimix 
Minimálně 200 ponorů (z 
toho 25 ponorů pod 39 m) 
 
 
 
Organizace I.T.D. vznikla z 
mezinárodního společenství technických 
potápěčů. S cílem zpřístupnit technické 
potápění všem potápěčům byly v roce 
1996 stanoveny mezinárodní standardy 
kurzů, které jsou postaveny na platformě 
srozumitelných učebních pomůcek. Na 
sebe navazující kurzy srozumitelně a 
komplexně podávají vysvětlení k řadě teoretických a praktických bodů technického 
potápění. ITD je členem CMAS Germany. Výcvik sportovních potápěčů a instruktorů 
probíhá podle mezinárodních standardů CMAS. (URL17) 
 
Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
ITD * 
* Scuba Diver 
 Minimální věk 14 let 
ITD ** 
** Scuba Diver 
 Minimální věk 16 let 
* Scuba Diver nebo 
ekvivalentní 
Kurz první pomoci 
Kurz navigace 
Kurz vedení skupiny 
ITD ND 
Nitrox Diver 
Plánovat a provádět 
nedekompresní ponory s 
nitroxem do 40% obsahu 
kyslíku, při maximálně 
p02=1.6 bar, pouze s jednou 
směsí na ponor 
Věk minimálně 18 let 
** nebo PADI AOWD 
nebo ekvivalentní 
Minimálně 30 ponorů, z 
toho alespoň 10 pod 25 m 
Případně po přezkoušení P* 
nebo OWD nebo 
ekvivalentní 
Minimálně 50 ponorů, z 
toho alespoň 15 pod 25 m 
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ITD *** 
*** Scuba Diver 
 Minimální věk 18 let 
** Scuba Diver nebo 
ekvivalentní 
Kurz první pomoci 
Záchranný kurz 
Kurz nočního potápění 
ITD ADAD 
Avanced Deep Air Diver 
Plánovat a provádět 
dekompresní ponory se 
vzduchem do maximálně 50 
m při optimálních 
podmínkách, dekomprese s 
nitroxem do 40% obsahu 
kyslíku 
ND nebo ekvivalentní 
Minimálně 100 ponorů, z 
toho alespoň 20 pod 30 m 
 
Případně po přezkoušení 
P** nebo AOWD nebo 
ekvivalentní 
Minimálně 100 ponorů, z 
toho alespoň 20 pod 20 m 
ITD TDAD 
Tek Deep Air Diver 
Plánovat a provádět 
dekompresní ponory se 
vzduchem, dekomprese s 
nitroxem včetně 
akcelerované dekomprese 
až do 100% kyslíku, run 
time ponory do maximálně 
66 m při optimálních 
podmínkách 
ADAD nebo ekvivalentní 
Minimálně 100 ponorů, z 
toho alespoň 20 ponorů pod 
35 m po ADAD kurzu 
ITD TD 
Trimix Diver 
Plánovat a provádět 
trimixové ponory do 
maximálně 90 m při 
optimálních podmínkách 
TDAD nebo ekvivalentní 
Minimálně 150 ponorů, z 
toho alespoň 20 run time 
ponorů po TDAD kurzu 
Nutné přezkoušení 
 
 
 
NAUI National Association of 
Underwater Instructors považuje za své 
poslání propagovat sportovní potápění, 
které zahrnuje veškeré formy rekreačního 
potápění, potápění s Nitroxem, pokročilé 
a technické potápění, posilovat vědomí odpovědnosti jedince a vyvíjet vysoký 
výcvikový standart. NAUI a MDC věří, že je lepší mít bezpečný, opatrný a 
profesionální výcvik než mít třeba jen jednu nehodu. 
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Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
NAUI SD 
Scuba Diver 
Potápěč na otevřené vodě 
oprávněný k potápění na 
volné vodě ve dvojici do 
maximální hloubky 18 
metrů, možnost účastnit se 
některých kurzů 
Věk minimálně 15 let, pro 
verzi Junior 12 let, 
zdravotní prohlášení, umět 
plavat 
NAUI ASD 
Advanced Scuba Diver 
Zkušený potápěč oprávněný 
k potápění na volné vodě ve 
dvojici do maximální 
hloubky 40 metrů, možnost 
účastnit se většiny 
specializačních kurzů 
NAUI SD nebo ekvivalent, 
minimálně 15 let, pro verzi 
Junior 12 let, zdravotní 
prohlášení 
 
NAUI SRD 
Scuba Rescue Diver 
Pomáhat při záchranných 
akcích nad i pod vodou, 
aplikovat KPCR 
NAUI SD nebo ekvivalent 
NAUI ASRD 
Advanced Scuba Rescue 
Diver 
Vést záchranné akce nad i 
pod vodou, aplikovat 
KPCR a kyslík, hledat 
ztracené potápěče, 
zajišťovat transport 
NAUI ASD nebo 
ekvivalent, min 17 let 
NAUI MSD 
Master Scuba Diver 
Velmi zkušený potápěč 
oprávněný k potápění na 
volné vodě ve dvojici do 
maximální hloubky 40 
metrů, vést potápěčskou 
skupinu a účastnit se všech 
specializačních kurzů 
NAUI ASD nebo 
ekvivalent, minimálně 15 
let, zdravotní prohlášení 
 
NAUI SDI 
Skin Diver Instructor 
Vést a certifikovat všechny 
kurzy potápění na nádech 
NAUI MSD nebo 
ekvivalent, SRD, min 18 let 
NAUI AI 
Assistant Instructor 
Pomocník instruktora na 
souši i na moři, 
necertifikuje 
MSD nebo ekvivalent, min. 
18 let 
NAUI SI 
Scuba Instructor 
Instruktor pro výcvik a 
certifikaci potápěčských 
kvalifikací, je také 
instruktorem pro 
specializace a technické 
potápění, pakliže se jich 
zúčastnil jako student 
MSD nebo ekvivalent, min. 
18 let 
 
NAUI IT 
Instructor Trainer 
Instruktor pro výcvik a 
certifikaci SI s výbornou 
znalostí teorie, praxe a 
pedagogiky 
SI nebo ekvivalent, min. 18 
let 
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PADI (Profesionální asociace potápěčských instruktorů), 
založeno v U.S.A., je celosvětově rozšířená potápěčská 
škola. Výhodou je, že můžete ve výcviku pokračovat po 
celém světě a to nejenom při zvyšování kvalifikace, ale i 
uprostřed kurzu. Dostanete potvrzení o absolvovaných 
lekcích a můžete pokračovat na druhé polokouli. PADI vás 
nebude zatěžovat teorií, proč se něco děje, naučí vás poučky 
a schémata, jak postupovat, aby nějaká situace nenastala. 
Následující přehled uvádí jen hlavní linii výcviku, specializační kurzy nejsou uvedeny. 
 
Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
PADI OWD 
Open Water Diver 
 Věk minimálně 15 let 
PADI AOWD 
Advanced Open Water 
Diver 
 Věk minimálně 15 let 
OWD 
PADI RD 
Rescue Diver 
Pokročilý potápěč na 
otevřené vodě schopný 
pomoci při nehodě 
Věk minimálně 15 let 
AOWD 
PADI MSD 
Master Scuba Diver 
Nejvyšší amatérská 
potápěčská kvalifikace 
PADI 
Věk minimálně 18 let 
Rescue Diver 
60 ponorů 
PADI DM 
Divemaster 
První profesionální 
kvalifikace PADI 
Potápěčský průvodce 
Věk minimálně 18 let 
Rescue Diver 
60 ponorů 
PADI AI 
Assistant Instructor 
Divemaster, který 
absolvoval 10-ti denní 
školení kandidátů na 
instruktory 
Divemaster 
100 ponorů 
PADI OWSI 
Open Water Scuba 
Instructor 
 Assistant Instructor 
 
SSI je komerční výcviková organizace. Do České republiky 
se tento systém šíří hlavně z Chorvatska, kde byli vyškoleni 
někteří naši instruktoři. Dalo by se říci, že je to ekvivalent 
PADI, ale PADI je rozšířenější a známější.  
Následující přehled uvádí jen hlavní linii výcviku, 
specializační kurzy nejsou uvedeny. (URL23) 
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Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
SSI OWD 
Open Water Diver 
Potápěč na otevřené vodě 
oprávněný k potápění na 
volné vodě ve dvojici do 
maximální hloubky 18 
metrů 
Věk minimálně 12 let 
Zdravotní prohlášení 
Umět plavat 
SSI CPR 
CPR/First Aid 
Resuscitace a první pomoc 
Kvalifikace platí 2 roky 
 
SSI AOWD 
Advanced Open Water 
Diver 
Pokročilý potápěč na 
otevřené vodě oprávněný k 
potápění na volné vodě ve 
dvojici do maximální 
hloubky 40 metrů 
4 specializace 
OWD 
24 zaznamenaných ponorů 
SSI SRD 
Stress and Rescue Diver 
Potápěč záchranář 4 specializace 
AOWD 
CPR 
SSI Master Diver Zkušený potápěč 
Nejvyšší amatérská 
kvalifikace SSI 
50 zaznamenaných ponorů 
SRD 
4 specializace 
SSI DCS 
Dive control specialist 
(Divecon) 
Potápěčský průvodce 
První profesionální 
kvalifikace SSI 
90 zaznamenaných ponorů 
SRD 
4 specializace 
SSI AI 
Associate Instructor 
Divecon, který absolvoval 
8-ti denní školení kandidátů 
na instruktory 
Divecon 
SSI OWDI 
Open Water Instructor 
Instruktor potápění 
oprávněný certifikovat 
OWD kvalifikace a Stress 
and Rescue 
Associate Instructor 
SSI AOWDI 
Advanced Open Water 
Instructor 
Instruktor potápění 
oprávněný certifikovat 
AOWD kvalifikace 
Open Water Instructor 
SSI DCSI 
Divecon Instructor 
Instruktor potápění 
oprávněný certifikovat 
DCS kvalifikace 
Advanced Open Water 
Instructor 
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TSA je jeden z mnoha komerčních výcvikových systémů, 
působí hlavně v Itálii, ale i ve Francii, Španělsku a 
Chorvatsku. (URL24) 
 
 
 
Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
TSA R1* 
Rekreační potápěč 1* 
Potápění v doprovodu DM 
nebo Inst. ve skupině o 
maximálně 4 potápěčích. 
Maximální povolená 
hloubka je 20 metrů. 
Minimální věk studenta pro 
ukončení kurzu je 15 let, 
jsou i varianty Junior, 
omezené hloubkou, již od 7 
let. 
TSA R2* 
Rekreační potápěč 2* 
Potápění v doprovodu DM 
nebo Inst. ve skupině o 
maximálně 4 potápěčích. 
Maximální povolená 
hloubka je 30 metrů. 
Minimální věk studenta pro 
ukončení kurzu je 16 let. 
 
TSA S1* 
Sportovní potápěč 1* 
Potápění ve dvojici. 
Maximální povolená 
hloubka je 20 metrů. 
Student prochází školením 
o decotabulkách. 
Minimální věk studenta pro 
ukončení kurzu je 16 let. 
TSA ND 
Nitrox Diver 20/40 m 
Potápění ve dvojici se směsí 
nitrox do 40% O2, k 
bezdekompresním ponorům 
v přípustných limitech 
podle dekompresních 
tabulek bez překročení 
ppO2 1,4 bar, maximálně 
do 20 metrů hloubky pro 
OWD potápěče a do 40 
metrů hloubky vyšších 
kvalifikací. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 40 zapsaných ponorů, z 
nichž alespoň 10 během 
posledního roku a 2 během 
posledního měsíce 
- TSA S1* (do 20m) nebo 
ekvivalent OWD 
- prokázání praktických 
zkušeností 
TSA S2* 
Sportovní potápěč 2* 
Potápění ve dvojici. 
Maximální povolená 
hloubka je 30 metrů. 
Student prochází školením 
o dekompresních tabulkách. 
S1*, minimální věk 
studenta pro ukončení 
kurzu je 16 let. 
 
TSA CCR 02 
CCR O2 Diver 6 m 
Potápění ve dvojici do 
povolené hranice ppO2 1,6 
bar. Ponory mohou být 
opakované a pouze do 6 
metrů. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 40 zapsaných ponorů, (10 
během posledního roku a 2 
během posledního měsíce) 
- TSA S1* certifikaci nebo 
TSA ND certifikaci (20m) 
nebo ekvivalent 
- prokázání zkušeností 
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TSA EAN SCR 
EAN SCR Diver 40 m 
Potápění ve dvojici s 
použitým mixem. Ponory 
mohou být opakované a za 
požití EANx směsi pro čas 
na dně s tím, že ponory 
nesmějí přesáhnout 
maximální hloubku pro 
dané směsi pro Air Diver 
držitele a v žádném případě 
nesmí přesáhnout hloubku 
40 m. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 70 zapsaných ponorů, z 
nichž alespoň 10 během 
posledního roku a 2 během 
posledního měsíce 
- TSA S1* nebo TSA ND 
certifikaci nebo ekvivalent 
- prokázání zkušeností 
TSA NDD 
Nitrox Deco Diver 45 m 
Potápění ve dvojici do 45 
metrů nepřesahujícím 15 
minut času na dně za 
použití vzduchu nebo 
obohacené směsi max. 
ppO2 1,4 bar jako bottom 
mixu. Zároveň k použití 
EAN s max. ppO2 1,6 bar 
pro dekomprese, či jako 
nouzový plyn ve formě 
samostatné láhve. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 70 zapsaných ponorů, 
alespoň 15 během 
posledního roku a 4 během 
posledního měsíce 20 
ponorů hlubších než 30 
metrů 
- TSA S3* a TSA ND nebo 
ekvivalent 
- prokázání zkušeností 
 
TSA S3* 
Sportovní potápěč 3* 
Potápění ve dvojici. 
Maximální povolená 
hloubka je 40 metrů. 
Student prochází školením 
o dekompresních tabulkách. 
S2*, minimální věk 
studenta pro ukončení 
kurzu je 17 let. 
TSA TDD 
Tec Deco Diver 50 m 
Potápění ve dvojici do 
hloubek nepřesahujících 50 
metrů s dekompresí za užití 
stlačeného vzduchu nebo 
obohacené směsi jako 
bottom mixu s max. ppO2 
1,4 a obohacené směsi 
EAN80 a O2 během 
dekomprese. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 85 zapsaných ponorů, z 
nichž alespoň 20 během 
posledního roku a 4 během 
posledního měsíce 30 
ponorů hlubších než 30 
metrů 
- certifikace minimálně 
TSA S3* a TSA ND nebo 
ekvivalent 
- prokázání zkušeností 
TSA LTD45 
Light Trimix Diver 45 m 
(Triox) 
Potápění ve dvojici do 45 
metrů s maximálním časem 
na dně 15 min., používání 
láhví středního objemu (15 
l) s dvěma DIN prvními 
stupni pro triox 25% 
O2/25%He jako cestovní a 
hloubkové směsi a jedné 
láhve EAN50 – EAN40 na 
deko zastávku. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 80 zapsaných ponorů, 
min. 25 do hloubek větších 
30 m, 14 v posledním roce, 
3 v posl. měsíci a 5 za 
použití deko. tabulek 
- TSA NDD nebo 
ekvivalent 
- Prokázání zkušeností 
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TSA LTD55 
Light Trimix Diver 55 m 
Potápění ve dvojici do 55 
metrů s maximálním časem 
na dně 15 min., normoxic 
trimix 20% O2 jako 
cestovní a hloubkovou směs 
a jedné láhve 
EAN40/EAN50 na deko 
zastávky. 
Minimální věk 18 let a dvě 
z podmínek: 
- 80 zapsaných ponorů, z 
nichž min. 35 do hloubek 
větších 30 m, 18 ponorů v 
posledním roce, z nichž 4 v 
posledním měsíci a 8 
dekompresních 
- TSA NDD nebo 
ekvivalent 
- pProkázání zkušeností 
 
TSA TD70 
Trimix Diver 70m 
Potápění ve dvojici přes 40 
m až do 70 m hloubky s 
maximálním časem na dně 
20 minut, za použití 
různých směsí trimixu, 
heliairu a best mixu. Na 
deko zastávce max. ppO2 
1,6 bar, ppO2 na dně 1,3 - 
1,4 bar. 
Minimální věk 20 let a dvě 
z podmínek: 
- 100 zapsaných ponorů, z 
nichž alespoň 50 do více 
než 30 m, 20 během 
posledního roku a 4 během 
posledního měsíce, 10 
dekompresních ponorů 
- TEK Diver certifikaci 
nebo ekvivalentní 
- prokázání zkušeností 
TSA TMX SCR 
Trimix SCR Diver 
Potápění ve dvojici v 
limitech určených 
trimixovou kvalifikací (pro 
vlastníky) a nebo SCR 
přístroj, používán pro trimix 
nebo heliox pro čas na dně 
(bottom mix), nitrox jako 
cestovní (travel) směs a 
nitrox nebo 100% kyslík 
pro dekompresi. 
TRIMIX Diver certifikace, 
EAN SCR Diver 
certifikace, nejméně 10 
zapsaných TMX ponorů, 
nejméně 20 zapsaných 
ponorů s SCR přístrojem, z 
čehož nejméně 5 za 
poslední rok a nejméně 2 za 
poslední měsíc 
TSA CCR 
CCR Diver 
Potápění ve dvojici s 
použitým mixem. Ponory 
nesmějí přesáhnout v max. 
ppO2 1,3 bar a na 
dekompresi max. 1,6 bar, 
max. nasycení CNS 80%, v 
limitech ARO certifikace 
pro její vlastníky, ale v 
žádném případě nepřekročit 
hloubku 40 m. 
Minimální věk 20 let, 100 
zapsaných ponorů, z nichž 
alespoň 20 během 
posledního roku a 2 během 
posledního měsíce za 
použití přístroje s 
polouzavřený okruhem 
TSA S2*, TSA ND, TSA 
EAN SCR Diver certifikace 
nebo ekvivalent, 
prokazatelné zkušenosti 
 
TSA TD95 
Trimix Diver 95m 
Potápění ve dvojici až do 
hloubek přes 70 metrů do 
95 metrů se směsí trimixu, 
heliar nebo best mixem jako 
směs pro čas na dně 
TSA TD70, certifikace 
starší 4 měsíců, Surface 
asistent kvalifikace, 
alespoň 17 ověřených 
trimixových ponorů po 
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(bottom mix) (max ppO2 
1,2 – 1,3 bar povoleno pro 
čas na dně), jednu láhev 
EAN50/EAN40 a jednu 
láhev O2 (max ppO2 1,6 
bar). 
dosažení kvalifikace TMX 
DIVER 70 m, z nichž 
alespoň 7 pod 60m za 
poslední rok a 2 ponory 
pod 60m za poslední měsíc 
TSA TDNL 
Trimix Diver No Limits 
Potápění, kde je čas na dně 
vždy kratší než 20 minut u 
ponorů přes 100 m s 
doporučeným max. ppO2 
pro čas na dně 1,2 bar a 
doporučený max. ppN2 
3,34 bar. 
Minimální věk 23 let a dvě 
z podmínek: 
- TSA TD95 starší 7 
měsíců 
- Surface asistent 
kvalifikace 
- 1200 ponorů, z čehož 100 
s TMX, 30 s TMX směsí 
po dosažení TD95, nejméně 
20 přes 85 m za poslední 
rok a 2 přes 90 m za 
poslední měsíc. 
- Test 
 
 
United Diving Instrutors (UDI) je komerční výcviková 
organizace celosvětovou působností, jejímž cílem je na co 
nejlepší úrovni zajišťovat výchovu, školení a výcvik 
"Instruktorů potápění", kteří budou dále na profesionální 
úrovni s dodržováním nejpřísnějších bezpečnostních 
opatření a využitím nejmodernějších výukových metod 
provozovat výcvik potápěčů všech kvalifikačních stupňů 
a mnoha specializačních kurzů. Následující přehled uvádí 
jen hlavní linii výcviku, specializační kurzy nejsou uvedeny. (URL22) 
Kvalifikace Oprávnění Požadavky 
UDI JD * 
Junior diver s jednou 
hvězdou 
Seznámení s potápěním pro 
naše nejmladší. Pod 
odborným vedením se 
naučí používat ABC - 
masku, vylití šnorchlu, 
správné plavání s 
ploutvemi.  
Věková hranice pro vstup 
do kurzu není stanovena. 
UDI JD ** 
Junior diver se dvěma 
hvězdami 
Získání jistoty při použití 
základní výstroje. 
Zdokonalování plaveckých 
dovedností s ploutvemi. 
Seznámení s potápěčským 
přístrojem a v závěru i 
potápění s ním 
Vstup do kurzu na 
posouzení instruktora. 
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UDI JD *** 
Junior diver se třemi 
hvězdami 
Opravdový vstup do 
potápění s přístrojem v 
bazénu nebo mělké vodě 
pod dohledem instruktora. 
Od 8 až 10 let dle 
posouzení instruktora. 
UDI OWD 
Open Water Diver 
Potápěč na otevřené vodě 
oprávněný k potápění se 
vzduchem do 18 m 
Od 12 let dle posouzení 
instruktora 
Zdravotní stav - Schopen 
potápění s přístrojem 
UDI AOWD 
Advanced Open Water 
Diver 
Oprávnění pro potápění se 
vzduchem do hloubky 33 
metrů 
Od 14 let dle posouzení 
instruktora 
OWD s minimálně 30 
ponory 
UDI SD 
Special diver 
 AOWD 
UDI AI 
Assistant Instructor 
Může vést a přezkušovat 
znalosti v kurzech potápění 
od stupně JD * po stupeň 
OWD pod vedením 
instruktora s kvalifikací I** 
a vyšší s tím, že tento 
provádí certifikaci 
SD 
Povinně kurz na 
kompresory a vůdce 
malého plavidla 
UDI I* 
National Instructor 
Může vést a certifikovat 
kurzy potápění od stupně 
JD * po stupeň OWD 
včetně, vést a podepisovat 
(certifikovat) specializační 
kurz Orientace a vedení 
skupiny 
AI 
UDI I** 
International Instructor 
Je oprávněn vést a 
certifikovat kurzy od stupně 
JD * po stupeň AI včetně, 
vést a podepisovat 
specializační kurzy pro 
které je držitelem oprávnění 
I* 
UDI I*** 
Staff Instructor 
Je oprávněn a vést a 
certifikovat výše uvedené 
stupně a vést – podílet se na 
vedení instruktorských 
kurzů po stupeň I** 
I** 
UDI I**** 
Honorary Master Instructor 
Má všechny výše uvedené 
pravomoci a navíc 
organizuje kurzy a další 
vzdělávání instruktorů 
I*** 
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2.5 Technické potápění 
Obecně se dá říci, že tam kde končí rekreační, začíná potápění technické. V praxi není 
tato hranice tak markantní a do jisté míry se navzájem prolínají, ale pro názornost lze 
uvést základní rozdíl. Sportovní potápění zpravidla využívá bezdekompresních časů 
v hloubkách do 40 metrů, naopak technické potápění s dekompresí pracuje a díky tomu 
tráví pod vodou více času, nebo se pouští do větších hloubek. Potápění k vrakům, 
jeskynní průzkum, potápění pod ledem a ostatní aktivity přesahující oblast potápění 
rekreačního. Technické potápění při tom využívá veškerých prostředků ke zvýšení 
výkonnosti a bezpečnosti pod vodou. Vysoké nároky na vybavení, znalosti i 
potápěčskou praxi společně s využitím moderních technologií otevírají novou dimenzi 
pro ty, jež podlehli hlubinám. 
 
Prvním krokem k technickému potápění je rozhodnutí samotného potápěče, že se chce 
vydat tímto směrem. V tuto chvíli se potápění stává takřka životním stylem. Znamená to 
věnovat mnohem více času studiu i praxi, investovat do vybavení a zajímat se o vše, co 
tím souvisí. Nutno říci, že to není pouze o investicích. Odměnou jsou nevšední zážitky 
z podvodního prostředí, které několikanásobně vrátí vynaloženou práci. Technické 
potápění se u některých výcvikových systémů vymezuje takzvanými specializačními 
kurzy, jež jsou nad rámec kurzů kvalifikačních, nebo jsou přímo cílem výcvikového 
systému. Každý si může vybrat podle zaměření, jaký z těchto kurzů chce splnit, nebo 
jaký výcvikový systém si zvolí. 
 
Přehled některých kurzů 
Jedním z kurzů je Potápěč s Nitroxem. Cílem Nitroxu je zvýšit obsah kyslíku v dýchací 
směsi na úkor dusíku a tím snížit potřebu dekomprese, jelikož se snižuje i nárůst 
parciálního tlaku dusíku. Stlačený vzduch je směs 79% dusíku a 21% kyslíku. Národní 
úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vyvinul dvě normalizované směsi Nitrox. EAN32, 
která obsahuje 32% O2 a 68% N2 a EAN36 obsahující 36% a 64% dusíku. Ten, kdo 
chce využívat této nejjednodušší směsi, mimo vzduchového potápění, musí projít tímto 
kurzem. Je poměrně jednoduchý. Teorie obsahuje složení směsi, užívání, výhody a 
nevýhody, plánování, přípravu a měřením před ponorem. V praxi je třeba správně si 
označit směs, přeměřit ji, vypočítat  maximální hloubku, zapsat výsledky měření a 
výpočtů, ale hlavně se jich držet. (URL25) 
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Dalším kurzem je Hloubkový potápěč. Ten vyžaduje certifikát druhého kvalifikačního 
stupně. Kurz se zabývá hlavně problematikou dekompresních, tedy saturačních ponorů 
se vzduchem do hloubek až 60m. Učí jak plánovat ponor, výhody i nevýhody potápění 
se vzduchem, potápěčské nehody a seznamuje s používáním výstroje vhodné pro 
hloubkové potápění. (URL25) 
 
Na kurz Potápěč s Nitroxem navazuje Pokročilý potápěč s Nitroxem a je určen pro 
zkušené potápěče. Tento kurz má za úkol naučit zákonitosti vícesměsového potápění. 
Hlavní směs na dno se může použít například vzduch či Nitrox a na konci 
dekompresního ponoru se přechází na dekompresní směs s vyšším obsahem kyslíku. Je 
zapotřebí projít teorií, naučit se naplánovat ponor, prohloubit znalosti o výstroji. 
(URL25) 
 
Dalším kurzem, který si bere na paškál potápění s využitím dýchacích směsí je, 
Trimixový potápěč. Trimix je směs kyslíku, dusíku a hélia používaná pro potápění do 
větších hloubek. Směs obsahuje hélium, čímž je ve směsi snížen obsah kyslíku a dusíku, 
tím pádem jsou eliminovány jejich toxické a narkotické účinky na lidský organismus při 
dýchání pod vyšším parciálním tlakem. Kurz je velmi obsáhlý a jeho součástí je i kurz 
Technik diver, jež rozšiřuje vědomosti o výstroji, její přípravě, konfiguraci a kontrole. 
Jako označení se používá například TMX 21/35, první číslo udává procentuální obsah 
kyslíku a druhé procentuální obsah hélia. (URL25) 
 
Neměly by se opomenout kurzy potápění s Rebreatherem, které mají také svou 
strukturu, od začátečníka, až po používání dýchacích směsí. Rebreather je dýchací 
přístroj s uzavřeným okruhem, jež funguje na základě chemického pohlcování CO2 a 
doplnění dýchacího média. Dále se vyučují kurzy Jeskynního potápění, vrakového 
potápění, nočního potápění a potápění pod ledem, které mají za úkol naučit potřebnému 
systému bezpečnosti a jištění, pohybu ve stísněném prostoru, snížené viditelnosti a 
podobně. Základem všech zmíněných aktivit technického potápění, je nejen znalost 
teorie, ale také dokonalé zvládnutí výstroje a také její konfigurace. (URL28) 
 
Za zmínku jistě stojí existence DIR ve světě potápění. Zkratka ,,Doing It Right“ pod 
sebou skrývá kompletně ucelený systém vyšší bezpečnosti při potápění, tedy dělat to 
správně. Počátky této filosofie se dají nalézt již v historii náročného potápění. Potápěči, 
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kteří se dostali do krizových situací, zjistili, že některé vyučované postupy nejsou 
ideální a že je možné různé situace řešit daleko bezpečněji a komfortněji. Tento systém 
se vyvíjel na základě zkušeností při řešení krizových situací. O to větším přínosem je 
DIR při běžných nenáročných ponorech, kdy se často vytrácí ostražitost. (URL35) 
 
České republice vznikla v roce 2000 skupina DIR-CZ, jež byla založena členy 
potápěčského klubu Blue-cell, jako technická větev, se zaměřením na jeskynní a 
vrakové potápění. Plánovanou činností skupiny bude vytvoření bezpečné lokality pro 
výcvik potápění v uzavřených prostorách a propagovat bezpečnější cestu v potápění. 
(URL29) 
 
2.6 Potápění a Internet (URL30) 
Tento stručný přehled je odpovědí na otázku, jak rozšířené je potápění ve virtuálním 
světě. Při zadání klíčových slov do okna celosvětově rozšířeného vyhledavače Google, 
který se stal doslova synonymem pro hledání na internetu, je dosaženo těchto výsledků: 
 
Klíčové slovo: potápění 
Akce: Prohledat Web 
Výsledky 1 - 10 z asi 782 000 na dotaz potápění (URL31). 
 
Klíčové slovo: potápění 
Akce: Stránky pouze česky 
Výsledky 1 - 10 z asi 761 000 česky psaných stránek na dotaz potápění (URL32). 
 
Klíčové slovo: diving 
Akce: Prohledat Web  
Výsledky 1 - 10 z asi 40 500 000 na dotaz diving (URL33). 
 
Klíčové slovo: diving 
Akce: Stránky pouze česky 
Výsledky 1 - 10 z asi 143 000 česky psaných stránek na dotaz diving (URL34). 
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 
 
3.1 Prostředí bazénů využívaných pro potápěčský výcvik 
Bazén si dokáže představit asi každý z nás. V této práci je nazýván Indoorovým 
výcvikovým potápěčským centrem (IVPC). Název se na první pohled zdá být až 
honosný, avšak nelze mu upřít, že je vcelku výstižný. Říká nám jasně, že se jedná o 
prostor určený pro potápěčský výcvik a že je uvnitř, takže krytý. Dále by mohl ještě 
naznačovat, že se jedná o prostředí, které je vyhřívané a není v něm zima. Správně by 
mělo být použito tohoto pojmenování pro plavecký nebo skokanský bazén, který je 
vhodný pro potápěčský výcvik. Velké množství bazénů se totiž dá označit za naprosto 
nevhodné. Výše zmíněná centra využívaná na trénink skoků do vody si díky svým 
nárokům na hloubku doslova říkají o potápěčský výcvik, ale bohužel jich je u nás velmi 
málo na to, aby pokryly potřeby potápěčů. Jaké jsou požadavky instruktorů nejen na 
hloubku bazénu, ukážou výsledky průzkumu pomocí dotazníku. Cesta na výcvik se dá 
v praxi popsat asi takto: Prvním krokem, který musí začínající instruktor udělat, pokud 
nemá k dispozici vlastní IVPC, je sehnat prostory pro konání výcviku. To znamená, že 
poptá provozovatele nebo správce bazénů ve svém okolí, zjistí kolik metrů má, ten který 
bazén ve své nejhlubší části, zjistí, je-li provozovatel vůbec nakloněn potápěčským 
kurzům a rozhodne se, zdali je to potenciální IVPC. Jakékoli zázemí nebo prostory, 
které by mohl využít na skladování a sušení výstroje přímo na místě, jsou spíše 
výjimkou. O plnění potápěčských lahví nemluvě. Je třeba tedy před kurzem naložit 
veškerou výstroj, včetně lahví pro všechny frekventanty do auta, odvézt a donést je, 
někdy s jejich pomocí, přímo k bazénu. Je-li přístup pohodlný či nikoli, záleží na 
konkrétním sportovišti. Po konci výcviku je třeba vše zabalit, odnést do auta a někde 
uskladnit tak, aby vše řádně vyschlo. Mimo velká města není výjimkou ten, kdo dojíždí 
za kurzy několik desítek kilometrů. 
 
Další otázkou je na kolik je vybraný IVPC vyhovující pro výuku kurzů. Z kapitoly 
2.2.2. je patrné, že použití uzavřeného vodního prostoru je vyžadováno až do druhého 
kvalifikačního stupně a nácvik a trénink v prostředí, které nezpůsobuje stres a navíc je 
bezpečné, je výhodou pro zvládnutí bezproblémového ponoru ve volné vodě. Není 
tajemstvím, že ne všechny používané prostory jsou schopny vyhovět požadavkům, které 
předepisuje norma.  
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3.3 Cíl práce 
Cílem této práce je popsat požadavky na Indoorové výcvikové potápěčské centrum. 
 
3.4 Úkoly práce 
Úkolem je zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření zaslaného vybraným aktivním 
instruktorům v České republice, jakých prostorů využívají pro potápěčský výcvik mimo 
volné vody a zda jsou spokojeni s podmínkami, jež tyto prostory poskytují. 
 
3.5 Metody práce 
Šetření bylo prováděno pomocí strukturovaného dotazníku, jenž byl zasílán 
elektronicky vybraným instruktorům. 
Získané dotazníky byly vyhodnoceny a obdržená data zapracována. 
 
3.6 Strukturovaný dotazník 
Dotazník obsahoval osmnáct otázek, které jsou dvojího typu. Osm z nich byly uzavřené 
otázky (č. 1., 6., 10., 11., 12., 13., 15. a 17.), na něž se dalo odpovědět pouze ano či ne. 
Zbývající otázky (č. 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 14., 16. a 18.) jsou otevřené, takže je jen na 
samotném respondentovi, jak na ně odpoví. Uzavřené otázky budou matematicky 
vyhodnoceny a procentuelně vyjádřeny. Ke každé otázce bude připojen komentář 
s popisem výsledku šetření. Odpovědi na otevřené otázky budou zpracovány a popsány 
ve shrnutí s přihlédnutím k odpovědím s největší četností. 
 
Vynechané nebo nesmysluplné odpovědi nebudou zařazeny do vyhodnocení. 
 
3.6.1 Vyhodnocení dotazníku 
1. Považujete přípravu v bazénu v ČR za nezbytnou? 
Na otázku „Považujete přípravu v bazénu v ČR za nezbytnou?“ se dostalo celkem 
jednoznačné odpovědi, 83,9% respondentů odpovědělo kladně, 16,1% naopak 
záporně. 
 
2. Jaký význam má podle Vás prostředí bazénu pro začátečníky? 
Shrnutí a poznámky k této otázce nepotřebují komentář. 
- Je to naprosto nezbytná součást výcviku. 
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- Uzavřený bezpečný prostor. 
- Téměř žádné rušivé elementy. 
- Pocit jistoty. 
- Efektivnější výcvik. 
- Teplá voda. 
- Odpouští chyby. 
- Referenční body (kachličky - pomáhají v orientaci v prostoru). 
- Minimum rozptylujících podnětů. 
-  Velký!  Menší stres z chladu, špatné viditelnosti a není nutnost neoprenu. 
- Možnost okamžitého zásahu.  
- Bazény výrazně zkracují učení základů na volné vodě a umožní tak procvičit jiné, 
důležité činnosti. 
- Je jedno jaký to má význam - kurz to vyžaduje bazén nebo prostředí které 
připomíná bazén. 
- Klid, jistota. 
- Snadný vstup do vody. 
- Po vstupu do vody se dají všechna opomenutí snadno napravit. 
- Nenahraditelný - o to víc v českých podmínkách, kde je volná voda pro první 
kontakt kurzantů s potápěním nepříliš vhodná, navíc považuji prvních několik 
ponorů a hlavně výcvik V BAZÉNU za absolutní nutnost a standard! 
- Agorafobie se včas neprojeví. Všechno je snazší, rizika jakoby nejsou. To jsou však 
naprosto falešné a nestandardní podmínky pro jakékoliv potápění, které vytváří 
falešná očekávání. Potápěči vycvičení v bazénu (v čistém, teplém moři) se podle 
mé zkušenosti v drtivé většině případů později potápění v tuzemských vodách 
vyhýbají a brání. Ochuzují se tím. Řada potřebných návyků, které při výcviku ve 
volné tuzemské vodě vznikají jakoby mimochodem, jim chybí. Tahání věcí k vodě, 
udržet si tepelnou pohodu před ponorem, když je déšť, vítr, horko, zima, hledání 
vstupu do vody, nezkalit si vodu při vstupu, obtížný návrat pro zapomenuté věci, 
pořádně si stoupnout na šikmém kluzkém dně a spousta dalšího. > Proto alespoň 
první, motivační ponor(y) = ponor s doprovodem v tuzemských podmínkách na 
volné vodě. Potom teprve bazén, není-li jiné východisko. > Ti, které jsem vycvičil a 
také potkávám u vody byli beze zbytku vycvičeni jen ve sladké volné vodě. O těch 
vycvičených u moře skoro nic nevím. Někdy je sice u moře potkám, doma ne. 
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3. Jaké cvičení z kurzu 1. kvalifikačního stupně (P*/OWD) zařazujete do 
bazénu? 
Tyto odpovědi se dají velmi jednoduše shrnout. Téměř všichni respondenti, i když 
vypisovali konkrétní cviky, odpověděli identicky, že vše, co zahrnují směrnice 
jejich výcvikového systému. 
 
4. Jaké cvičení z kurzu 2. kvalifikačního stupně (P**/AOWD) zařazujete do 
bazénu? 
Výsledky odpovědí na tuto otázku již nejsou kupodivu tak jednoznačné. Téměř 
polovina dotázaných vypsalo pouze některé cvičení nebo opakování 1. 
kvalifikačního stupně, někteří bazénů dokonce vůbec nevyužívají. To může být, 
nevyužijí-li jiného uzavřeného vodního prostoru, podle evropské normy EN 
14153-2:2003, označeno za chybu. Další odpovědi snad ukážou, jestli překážkou 
není samotný bazén. 
 
5. Jakou hloubku má Vámi využívaný bazén? 
Průměr 3,9 metrů je celkem pozitivní, avšak rozmezí začíná už na 2 metrech, což 
není mnoho, končí na hloubce 5 metrů. 
 
6. Jsou pro Vás tyto prostory dostačující, co se týče velikosti (hloubky) bazénu? 
Tato otázka přinesla úplnou rovnost odpovědí (ANO 50%, NE 50%). Zajímavý je 
zde i průměrná hloubka využívaného bazénu pro obě odpovědi. Ti, kteří jsou 
spokojeni s prostorem, jež využívají, mají průměrnou hloubku bazénu 4,2 m. 
Nespokojeni jsou instruktoři s průměrnou hloubkou 3,7 metrů. 
 
7. Jaké úpravy nebo změny, Vás napadnou jako první ve spojitosti s Vámi 
užívaným bazénem? 
- Větší hloubka. 
- Jestli jde o bazén, tak je to bezbariérový příjezd i přístup, žádné schody, co 
nejkratší. A netýká se to jen handicapovaných potápěčů! 
- Prohloubit :-) 
- Problémy jsou především ne v kvalitě bazénu, ale v tom, jak se na bazén vůbec 
dostat. Nikde nás - potápěče nechtějí.   
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- Větší odolnost zejména okrajů proti poškození (lahve). Lepší přístup zvenku 
(transport výstroje). 
- Současný stav vyhovuje. 
- Pro nácvik používání vyvažovací vesty nebo křídla bych uvítal hloubkou alespoň 
7m. 
- Skvělé je těleso z nerezu, žádné kachlíky, žádný problém s lahvemi, uvítal bych 
průzory za kterými by bylo možno sedět a pozorovat výcvik. 
- Upravil bych ceny, aby nedocházelo ke stálému navyšování cen kurzů. 
- 5 m hloubky, mohl by být delší (více jak 25 m). 
- Snadnější přístup s vybavením k bazénu.   
- Není tam sauna. 
- Pro potápěčskou veřejnost levnější :), celkové zázemí pro potápěče od plníren až 
po... 
 
8. Kdybych měl/a k dispozici  . . . . .  m hluboký bazén, 
využil/a bych ho na všechny tyto kurzy: 
Průměrná hloubka „ideálního bazénu“ pro respondenty je 11,3 metrů. Rozmezí je 
však od 3,6 do 30 metrů. 
Využití takového bazénu je podle odpovědí velmi široké. Při hloubce nad 5 metrů, 
je prakticky neomezené. 
 
9. Kolik frekventantů najednou míváte průměrně na jednom kurzu v bazénu? 
Zde je průměrný počet 4,4 osoby. Rozmezí od 2 do 7 lidí. 
 
10. Seznamujete Vaše frekventanty s freedivingem? 
ANO odpovědělo 68,8 % instruktorů, 31,3% z nich s  freedivingem své 
frekventanty neseznamuje. 
 
Otázky 11, 12 a 13 lze zařadit pod jednu kapitolu. Tou je otázka, zda-li by měla 
existence vhodnějšího a lépe vybaveného IVPC smysl a využití. To dokazuje i podobný 
poměr kladných a záporných odpovědí. 
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11. Mělo by pro vás význam, mít v bazénu zázemí jako: sklad na výstroj, 
kompresor, výukovou místnost apod.? 
Na otázku týkající se zázemí odpovědělo ANO 81,3%, NE 18,8%. 
 
12. Využil/a byste bazén, jež by byl upraven na specializační kurzy, např.: noční 
potápění, jeskyní potápění, potápění se suchým oblekem, potápění ze člunu 
atd.? 
Na možnost, využít vhodné sportoviště pro více kurzů než doposud, odpovědělo 
kladně 83,3%, záporně 16,7%. 
 
13. Měla by existence centra, které by pojalo všechny vhodné kurzy a výcvik 
pozitivní dopad, co se týče zkvalitnění výuky Vaší školy? 
Pozitivní přínos takového centra předpokládá 70,4% respondentů, negativně jej 
hodnotí 29,6%. 
 
14. Za centrum vyhovující mým požadavkům, bych akceptoval/a max. ….. ,- Kč 
za vyučovací jednotku na osobu. 
Průměrná cena, akceptovatelná instruktory, je 235,- Kč na vyučovací jednotku na 
osobu. 
 
15. Navštívil/a jste kryté centrum přizpůsobených přímo pro výcvik potápěčů? 
Zkušenost s takovým centrem má pouze 43,4% dotázaných. 56,7% odpovědělo 
záporně. 
 
16. Můžete sdělit, o které se jedná, popř. stručně jej zhodnotit? 
- Mnichov Německo - špičková úroveň několik bazénů různých hloubek - 
proplouvání , platformy čluny atd. 
- Potápěčská jáma firmy Olson v Praze Česlicích. Zajímavé, ale pro výcvik 
nevyhovující - malý prostor, lze dělat pouze cvičení strnule na místě. 
- Vyškov. Slabota. 
- Aqua 2000 v Paříži, skvělé zázemí pro výcvik na všechny kvalifikační stupně 
rekreačního potápění. Cca 25 - 30m bazén se základní hloukou 1,8m, 3 studně 5, 
10 a 20m, technické a výstrojové zázemí. 
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- Chráněný vodní prostor s vysokou úrovní bezpečnosti. Ne každý bazén je vhodný 
pro výuku začátečníků (min. hloubka větší než 1,8m) 
- Německo, ideální. 
- Čestlice-Praha, ideální na základní kurzy, prostředí super, akorát ta cena je 
zastrašující. Takže max. 2 x do roka pro radost. 
- v Bruselu NEMO 33, který je s dírou o průměru cca 6 metrů až 33 metrů hluboký a 
má ještě mimo tuto díru několik jiných hloubek a jeskyní. Když jsem se v NEMO 
ptal, jak tam vlastně fungují, tak to není na komerční bázi. Bazén slouží především 
jako výcvikové středisko záchranářů a jiných složek a „komerce“ tam probíhá 
jako jakýsi doplněk v omezeném počtu hodin. 
- Belgie, hezké. 
 
17. Využíváte bazén i v letních měsících? 
Co se týče využití v létě, mohl by být výsledek považován za překvapující. 47,4% 
respondentů odpovědělo, že ANO. 51,6% bazén nevyužívá, ale 37,5 % instruktorů 
při záporných odpovědí dodalo, že by jej využilo. Brání jim většinou to, že nejsou 
otevřeny. Dá se tedy říci, že v ideálním případě, by bazén využívalo 67,7% 
dotázaných. 
 
18. Jaké klady a zápory obecně má podle Vás Indoorové potápěčské výcvikové 
centrum, resp. bazén? 
- Centrum, resp. Bazén? Nevidím žádné zápory - pokud je to jen jedna část kurzu. 
Kurz musí končit potápěním na volné vodě - a to alespoň čtyřmi ponory!!! 
- Klid a postupné zažívání získaných zkušeností po jednotlivých lekcích. Výcvikové 
centrum pouze v místě adresy, ale pokud už je mimo, není to pro naše 
frekventanty zajímavé.  
- Klady centrum: možnost použít kvalitní projekci a učební pomůcky. 
Zápory centrum: dojíždění, úhrada a rozdělení nákladů na provoz a plán 
obsazení, přetížení ve večerních hodinách, kdy pracující lid, pardon, daňoví 
poplatníci mají čas. Pak je to otázka konkurence, protože jsme barakudu 
nabízeli zdarma známým kolegům, ale nikdo neměl zájem.  
- Klady bazén: efektivnější a bezpečnější výcvik, méně stresu pro začátečníky. 
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Zápory bazén: pro něco někdy žádná malá hloubka nebo malá "velká" hloubka, 
někdy zlozvyk lezení po dně, někdo učí jen ve statických situacích při klečení na 
dně. 
- Poněkud nesmyslná otázka. Bez bazénu to až na výjimky prostě nejde. 
- To nevím. 
- Klady – bezpečnost, dostupnost a viditelnost, zápory – malý prostor a malá 
hloubka. 
- Klady: čistá, teplá a hluboká voda, vše na jednom místě, bez nutnosti přenášení 
výstroje, profesionální záchranářský personál s patřičným zdravotním 
vybavením. 
Zápory: vyšší cena za pronájem než běžný plavecký nebo skokanský bazén. Rád 
bych ji respektoval, kdyby tato centra existovala v mém blízkém okolí. 
- Klady: teplá voda, dobrá viditelnost, urychlení výuky, větší bezpečnost, rychlá 
dostupnost. Zápory: nežádoucí lidé v prostoru a okolí, problémy s nošením lahví 
a výstroje k bazénu, nutnost aby někdo výstroj hlídal. 
- Pokud následuje výcvik ve volné vodě, pak pouze klady. 
- Takových center by muselo být více, asi bychom se tam všichni nevešli. 
- Celkové zázemí v čr je dostačující, pouze dostupnost na některých bazénech je 
problematická, jelikož si nechtějí vpustit potápěče do bazénu, který by jim to 
poškodil. Tak hold se musí jezdit 40 km na bazén, což je časově, ale i finančně 
náročné, ale co by člověk pro tento " sport" neudělal, že ano. 
- Nemáme moře s dobrou teplotou vody a viditelností a s dobře definovaným dnem 
pro základní výcvik. A tak nic jiného než bazén nezbývá. Tedy jakýsi zápor – 
donuceni okolnostmi chodit do bazénu… Klad je ten, že je tam dobře definované 
prostředí, nikdo z žáků nemůže někam odplavat, nevyrušuje ho pohled na korály 
a rybičky a není ohrožen případným útokem žraloka, tak jako v moři :-) 
- Je dobré na nácvik, zautomatizování si postupů a získání jistoty ve vodě a pod 
vodou. Bohužel neodráží zhoršené podmínky české "volné vody". 
- U některých jedinců může posléze navodit pocit přílišného bezpečí a přezíravosti 
k možným změnám v přírodních podmínkách. 
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3.6.2 Pomocné vyhodnocovací tabulky 
 
  ANO NE ∑ 
26 5 31 
1. Považujete přípravu v bazénu v ČR za nezbytnou? 
83,9% 16,1%   
16 16 32 
6. 
Jsou pro Vás tyto prostory dostačující, co se týče 
velikosti (hloubky) bazénu? 50,0% 50,0%   
 
Průměrná hloubka bazénu využívaná dotázanými 
- v metrech  
4,2 3,8 
  
         
22 10 32 
10. Seznamujete Vaše frekventanty s freedivingem? 
68,8% 31,3%   
          
26 6 32 
11. 
Mělo by pro vás význam, mít v bazénu zázemí 
jako: sklad na výstroj, kompresor, výukovou 
místnost apod.? 81,3% 18,8% 
  
          
25 5 30 
12. 
Využil/a byste bazén, jež by byl upraven na 
specializační kurzy, např.: noční potápění, jeskyní 
potápění, potápění se suchým oblekem, potápění 
ze člunu atd.? 83,3% 16,7% 
  
          
19 8 27 
13. 
Měla by existence centra, které by pojalo všechny 
vhodné kurzy a výcvik pozitivní dopad, co se týče 
zkvalitnění výuky Vaší školy? 70,4% 29,6% 
  
          
13 17 30 
15. 
Navštívil/a jste kryté centrum přizpůsobených 
přímo pro výcvik potápěčů? 43,3% 56,7%   
         
15 16 31 
17. Využíváte bazén i v letních měsících? 
48,4% 51,6%   
     
   
NE, ale 
rád/a bych 
(z 16-ti)  
   6  
   37,5%  
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6. Průměrná hloubka bazénu 
využívaná dotázanými - v metrech     
  
9. Počet 
frekventantů v 
kurzu 
 
 
8. Kdybych 
měl/a 
k dispozici  x 
m hluboký 
bazén  5  
14. Akceptoval/a 
bych max. x ,- Kč 
za vyučovací 
jednotku na 
osobu. 
 X  5,5  x 
Ano, větší 
nevyužiji, 
využívaná 
hloubka v m 
Ne, využil/a bych 
větší, využívaná 
hloubka v m 
 30  3  150 
4,8 4,3  8  3  250 
5 3,8  15  4  100 
4 4,9  30  5  120 
3,8 3,8  10  4,5  100 
3,6 3,9  5  4  200 
3,8 4,9  10  3,5  100 
4 2  4  7  60 
4 3,8  3,8  6  150 
3,8 3,5  10  4  500 
5 3  10  2  150 
4,6 5  5  8  200 
3,8 3,8  12  3  100 
4,5 3,6  3,6  4  300 
4 3  5  3  150 
4 3  3,8  5  900 
4 3  11  7  200 
Průměr v m Průměr v m  25  4,5  500 
4,2 3,7  4  3  Průměr 
Průměr všech  4  3  235 Kč 
3,9  30  3   
   10  6   
   Průměr  2   
   11,3  4   
     5   
     6   
     5   
     Průměr   
     4,4   
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3.6.3 Shrnutí 
Výzkum pomocí strukturovaného dotazníku by se mohl v tomto případě hodnotit 
pozitivně. Jednotlivě bylo rozesláno 157 e-mailů včetně jedné potápěčské konference. 
Je těžké procentuelně vyjádřit úspěšnost, jelikož některé z adres již nebyly funkční, 
nebo se jednalo o neaktivní instruktory, ale celkový počet 32 odpovědí od aktivních 
instruktorů se dá považovat za relevantní výstup pro zpracování. 
 
Jedna z odpovědí na otázku číslo 18 dotazníku byla: „Nemáme moře s dobrou teplotou 
vody a viditelností a s dobře definovaným dnem pro základní výcvik. A tak nic jiného 
než bazén nezbývá. Tedy jakýsi zápor – donuceni okolnostmi chodit do bazénu.“ 
Z dotazníku nevyplývá zmíněné odevzdání. Většina respondentů považuje přípravu 
v bazénu v ČR za přinejmenším vhodnou. To dokazuje výčet důvodů využití tohoto 
prostředí pro začátečníky. Navíc je-li IVPC v našich podmínkách synonymem pro 
uzavřený vodní prostor, který zmiňuje ČSN EN 14153-1 a ČSN EN 14153-2  jako 
podmínku pro absolvování kurzu, je jejich existence přínosem pro zvládnutí výuky 
potápěčů v ČR. Jak je i patrné z výpovědí, celá polovina instruktorů uvedla, že je 
spokojena s prostory, jež využívá. Kombinace dalších několika odpovědí však vypovídá 
o faktu, že je na stávajících sportovištích co zlepšovat, v tomto případě výstižněji, 
prohlubovat. Jde především o to, že plavecké bazény nepočítají s výcvikem 
přístrojového potápění. Tam, kde nejsou možné úpravy, nebo není dostatečná hloubka, 
je výcvik ztížen. Přestože se mnozí stavějí skepticky k tématu nového IVPC, ohlasy ze 
zahraničních zkušeností s těmito středisky naznačují, že zásadním problémem by měla 
být cena za pronájem, popřípadě dostupnost. Čísla v tomto ohledu hovoří jasně. 
Hloubka ideálního IVPC, jež by vyhovovalo potřebám kvalifikačních i specializačních 
kurzů je podle odpovědí v průměru 11,3 metru. To je téměř třikrát více, než je průměr 
hloubky (3,9) bazénů využívaných v současnosti. Poměr kladných a záporných 
odpovědí, které se týkaly zázemí, samotného využití a přínosu (otázky č. 11, 12, 13) 
vypovídají o potřebách potápěčské komunity. To by spolu s bezmála polovičním 
zastoupením kladných odpovědí na využívání bazénů v letních měsících mohlo 
naznačovat využití IVPC. 
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3.8 Diskuze 
Ideální podmínky pro výcvik potápěčů. Toto některými vysněné centrum je níže 
posouzeno poněkud neskromně, pouze v zájmu potřeb kurzů, přesto se pokouší držet 
v mezích reality, technických a finančních možností. Nejsou přesné požadavky na délku 
a šířku IVPC. To záleží, při opomenutí finančního rozpočtu, na vytížení, respektive 
kolik lidí najednou by se zde školilo ve stejnou chvíli. Hloubka 12 metrů v nejhlubší 
části, s kaskádovitým dnem do 1,3m, popřípadě s plošinami ve třech a pěti metrech. 
 V nejhlubší části by měl být prostor na postavení improvizovaných překážek a 
pomůcek, pro trénink dovedností a cviků pro většinu kurzů. Například improvizovaný 
tunel pro nácvik jištění, pohybu a manipulace ve stísněných prostorách při jeskynním a 
vrakovém potápění, vyzvedávání předmětů ze dna, základy pracovních úkonů 
používaných v pracovním potápění, apod. Ideální by bylo několik oken, jimiž je možné 
představovat potápění i názornou ukázkou. To by nahradilo instruktážní videa a 
frekventant by na vlastní oči viděl, jakým způsobem se pracuje s výstrojí. Tohoto by 
zajisté využili i cvičitelé, jež školí samotné instruktory, pro posuzování jejich práce 
s frekventanty. Není těžké si představit v takovém IVPC nácvik většiny potřebných i 
nadstandardních dovedností, které se dnes ve většině případů dá dělat pouze na volné 
vodě. Pro představu se dá jmenovat například potápění ze člunu, potápění s podvodním 
skútrem, potápění v suchém obleku, podvodní foto a video, kurz Nitrox, nácvik 
dekompresí, vypouštění bóje, nouzové výstupy, noční potápění, nácvik dovedností při 
technickém potápění, jako třeba používání a výměna stage lahve, záchrana atd. 
V neposlední řadě i trénink freedivingu. Okraje bazénu a alespoň část dna v nejhlubším 
místě by bylo vhodné opatřit proti mechanickému poškození, které hrozí při manipulaci 
s lahvemi, při nácviku odhazování závaží a podobných případech. Vhodné by bylo 
vyřešit umístění záložních dýchacích zdrojů pro zaručení bezpečnosti. Další požadavky, 
mimo samotnou vodní nádrž, se týkají zázemí. Bylo by velmi pohodlné, kdyby byly 
k dispozici prostory pro uložení výstroje, její usušení a uskladnění. Stejně jako prostory 
na uložení lahví a hlavně jejich doplňování, které by zároveň nemuselo sloužit jen pro 
potřeby IVPC. Neopomenutelnou věcí je přístup do všech prostor, s přihlédnutím na 
veškerou výstroj, která je používána. Bezbariérový přístup by měl být v dnešní době 
samozřejmostí. Ostatní zázemí, které by přinášelo komfort uživatelům takového 
sportoviště, není předmětem diskuze. 
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Nelze však opomenout opačné názory některých dotázaných. Bazén je z tohoto pohledu 
pouze na seznámení s vodou, výstrojí a nemá cenu se v něm dlouho zdržovat a proto je 
plně dostačující stav, který je. „Může navodit pocit přílišného bezpečí a přezíravosti 
k možným změnám v přírodních podmínkách.“(kapitola 3.6.1). Nehledě na to, že je plně 
nahraditelný uzavřeným vodním prostorem v přírodních podmínkách i v ČR. Veškerá 
průpravná cvičení řazená u nás do bazénu se dají bez problémů provádět i v lomech, 
řekách, přehradách a přírodních koupalištích. Proto jsou čeští potápěči na tak vysoké 
úrovni. Příprava v našich lokalitách, za chladu, menší viditelnosti a tím pádem s vyšším 
podílem stresu, než v křišťálově čisté a teplé vodě, kde se všechno zdá bezproblémové, 
vede k lepší připravenosti. Potápěč vycvičen v těchto podmínkách, reaguje na vzniklé 
krizové situace daleko lépe, než ten, který pozná stres, až když se něco stane. 
 
Otázka, jaký přístup k výuce potápění je lepší, zůstane v této diskuzi nevyřčena. 
Záměrem bylo pouze naznačit, že přestože je tento názor, jak dokazuje vyhodnocení 
dotazníku v kapitole 3.6.1 menšinový, nelze jej opomíjet. 
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4. ZÁVĚR 
Tato práce měla za cíl popsat požadavky na IVPC, které by umožnilo kvalitní výcvik. 
To se díky odpovědím aktivních potápěčských instruktorů z celé ČR do jisté míry 
podařilo. Z výsledků analýzy není zřejmá akutní potřeba vystavět velké potápěčské 
centrum, ani že by potápěčský výcvik v naší zemi nebyl kvalitní a plnohodnotný. Je ale 
patrné, že na mnohých místech bude, co se týče parametrů a zázemí, co vylepšovat. 
Vyhodnocení strukturovaného dotazníku by mohlo ukázat na konkrétní potřeby, které se 
dají, bude-li počítáno s přítomností potápěčského výcviku, při rekonstrukci stávajících 
nebo výstavbě nových sportovišť zohlednit. Tato práce může posloužit k představě o 
prostorách potřebných pro konání potápěčských kurzů, jak do projektu multifunkčních 
sportovišť, tak specializovaných center. 
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6. SEZNAM ZKRATEK 
AOVD Advanced Open Water Diver – 2. kvalifikační stupeň 
CMAS  Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques 
CNF   Konstantní zátěž bez ploutví 
CWT   Konstantní zátěž bez ploutví 
ČNS  Česká soustava norem 
DCS  Dekompresní nemoc  
DIR  “ Doing It Right“ - „dělat to dobře“ 
DNF   Dynamická apnoe bez ploutví 
DYN  Dynamická apnoe s ploutvemi 
EANx  Nitrox (x označuje % O2 ve směsi) 
FIM   Free imersion 
IANTD International Association of Nitrox and Technical Divers  
ITD  International Tek Divers 
IVPC  Indoorové výcvikové potápěčské centrum 
NAUI  National Association of Underwater Instructors 
NLT   No limits 
NOAA  Národní úřad pro oceány a ovzduší 
OWD  Open Water Diver – 1. kvalifikační stupeň 
P*  Potápěč s jednou hvězdou – 1. kvalifikační stupeň 
P**  Potápěč s dvěma hvězdami – 2. kvalifikační stupeň 
PADI  Professional Association of Diving Instructors 
SSI  Scuba Schools International 
STA   Statická apnoe  
TSA  Trimix Scuba Association 
UDI  United Diving Instructors 
VWT   Variabilní zátěž 
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7. PŘÍLOHY 
PD_Otázky 
1. Považujete přípravu v bazénu v ČR za nezbytnou? 
2. Jaký význam má podle Vás prostředí bazénu pro začátečníky? 
3. Jaké cvičení z kurzu 1. kvalifikačního stupně (P*/OWD) zařazujete do bazénu? 
4. Jaké cvičení z kurzu 2. kvalifikačního stupně (P**/AOWD) zařazujete do bazénu? 
5. Jakou hloubku má Vámi využívaný bazén? 
6. Jsou pro Vás tyto prostory dostačující, co se týče velikosti (hloubky) bazénu? 
7. Jaké úpravy nebo změny Vás napadnou jako první ve spojitosti s Vámi užívaným  
8. Kdybych měl/a k dispozici  . . . . .  m hluboký bazén,využil/a bych ho na všechny tyto 
kurzy a cvičení: 
9. Kolik frekventantů najednou míváte průměrně na jednom kurzu v bazénu? 
10. Seznamujete Vaše frekventanty s freedivingem? 
11. Mělo by pro vás význam, mít v bazénu zázemí jako: sklad na výstroj, kompresor, 
výukovou místnost apod.? 
12. Využil/a byste bazén, jež by byl upraven na specializační kurzy, např.: noční potápění, 
jeskyní potápění, potápění se suchým oblekem, potápění ze člunu atd.? 
13. Měla by existence centra, které by pojalo všechny vhodné kurzy a výcvik pozitivní dopad, 
co se týče zkvalitnění výuky Vaší školy? 
14. Za centrum vyhovující mým požadavkům, bych akceptoval/a max. … ,- Kč za vyučovací 
jednotku na osobu. 
15. Navštívil/a jste kryté centrum přizpůsobených přímo pro výcvik potápěčů? 
16. Můžete sdělit, o které se jedná, popř. stručně jej zhodnotit? 
17. Využíváte bazén i v letních měsících? 
18. Jaké klady a zápory obecně má podle Vás indoorové potápěčské výcvikové centrum, resp. 
bazén? 
 
PD_001 
1. Ano / 
2. Cítí se bezpečně, nestresuje ho zima, dobře vidí a kdykoli se  
3. může vynořit. 
4. Prakticky se všechno naučí na bazénu a pak teprve "pilujeme" na volné vodě. 
Rozplavání 800 m s ABC, pak zanoření a plavba 10 m pod vodou. Dále pak oblečení 
komplet ABC pod vodou - vylití masky - musí zbýt vzduch na vyfouknutí šnorchlu. 
Kontrola všech úkonů z kurzu P*.  
5. 4 m. 
6. Ano. 
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7. Odstranit schody. 
8. využil/a bych ho na všechny tyto kurzy a cvičení: Na všechny úkony co předepisují 
směrnice, ideál by byl 10 m. 
9. 9. 
10. Ano  
11. Ano 
12. Proč ne. 
13. Asi ano 
14. 500 Kč. 
15. Ano 
16. Vojenské výcvikové středisko v Budějovicích. 
17. Ano 
18. Hlavně bezpečnost a snadnost.  
 
PD_002 
1. Ne ( alternativně lze nahradit vhodnou lokalitou v letních měsících ) 
2.  získání základních návyků a pocitu jistoty 
3. provádíme všechny cviky - dýchání z PA bez masky 
- zalití a vylití masky 
- sejmutí a opětovné nasazení masky včetně  
plavání bez masky    
- vymutí plicní automatiky a její opětovné nasazení 
- hledání ztracené pA 3 způsoby 
- vyvážení pomocí kompenzátoru ( liftig, pivoting ) proplouvání potopenými 
obručemi 
- dofukování kompenzátoru ústy 
- dýchání z PA s volým průtokem 
- odložení a oblečení DP pod vodou 
- skoky a vstupy do vody 
- sdílení vzduchu 
- nácvik záchrany 
- nouzový výstup řízeným plaváním 
- zanoření k přístroji a jeho obleční pod vodou  
4. nácvik záchrany potápěče v bezvědomí, použití dekobóje,odložení a oblečení přístroje 
pod vodou spolu s nouzovým výstupem a opětovným zanořením, proplování obručí ve 
dvojci za sdílení octopusu 
5. využíváme více bazénů - nejhlubší má 4,6 m a rozměry 20 x 20 m # > # 
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6. Ano, 
7. _ 
8. 20 - 30.  m hluboký bazén,využil/a bych ho na všechny kurzy 
9. 6 - 8    + 12 potápěčů na kondiční ponory 
10. Ano  pouze v případě jejich zájmu 
11. spíš bych využil možnosti zapůjčení naplněných lahví na bazénu bez  nutnosti transportu  
12. v každém případě, ovšem v závislosti na ceně 
13. _ 
14. 200 ,-  
15. NE 
16. NE 
17. Ano  omezeně 
18. klady - teplá voda s dobrou viditelností          
 
PD_03 
1. Ano 
2. Seznámení s vodou a jejími fyz. zákony. 
3. Stanovené směrnice CMAS 
4. dtto 
5. Skokanský bazén 5m 
6. Ano. 
7. _ 
8. _ 
9. Kurzy již nedělám, ale za spolupráce dalších kolegů do 15 lidí 
10. Ne 
11. Asi ano, ale je to v současnosti nereálné. 
12. Ne. 
13. Ne, jedná se záležitost malé skupiny lidí. 
14. Bez kjomentáře. Je to bohužel dnes záležitost konkurence . 
15. Ze zvědavosti ano. 
16. Je jich hodně. Jedná se o zavedené školy a jejich kontakty. 
17. Ne 
18. Jedná se o malé skupiny lidí. Pokládám za nereálné. 
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1. Ano 
2. definované bezpečné prostředí 
3. vše podle standardů výcvikového systému – v našem případě dle PADI.  
4. dle standardů PADI není potřeba pro AOWD kurz bazén....  
5. 3,8 m 
6. Ano, větší nevyužiji  ( pozn. hlubší bazén je sice lákavější, ale pro vlastní výcvik není 
zapotřebí....) 
7. V našem případě je vše O.K. 
Bazén – resp. hala kde je umístěn musí umožnit především snadnou dopravu všech 
potřebných cajků z auta k bazénu a zpět. Což v našem příopadě – bazén ve Sport  centru 
Suchdol – ČZU -  splňuje. Máme to od auta k bazénu cca 6 metrů po rovině bez schodů 
(teda přesněji se dvěma schody  :-) 
8. No samozřejmě, kdyby byl k dispozici bazén jako mají např. v Bruselu – viz. NEMO 33 
– který je s dírou o průměru cca 6 metrů až 33 metrů hluboký a má ještě mimo tuto díru 
několik jiných hloubek a jeskyní ( podívej se třeba na 
http://divers.alea.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=&lan
g=cz      ...) tak by šel využít i na jiná cvičení – jiné kurzy.... 
9. Nepřesně položená otázka: dle standardů padi lze mít až 8 frekventantů. Ale otázkou 
spíš je kolik je tam ještě ostatních potápěčů..... a to je různé a pokud jich je více, tak 
musí uhýbat a tolerovat probíhající výcvik.... 
10. Ne, pouze se o tom bavíme u piva po výcviku.... 
11. Samozřejmě ano, ale to nikdo by asi nezaplatil, kdyby mu bazén nabídl takové propstory 
k pronájmu. A aby škola potápění měla svůj bazén?? :-) 
12. Asi ano, ale je to spíše v úrovni pohádek. – viz. níže další odpovědi. 
13. Výuka probíhá přísně dle standardů PADI. na což typ bazénu nemá mít žádný vliv. 
Maximálně by to přitáhlo lépe klienty, kteří by měli pocit že jdou do „super centra „. 
14. Nelze přesně stanovit kolik stojí jedna hodina výcviku. My např. platíme za hodinu 
pronájmu celého 25 metrového bazénu asi 1300 Kč. (do června 2009 – co bude od 
září????? ) a v bazénu se průměrně pohybuje okolo 12ti potápěčů ať cvičících a nebo 
příchozích co si jen tak chtějí narovnat záda :-) . 
a tudíž by na žáka byl náklad cca 100 Kč za pronájem. Lépe vybavený super bazén by 
však byl mnohokráte dražší..... 
15. Ano, jak jsem již psal – NEMO33 v Bruselu! Super zařízené centrum. 
16. popis – viz. výše uvedený odkaz na Report z Bruselu.... Cenově to bylo oněch 20EUR, 
což není moc pro jednorázového návštěvníka, ale 20EUR je přes 500 Kč adle standardů 
PADI se pro OWD kurz musí procvičit 5 modulů, což je minimálně 5 hodin na bazénu a 
většinou se to pro udržení kvality nestíhá a tak je to až 7 hodin bazénového výcviku. No 
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a to by bylo 7 x 500 Kč = 3500 Kč. A OWD kurz je u PADI v průměru kolem 6000Kč! A 
kde máš náklady na dopravu vercajku, odměnu instruktora a další věci.... Takže zatím 
mi to nevychází.... 
Když jsem se v NEMO  ptal jak tam vlastně fungují, tak to není na komerční bázi. Bazén 
slouží především jako výcvikové středisko záchranářů a jiných složek a 
„komerce“  tam probíhá jako jakýsi doplněk v omezeném počtu hodin. 
17. Ne ten krytý co máme od konce září do konce června..... pak jsou dovolené, prázdniny a 
bazén jede v režimu letní koupání veřejnosti a údržby.... takže v létě jezdíme do 
otevřeného bazénu v Mělníku, který je ale jen asi 2,5 m hluboký, otevřený pro potápěče 
dvakrát v týdnu od 19 hod do setmění, avšak cenově přijatelný, neboť vybírají 60 Kč za 
osobu. Ale jde to jako doplněk (možná do kapsy??? :-) ) správci, neboť plavčík již tam 
není a je to spíše na určité dohodě.... 
18. Nemáme moře s dobrou teplotou vody a viditelností a s dobře definovaným dnem pro 
základní výcvik. A tak nic jiného než bazén nezbývá. Tedy jakýsi zápor – donuceni 
okolnostmi chodit do bazénu.... Klad je ten že je tam dobře definované prostředí, nikdo 
z žáků nemůže někam odplavat, nevyrušuje ho pohled na korály a rybičky a není 
ohrožen případným útokem žraloka, tak jako v moři :-) 
 
PD_005 
1. Ano 
2. Je jedno jaký to má význam - kurz to vyžaduje bazen nebo prostředí které pripomíná 
bazen 
3. Dle požadavků kurzu - vypisovat to po mně nikdo nemůže chtít vše co se potom predvádí 
na otevřené vodě 
4.  
5. 120 -300 cm 
6. využil/a bych větší 
7. Vyhazet vratné a dat tam misto těch kreténů normalní lidi 
8. divná otázka 
9. podle predpisu max 8  ale beru si max 5  
10. Ne není na to čas 
11. Ano 
12. Ne 
13. Na zkvalitnění vyuky ?  Centra existují ale bud jsou daleko Aufkirchen nebo drahé 
Čestlice 
14. Aufkirchen stojí 25 Euro na den -dáse to vydržet 
15. Ano 
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Aufkirchen 
16. Blbě se tam transportuje material jinak v pohode - málo místa na vícvik v  mělké vodě 
17. Ano 
18. Ja potrebuju pro výcvik bazen tak neresím klady nebo zápory prostě to musí být. 
 
PD_006 
1. Ano 
2. určitě pozitivní, čistá voda, rozhled kolem sebe. 
3. Těch cvičení je spousty, např. vylití masky, celkový nácvik stavu nouze.  
4. Práce s rílkem, orientace s kompasem, žabý kop. 
5. 2,5 - 5 m. 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. Pro potápěčskou veřejnost levnější :), celkové zázemí pro potápěče od plníren až po... 
8. ideální představa 10-12 m.Hloubkové věci, simulace sestupu při freedivingu 
9. já osobně málo, jelikož se zůčastňuji kurzů jen zřídka. 
10. Ano, dál bych to jako základ, úspora dechu, rezerva pod vodní hladinou, apod.  
11. určitě 
12. zajisté,  velmi rád   
13. myslím že ano. 
14. max. 100,- na jednu osobu/2 hod. 
15. ano, Čestlice-Praha  
16. Čestlice-Praha , ideální na zákaldní kurzy, prostředí super, akorát ta cena je 
zastašující. Takže max. 2 x do roka pro radost. 
17. Ano 
18. Celkové zázemí v ČR je dostačující, pouze dostupnost na některých bazénech je 
problematická, jelikož si nechtějí vpustit potápáče do bazénu, který by jim to poškodil. 
Tak hold se musí jezdit 40 km na bazén, což je časově ale i finančně náročné, ale co by 
člověk prot tento " sport" neudělal, že ano.   
 
PD_007 
1. Ano 
2. Uklidnující, je tam vidět. Odstraní se tak faktor strachu a více si začátečník odnese než 
v nějaké špinavé vodě, kde má v podstatě větší strach. 
3. Dá se říct, že všechny první 3 lekce zařazuji do bazénu jako např. vyvážení, osahat si 
BCD, naučit se sundat masku, vyndat automatiku, v klidu si z 1,5m hloubky spadnout do 
4metrů a pokud je toto v pořádku, tak pak běžně přecházím na otevřenou vodu 
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4. Sdílení plynu, vystřelování dekompresní bójky a drily kopacích technik, jako je žabách, 
kraulový kop atd... 
5. 3,8metru 
6. Ano, větší nevyužiji 
7. Bazén jako takový mi dostatečně vyhovuje a to nejen pro výcvik mých nových či 
stávajících studentů, ale také pro mé osobní cvičení. 
8. 3,8 m hluboký bazén,V podstatě všechny. Pokud mám svěřence, který je semnou od 
začátku, tak to není až tolik potřeba jako když ke mne někdo příjde a řekne já chci deep 
divera nebo advanced nitrox, tam je pak hodně důležité, aby jsme se sešli napoprvé v 
bazénu a ujistil se, že dané cviky zvládá tak jak má. 
9. frekventantů si nevemu víc než 3-4, pokud jsou všichni v pohodě, pokud ne, tak 
individuálně a pak přejdu do skupiny. 
10. Ano 
11. V podstatě máme bazén asi 5km od ušebny a plnírny, není třeba, navíc by to asi správce 
bazénu nepovolil. 
12. Težko říct, nevím jak si takovýto bazén mám představit. Pokud cvičíme na noční 
potápění, tak poprosím správce, aby nám zasnul a bazén je naprosto stejný jako za tmy 
třeba v moři, samozřejmě tyto bazény pořádáme ve večerních hodinách a to v zimě 
kolem 6-8hodiny, pokud se jedná o jeskyně, tak je cvičíme tak, že se natáhne linka 
(hlavní), která pak má různé odbočky, ať už slepé nebo zamotané, zasne se opět světlo a 
můžeme začít cvičit, během potencionální penetrace pak sundaváme masky, nebo 
simulujeme sdílení plynu či situaci, že táhnete buddyho z jeskyně ven. Co se týká člunu, 
tak tam to děláme tak že do vody skáčou z boku bazénu a vylejzají do něj, tak že si 
sundaj věci ve vodě, podrží si je nebo poprosí buddyho, vyleze si na blok a pak pomáhá 
dalšímu. 
13. Otázkou je hlavně cena za pronájem. Takové centrum by stálo pravděpodobně moc 
peněz a já si myslím, že taková influence potápěčů tu není aby se využilo 
14. 900,- Kč za vyučovací jednotku na osobu. 
15. Nevím jastli se dá říct, že využil, ale byl jsme v NEMO 33, tam je hloubka bazénu 
33metru a pak jsme byl u Mnichova v byvale tovarne na zeli a tam se dalo proplavat z 
jedne mistnosti do druhe. Cena byla 1500 za den.... :( 
16. Již výše jsem napsal detaily 
17. Ne - využíváme přes léto venkovní a v zimě krytý/ 
18. Jediný zápor bych zde řekl, že má akorát to, že to není na otevřené vodě, ale bez bazénu 
by se spousta lidí ani nezačla potápět, nemáme tak čisté lomy jako v Německu abychom 
si dovolili brát kurzisty na lom a navíc je lepší všechno dělat krok po kroku a né žádný 
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hop a zde máš kartičku, dělá to 5tisíc korun. 2-3 bazény jsou podle mne akorát a jsou 
moc důležité, pak tak 5ponorů na otevřené vodě a pak bych se bavil o certifikaci. 
 
PD_008 
1. Ne 
2. Viditelnost neomezená, teplá voda, dosažitelnost břehu i dna prakticky kdykoliv, snadný 
vstup do vody, po vstupu do vody se dají všechna opomenutí snadno napravit, 
agorafobie se včas neprojeví. Všechno je snažší, rizika jakoby nejsou. To jsou však 
naprosto falešné a nestandartní podmínky pro jakékoliv potápění, které vytváří falešná 
očekávání. 
Potápěči vycvičení v bazénu (v čistém, teplém moři) se podle mé zkušenosti v drtivé 
většině případů později potápění v tuzemských vodách vyhýbají a brání. Ochuzují se 
tím. Řada potřebných návyků, které při výcviku ve volné tuzemské vodě vznikají jakoby 
mimochodem, jim chybí. Tahání věcí k vodě, udržet si tepelnou pohodu před ponorem, 
¨když je déšť, vítr, horko, zima, hledání vstupu do vody, nezkalit si vodu při vstupu, 
obtížný návrat pro zapomenuté věci, pořádně si stoupnout na šikmém kluzkém dně a 
spousta dalšího. 
Proto alespoň první, motivační ponor(y) = ponor s doprovodem v tuzemských 
podmínkách na volné vodě. 
Potom teprve bazén, není-li jiné východisko.   
Ti, které jsem vycvičil a také potkávám u vody byli beze zbytku vycvičeni jen ve sladké 
volné vodě. O těch vycvičených u moře skoro nic nevím. Někdy je sice u moře potkám, 
doma ne. 
3. Snažím se a to jde snadno, v bazénu necvičit. Pokud cvičím lidi kteří se před zahájením 
výcviku potápěli v bazénu, je to věc jiná. Takoví se cití sebejistější a mám z nich 
zpočátku ve volné vodě dost strach.  
4. Na dvě  i tři hvězdy už musí být v tuzemské volné vodě natolik zaběhaný, že bazén 
zdržuje. Pokd si chce v bazénu (přes zimu) prověřit novou výstroj či konfiguraci ke které 
dospěl, proč ne. Při cvičení pod ledem už nebudem zkoušet jestli neteče do baterky a 
kam jí pověsit. A kontrola jestli neteče do baterky není součást výcviku a už vůbec ne 
pokročilého.   
5. 3 m. 
6. Na blbnutí v bazénu není žádný dost hluboký 
7. Není tam sauna 
8. Viz. výše 
9. V bazénu necvičím, ve volné vodě po jednom. Často je i jeden frekventant nad lidské 
síly.   
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10. Ne. Že to existuje ano, byť i jen náznak výcviku ne. 
11. ne 
12. Legrace by to byla, to jo. Pro pokročilý výcvik to není o ničem. Ten je právě o 
podmínkách zcela nebazénových. Bazénový jeskyní výcvik (placený) přivykání si na 
helmu a naviják by sice byl dobrý "emerický kšeft", v Evropě ale pod ůroveň. 
Noční potápění není jen o svícení a tmě. To je také orientace, návrat na původní místo 
břehu, neviditelné větve, zkalení vody vlastní vinou a spousta dalšího. Totéž o oblékání 
v jeskyním bahně i na malém člunu na vlnách v proudu. Prkotiny, které by se daly 
cvičit v bazénu by se našly, ale tahat se kvůli tomu na bazén? A platit ho?   
13. Úplně nerozumím smyslu otázky, ale asi v principu ne.  
14. Akceptoval bych to, co by frekventanti byli ochotni uhradit (samozřejmě i za mě). 
15. ne, zajímavé by to asi bylo. 
16. _ 
17. Ne 
18. Odzkoušet si v pohodlí novou výstroj. Setkávání s lidmi. Prozkoumat co používají 
druzí. Pobavit se ve vodě. 
Pro výcvik jehož cílem je volná voda je bazén jen zdržením, i když pohodlným. 
 
PD_009 
1. Ano /  
2. Klid , jistota. 
3. Všechna, která jsou povinná a nutná. 
4. Pokud to nevyžadují okolnosti, tak žádné. 
5. 4 m 
6. Ano, větší nevyužiji /  
7. Snadnější přístup s materiálem 
8. Ne, pouze vyjímečně pro mening. 
9. 4 
10. Ano / 
11. Ne, výstroj musí pracovat a ne ležet ve skladu 
12. Velmi vyjímečně a pouze na některý druh výcviku. 
13. Když by bylo moje tak ano. 
14. 150 
15. Ne. 
16. _ 
17. Ano /  
18. Takových center by muselo být více , asi bychom se tam všichni nevešli. 
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PD_010 
1. ANO 
2. Přechod, postupné seznámení se s prostředím. Např. bazény každý týden hodinu přes 
zimu výrazně zkracují učení základů na volné vodě a umožní tak procvičit jiné, důležité 
činnosti.  
3. Dovednosti jsou dané osnovami. Především základní dovednosti – vylévání masky, styl 
ploutví. Především ale vyvážení. Jak statické tak dynamické. A to je o době strávené pod 
vodou.  
 
 
4. Krizové situace. Nádechová cvičení.  
 
5. 3,5m. nic moc 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. Je to na delší diskusi. Nápadů je dost 
8. 5. a více 
nouzový výstup, vypouštění bójky 
 
9. Podle stupně. Na počátku po jednom, pak až 5 najednou.  
10. Ano 
11. ANO 
12. ANO 
13. ANO 
14. 100 ,-  
15. ne 
16. _ 
17. Ano 
18. _ 
 
PD_011 
1. Ano 
2. bezpečí, pozvolný přestup do neznámé volné vody 
3. Nácvik všech dovedností, tak jak je popsán výcvikovým manuálem.  
4. bazen využiji jen při Wreck, Dry suit specializacích.dovednosti jako práce s Decobojí, 
bubínkem, nácvik dovedností se suchým oblekem 
5. 1,3 - 4m - využívám celý rozsah 
6. Ano, větší nevyužiji 
7. ocenil bych lepší transport výstroje k bazenu 
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8. bazén do 4m mi plně dostačuje 
9. od 1 po max 4, v případě velkého  kurzu spolupracuji s kolegou - rozdělíme si klienty 
10. Ano 
11. ANO 
12. ANo 
13. Moje škola je založena na existenci centra, které zajišťuje zázemí :-D 
14. Jak píši nahoře. Pro takové centrum spadající pod centrálu pracuji. Je to spolupráce - 
centrum vytváří kontaktní místo, zázemí a materiální zajištění, já zase na oplátku  
přináším kvalifikovanou certifikovanou práci instruktora, který podporuje prodej 
produktů a materiálů centra. 
15. NE 
16. _ 
17. Ano 
18. kladem je pro mě prostředí pro klienta známé. Takové které mu pomůže zístat první 
zkušenosti s technikou a zajistí mu pocit bezpečí pro první cvičení dovedností. 
 
PD_012 
1. Ano /  
2. bezpečný prostor 
3. výcvikové směrnice   
4. viz výcv. směrnice 
5. 4 m 
6. Ano, větší nevyužiji  
7. _ 
8. _ 
9. 2-4 
10. Ne 
11. ano 
12. ano 
 
13. a co cena? 
14. 150 ,-  
15. Ne 
16. _ 
17. Ano  
18. viz výše 
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PD_013 
1. ANO 
2. známé a komfortní prostředí, z hlediska lokalit v ČR je důležitá videtelnost, přístup, 
teplota vody 
3. Veškeré dle výukového systému PADI OWD 
4. Veškeré dle výukového systému PADI OWD 
5. maximálně 3,8m - Liberec   
6. Ano 
7. Snadnější přístup s vybavením k bazénu .... 
8. _ 
9. obvykle do 3osob. 
10. Ano. Pouze informativně jako jedna z variant potápění stejně jako mnoho dalších .... ( 
jeskynní potápění, vrakové potápění, .... ) 
a také s ohledem na výsledky českých sportovců v této formě potápění ( M. Štěpánek ) 
11. Ano. Bylo by to vítáné. 
12. Nejsemsi jist, ale je to možné.  
13. Nedokážu posoudit z hlediska zkvalitnění výuky naší školy. Z hlediska možností v ČR by 
to byl přínos určitě. 
Zde je velmi důležitá poloha tohoto centra. Protože jinou cenu budu akceptovat do 
10km od Liberce a jinou 100km od Liberce.    
14. Ano, pouze jako divák. 
15. _ 
16. _ 
17. ANO 
18. 18.  _ 
 
PD_014 
1. Ano ! 
2. Bezpečí, možnost okamžitého zásahu. 
3. Viz Výcvikové směrnice SPČR  - všechna, k nimž není apriori potřebná volná voda 
4. Viz Výcvikové směrnice SPČR  - záchrana tonoucích, navádění… 
5. 3,8 m 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. 5 m hloubky, mohl by být delší (více jak 25 m) 
8. zatím 5m  
(P* - P**) 
9. 4 – 5 /instruktora 
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10. Ne 
11. Ne, vše mám v klubu 
12. Asi ano 
13. Neuvažoval jsem o tom 
14. …??…  
15. ne 
16. _ 
17. Ano 
18. Pokud následuje výcvik ve volné vodě, pak pouze klady. 
 
PD_015 
1. Ne 
2. aby našli sebejistotu, je pro ně známe bezpečné prostředí 
3. všechny podle doporučení výsvikových směrnic CMAS 
4. žádné 
5. 3,6m 
6. Ano, větší nevyužiji  
7. upravil bych ceny, aby nedocházelo ke stálému navyšování cen kurzů 
8. 3,6 
9. 6-10 
10. Ne, je to kurz přístrojového potápění 
11. ne  
12. ne , jestli se bude vše trenovat v bazénu budou lidi o to víc překvapení venku, zkušenost 
venku se nedá bazénem nahradit 
13. ne, produkuji kvalitní i bez něj v konfrontaci s jinde vycvičenými není moc co zlepšovat 
14. 60,- Kč 
15. Ne 
16. _ 
17. Ne 
18. viz odp č.12 
 
PD_016 
1. Ano 
2. velký! menší stres z chladu, špatné viditelnosti a není nutnost neoprenu 
3. plavání volným stylem 200m, tažení tonoucího 50m, plavání na nádech 20m, 
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plavání se šnorchlem za neustálého zanořování 100m, dýchání 2 až 3 lidé z jedné 
automatiky, hození ABC do bazénu a frekv. se musí vynořit ustrojený a plavat se 
šnorchlem 
4. Stejné ale větší vzdálenosti a časové limity ( dle vyspělosti frelventantů) 
5. 2m 
6. Ne, využil/a bych větší využil bych větší 
7. Skvělé je těleso z nerezu, žádné kachlíky, žádný problém s flaškama, uvítal bych průzory 
za kterými by bylo m ožno sedět a pozorovat výcvik.  
8. 4m využil bych ho na všechny tyto kurzy a cvičení 
9. 4-6 lidí 
10. Ano 
11. je to velkou výhodou 
12. určitě a rád 
13. určitě 
14. 50  - 100. ,- Kč za vyučovací jednotku na osobu. 
15. ano 
16. Německo, ideální 
17. Ne ( myslím červen až září) 
18. klady: teplá voda, dobrá viditelnost, urychlení výuky, větší bezpečnost, rychlá 
dostupnost, 
Zápory: nežádoucí lidé v prostoru a okolí, problémy s nošením lahví a výstroje k 
bazénu, nutnost aby někdo výstroj hlídal, 
 
PD_017 
1. Ano 
2. Začátečník není  v čisté, teplé a záchranáři zajištěném prostoru hned v úvodu ve  stresu. 
Bazén poskytuje možnosti začátečníkovi např. přidržení se schůdků a je 
nejbezpečnějším prostředím, pro základní výcvik. V teplé vodě bazénu frekventant 
nemusí používat ochranný neoprenový oblek a možnost praktických cvičení je mnohem 
delší než ve studené vodě(jaro,podzim,zima).    
3. Všechny, které jsou proveditelné v podmínkách bazénu (viz. Výcvikové směrnice 
SPČR/CMAS)  
4. Všechny, které jsou proveditelné v podmínkách bazénu (viz. Výcvikové směrnice 
SPČR/CMAS) 
5. 4,9 m hloubka, rozměry 20x25m 
6. Ne, využil bych i hlubší. 
7. Pro nácvik používání vyvažovací vesty nebo křídla bych uvítal hloubkou alespoň 7m.  
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8. 7-10  m kurzy: Úvod do potápění ÚDP, Potápěč s doprovodem, Potápěč Junior, 
P*,P**,P*** 
cvičení:viz. Výcvikové směrnice SPČR/CMAS z r.2006   
9. Průměrně 6 
10. Ano, ale jen teoreticky bez speciálních dýchacích praktik. 
11. Sklad výstroje ano a možnost přepouštění lahví z kaskády. Malá multimediální místnost 
pro malou skupinku do 15 lidí by byla ideální.    
12. Pouze pro nácvik potápění se suchým oblekem. 
13. Kvalitu kurzu a výuky si musí zajistit instruktor s jeho pomocným personálem, žádné 
super moderní centrum to za Vás neudělá. Moderní bazénové centrum by zvýšilo hlavně 
komfort, co se týče manipulace s výstrojí, teorie v místní učebně a následná praxe 
v minimálním časovém odstupu atd.    
14. 200 ,-  
15. Částečně.  
16. Nebylo to přímo výcvikové centrum, ale Výzkumný technický ústav pozemního vojska 
VTÚPV ve Vyškově. Možnost ponoru do hloubky 60m v hydro-simulátoru  HS-60, 
potápěčská věž 7m. 
17. Ne 
18. Klady: 
- čistá, teplá a hluboká voda 
- vše na jednom místě, bez nutnosti přenášení výstroje  
- profesionální záchranářský personál s patřičným zdravotním vybavením  
Zápory: 
- Vyšší cena za pronájem než běžný plavecký nebo skokanský bazén. Rád 
bych ji  respektoval, kdyby tato centra existovala v mém blízkém okolí. 
 
PD_018 
1. Ano  
2. Je to naprosto nezbytná součást výcviku.  
3. Téměř vše jako je prvotní kontakt s vodou a technikou, nácvik plavání, zanořování, 
vynořování, kompenzování, vylévání masky, sdílení vzduchu  apod. Vše dle hesla" co se 
nenaučíš na bazénu již nedoženeš". 
4. Práci s dekompresní bójkou a "vypilovávání" všech možných cviků - vylévání masky, 
sdílení vzduchu apod. 
5. V ideálním případě aspoň 3,60 m, ale tyto bazény pomalu mizí.  
6. Je potřeba min. 3,60 m hloubky a aspoň 12 x7 m v hluboké části. využil bych i větší, ale 
současné trendy snižování hloubek na 180 cm nebo 210 cm je naprosto o ničem.  
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7. Hlavně ta hloubka potřebná pro cvičení/min 3,60 m/ a pak taky plocha dna s 
hloubkou/min. 12x7m/ a pak taky nějaká infrastruktura nahoře pro odkládání a 
kompletaci vercajku jako jsou nějaké lavice či stoly.  
8. 5 m  hluboký bazén,využil/a bych ho na všechny kurzy a cvičení 
9. CCa 8 
10. Okrajově 
11. To by byla naprostá špička. Velice protivné, jak časově, tak ekonomicky je varianta 
tahání všeho s sebou na každou lekci. 
12. Ano, to by byla naprostá senzace.  
13. Určitě ano, dalo by se to všechno zefektivnit a zrychlit. Záleželo by na dostupnosti 
takového zařízení. Také na jeho ceně za služby, pochopitelně.  
14. 300,- Kč za vyučovací jednotku na osobu. 
15. Ne 
16. _ 
17. Ano  
18. Klady jsou dány jeho účelem, ale mezi hlavní zápory by zcela jistě patřila jeho finanční 
náročnost a umístění. Pokud by se za tímto účelem muselo s frekventanty zajíždět někam 
daleko(např. více jako cca 100 km), tak je to o ničem jak ekonomicky, tak časově.  
 
PD_019 
1. Ano  
2. Bezpečnější, než otevřená voda. 
3. Plavání s ploutvemi, zanořování, vynořování, dýchání z plicní automatiky, vyvažování, 
výměna automatik, odložení a znovu nasazení přístroje, vylití masky pod vodou. 
4. Skok do vody se základní výstrojí s maskou v ruce a vynoření s vylitou maskou. 
5. 1,8m – 3,8m 
6. Ano, větší nevyužiji 
7. Velikost a počet sprch. 
8. 10m  
9. 6 - 8 
10. Ne 
11. Ne 
12. Ano 
13. Ne 
14. 100,- Kč 
15. Ne 
16. - 
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17. Ano  
18. Klady – bezpečnost, dostupnost a viditelnost, Zápory – malý prostor a malá hloubka. 
 
PD_020 
1. Ano, vyjímečně lze nahradit přípravou na místě, předpoklad je dobrá znalost vhodné 
lokality  
2. Velký, cizost prostředí je minimalizovaná, minimum rozptylujících podnětů.  
3. Všechny vyžadované VS pro získání kvalifikace, jako nácvik a zopakované ve volné 
vodě.  
4. Všechny nádechové, nácviky dalších způsobů vynešení partnera, vypouštění dekoboje.  
5. Cca 4m  
6. Ano, větší není nezbytně nutný.  
7. Současný stav vyhovuje.  
8. Specialní výcvikový bazen pro potápěče ano, není to jen otázka hloubky.  
9. 4, vyjímečně 6  
10. Ne, nejsem dostatečně kvalifikovaný.  
11. Při mé intenzitě výcviku nikoli, pokud bych toto měl za hlavní zdroj příjmů ano.  
12. Vyjímečně ano.  
13. Jistě.  
14. 120,-  
15. Ano  
16. Aqua 2000 v Paříži, skvělé zázemí pro výcvik na všechny kvalifikační stupně 
rekreačního potápění.  
Cca 25 - 30m bazén se základní hloukou 1,8m, 3 studně 5, 10 a 20m, technické a 
výstrojové zázemí.  
17. Ne, není v provozu.  
18. Chráněný vodní prostor s vysokou úrovní bezpečnosti.  
Ne každý bazén je vhodný pro výuku začátečníků (min. hloubka větší než 1,8m).  
 
PD_021 
1. Ano 
2. Eliminuje stresové faktory jako zimu, velkou hloubku pod cvikýřem, malou viditelnost, 
pro naučení základních dovedností bych vyzdvihl tu viditelnost - u vyvažování hodně 
pomáhá fixovat se na nedaleký bod (a taky vědět, že není riziko propadu do 
děsetimetrové hloubky). 
3. Bezpečnost na bazénuSprávná příprava a pouzití (a ustrojení výstroje) Plavání s ABC, 
zanořování, kompenzování tlaku v uších, tažení+dopomoc, záchrana tonoucího + 
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vytažení na břeh(nepatří k přímo k potápění, učíme to navíc). Pináto kombináto - 
sestava škok do vody zanoření do 3m, navlečení si ABC pod vodou, uplavání 25m pod 
vodou a vynoření se s vylitou maskou a dýcháním za pomoci šnorchlu.S přístrojem: 
vyvažování, vylití masky, nalezení ztracené automatiky, simulace nedostatku vzduchu + 
dýchání z jedné automatiky ve dvojci, dopomoc postiženému potápěči na hladinu + 
vynesení bezvládného potápěče na hladinu, výměna výstroje (přístroj+ žaket + 
automatika za nový komplet), vstupy a pády do vody, vedení buddyho bez masky pod 
vodou ke ztracené masce, odstrojení a následná údržba výstroje 
4. Snad jen vypouštění dekompresní bójky, a práci se zvedacím vakem, občas si lidé zkouší 
potápění se suchým oblekem(nepatří do standartního P** kurzu) 
5. 3m 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. asi nerozumím otázce, Nejlépe bych vyrobil bazén tak 50x 25 s hloubkou v jednom rohu 
10 m pro optimální využití v době, kdy se na bazénu sejde celá potápěčská i 
freediverská sekce na trénink a výcvik, a s upraveným povrchem na kterém 
nezanechávají stopy botičky od potápěčských lahví 
8. 10  m hluboký bazén, výše jmenované u kterých by to mělo smysl, zejména: vynášení 
bezvl.pot., zvedací vak, dekompresní bójka 
9. 20-30 ve skupinách tak min. 6 max. 18 za dvouhodinovku bazénu 
10. Ano, ve stejné době jako scuba výcvik probíhá u nás trénink freediverů 
11. až na výukovou místnost (a ta by se hodila) máme vše + saunu, frekventanti po 30 min 
ve vodě ji velmi oceňují 
12. Ano určitě, zvlášť seskoky z člunu, zanořování v silném proudu, a vyvazování reelu v 
jeskyních, bohužel se obávám nákladů na takový bazén, který bychom jistě z klubových 
peněz nepokryli 
13. Pokud by centrum kluby koordinovalo a zjišťovalo jejich naplňování standartů (např. 
dodržování výcvikových směrnic při výcviku) nebylo by to na škodu. Ještě lépe pokud by 
zajišťovalo třeba nábor nových členů, administrativu, reklamu, školení apod. 
14. vůbec do toho nevidím, tak touhle otázku možná vypusť, myslím, že se bazén pohybuje 
okolo 2000,-/hod (25ka/ 3m) za ten se zapínacím proudem bych dal cca. 5000,- ale spíš 
tedy za hodinu kurzu pro frekventanta tak do 400,- instruktor, pujčení vybavení, 
prostory/za studenta 800,- za pracujícího tak nějak by mohla vypadat maximální cena 
kterou by dali kurzanti. 
15. Jestli se dá počítat Jáma v Průhonicích za centrum tak ano. 
16. Jáma šestiúhelník o straně 3m, hloubce 8m, a plošinou v 4,5m, zanáší se, rezne, obtížný 
transport výstroje k jámě, špatná reklama- neví se o o tom, že ho k nácviku může využít i 
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pot. veřejnost., pro dvojci+instruktora malé ale je to dobrý nápad, bohužel zatím 
myslím prodělečné. 
17. Ne, pouze zázemí(sklad a kompresor v areálu) 
18. Je dobré na nácvik, zautomatizování si postupů a získání jistoty ve vodě a pod vodou. 
Bohužel neodráží zhoršené podmínky české "volné vody". 
 
PD_022 
1. Ano 
2. bezpečné prostředí, teplá voda (i v zimě) referenční body (kachličky-pomáhají v 
orinetaci v prostoru) 
3. P* CMAS, OWD SDI - práce s BCD, vylévání masky, vyjmutí náustku,správné 
kopáníploutvemi, hovering, podání octopusu, záchrana,tažení po hladině,uvolnění 
křeče, sundání opasku a BCD ... 
4. většinou cvičím ve volné vodě 
5. 3,9 m 
6. využil/a bych větší 
7. hlavně aby nám ho nezavezli, což se plánuje,už te´d jezdíme do Kroměříže bazén v 
Přerově má 1,9 m 
8. 5  m  
asi ano 
9. 4 až 5 
10. Ne pouze informativně 
11. ne 
12. asi ano 
13. ano 
14. 50 - 100 ,- Kč 
15. ne 
16. ne 
17. Ano / Ne 
18. to nevím 
 
PD_023 
1. Ano 
2. Prostředí, které je příjemné (teplo, světlo) a odpouští chyby (nekalí se). 
3. 7 lekce, na každé řada cvičení... 
4. V principu se všechno dělá napřed v bazénu, na volné vodě je opakování. 
2 až 3 lekce, řada cvičení 
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5. Minimálně 3.5 až 5 m (využíváme několik různých bazénů). 
6. Ano, větší nevyužiji 
7. Větší odolnost zejména okrajů proti poškození (lahve) 
Lepší přístup zvenku (transport výstroje) 
8. Na hloubce moc nezáleží, cokoli přes 3 m stačí. 
9. 4 až 6 
10. Ano 
11. Ano 
12. Ne 
13. Rozhodující je dopravní dostupnost a cena 
14. Normálně se platí 50-100 Kč za osobu na hodinu až hodinu a půl,  
to je akceptovatelné. 
15. Ne 
16. _ 
17. Ne 
18. Poněkud nesmyslná otázka. Bez bazénu to až na výjimky prostě  
nejde. 
 
PD_024 
1. Ano , ale v případě, že  není bazén k dispozici, dá se příprava zabezpečit ve vhodné 
mělké  vode na jezeře nebo u moře. 
2. Vycvik v chráněném prostředí bazénu má dobrý vliv na začínajícího potápěče, kde hraje 
velkou roli čistota vody s velkou dohledností, voda bez proudů a možnost se kdykoli 
vynořit za dodržení podmínek bezpečného výstupu. Neznedbatelná je i teplá voda 
bazénu proti chladné vplné vodě v přírodě, pokud to není teplé moře. 
3. Všechno podle metodiky výcviku - plavání s ploutvemi, plavání s ABC (dost frekventantů 
vůbec neumí plavat nebo jen částečne), zanořování, vylévání masky, plavání pod vodu 
na nádech, skoky do vody. Stejné cviky  za použití  vzduchového  přístroje a 
kompenzátoru vztlaku - navíc vyvažování,  kontrolovaný výstup, plavání na hladině, 
nouzový výstup, dýchání více potápěčů z jednoho přístroje, používání signálů  
4. zopakování všech cvikú z P* + odložení přístroje a zpětné ustrojení, záchrana, nouzový 
výstup, používání deko bójky  
5. 3,80 m 
6. Ne, využila bych větší hloubku až do 10 m, velikost (klasický 25 bazén¨je postačující 
7. Problémy jsou především ne v kvalitě bazénu, ale v tom, jak se na bazén vůbec dostat. 
Nikde nás - potápěče nechtějí, aspo¨v Bratislavě, kde ajko česká a slovenská inrtuktorka 
působím.   
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8. 10 m   
podle bodů 3 a 4, postupně ve 3 m, v 5 m a v 10 m opakovat všechny cviky. 
9. max. 4 na jednoho instruktora na bazéně, na volné vodě  max. 2 na jednoho instruktora 
10. Ano  
11. Tak to má být, dokud jsme meli sklad v blízkosti bazénu nebo přímo na bazéne, bylo to 
ideální. jinak musíme všechno vozit co znamená jednak velkou ztrátu času, a hlavně 
fyzickou námahu pří přenášení výstroje pro všechny účastníky.  
 určitě 
12.  Určitě  
13. Ano, využila, a myslím, že pokud by existoval bazén upravený speciálně pro potápění, 
včetně speciálních kurzu, tak by každá škola na bazén dojížděla i z většáí vzdálenosti. 
14. to se asi nedá určit, protože cena se odvíjí od počtu lidí na bazéne (frekventantů a 
instruktorů) a od toho, co bazén poskytuje - plnění, zapůjčení výstroje. V naší kalkulaci 
je na bazénový výcvik kalkulovaná položka 100EUR za 8 hodin na 1 frekventanta při 
celkové ceně kurzu na P* 330 EUR.  
15. Ano 
16. Na Slovensku takový není.  
17. Ne, všechny jsou zavřené. 
18. Podle bodu 2 , nezbytný následující výcvik na volné vodě je potom pro frekventanta 
méně stresující a lépe a rychleji zvládne všechny cviky, které se už v bazéně naučil. A 
rychleji zvádne i cviky, které v bazéně   
 
PD_025 
1. Ne 
2. Uklidňující, neboť znají prostředí.  
3. Všechny. 
4. Dle potreby. Pokud je to "muj" absolvent P*, tak umi vse z predesleho kurzu a muzeme 
doladit, co mu jde hure. U "cizich" je to velmi ruzne. Vetsinou jde o spatnou praci s 
vyvazovacim zarizemim (vesta, jacket, kridlo, suchac). 
5. 4,9 m 
6. Ne, využil/a bych větší :-) 
7. Prohloubit :-)  
8. 30 .  m  
Nouzovy vystup, potapeni na nadech, zachrana partnera z hloubky atd. 
9. 5-8. 
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Pri prvnim ponoru je se mnou s pristrojem vzdy jen jeden frekvos, ostani jsou bez 
pristroje. Nikdy nemam pod vodou vice nez tri pristroje (mimo vlastniho) a to teprve asi 
tak po 4.-5. hodine v bazenu. 
10. Ano - Hlavne jim vysvetluji, ze ty rekordy jsou zdravi skodlive, nefyziologicke a jake jim 
hrozi nebezpeci. 
11. Ano, kdysi jsem to tak mel. Parada! 
12. Zalezi na tom, co by pronajati hodiny stalo :-) 
13. Urcite ano. 
14. Velmi spatna otazka :-( Zalezi, jak moviti by byli zakaznici. Vetsinou chteji co 
nejlacinejsi kurz a co nejdrive..., tak za weekend za 500 Kc vsecko :-) Ja osobne bych za 
hodinu praktickeho vycviku dal tak 300 Kc za sebe, kdyz mne nekdo kvalitne nauci co 
neumim (napr. mi moc nejde couvani). 
15. Bohuzel ne krome armadniho ve Vyskove. Z literatury, casopisu a www vim o co jde. 
16. Armada Vyskov. Slabota... 
17. Ne 
18. Klady: Viz otazka c.  2 
Zapory: frekventant muze nabyt dojmu, ze kdyz mu to jde na bazene, tak je king a obcas 
to nektery nevydrzi a zkusi si volnou vodu sam... 
 
Velka typelota vody. Pripravu na nasledky studene vody (zkrehle ruce, maly cit v 
prstech atd.) simuluji napr. ucenim ovladat masku, vyvazovani, automatiku atd. v 
prastrych tvrdych triprstovych rukavicich ze SVAZARMu (oblek See) 
 
PD_026 
1. Není to nezbytné, ale je to velice vhodné, těžko odpovědět kategoricky na takto 
kategoricky položenou otázku.  
2. Menší stres, větší bezpečnost, efektivnější výcvik. Pro provozovatele jde o šetření 
materiálu. Pro instruktora platí totéž, co pro cvikoše a navíc má 100% přehled. 
3. Všechno, kromě sestupu do 15 m  :-)  a plavání po hladině s DP 
4. Všechno, kromě plavání na povrchu, kompasu a nočního ponoru  :-) . Splnit si mohou 
disciplínu: po skoku do vody vylít masku a šnorchl 
5. 1,2 - 3,8 m. Vhodněji formulovaný dotaz by zněl na max. a nim. hloubku, protože 
minmální je velice důležitá pro začátek cviku a maximální pro dokončení cviku. 
6. Ne, využil/a bych větší      Jenže hlubší Podolí (5 m) má min. hloubku 2,2 m a to není 
vhodné pro začátek cviků! 
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7. Nejasně formulováno: změny čeho? Bazénu, metodiky? Jestli jde o bazén, tak je to 
bezbariérový příjezd i přístup, žádné schody, co nejkratší. A netýká se to jen 
handicapovaných potápěčů! 
8. Kdybych chtěl nacvičit hloubkový ponor s DP na P1, potřeboval bych 15 m, pro splnění 
10 m na nádech u P2 hloubku 10 m, v obou případech špinavější a studenější vodu  :-) 
9. Asi 2-4 každý instruktor, na výcvik s ABC jich může být max. 6, s DP max. 4 lidi 
10. Jde o to, co se tím přesně myslí. Věnujeme jim 2 hod, vše s ABC dle směrnic pro P1. 
Speciální výcvik, aby tam dlouho vydrželi, nebo co nejdále uplavali tak to ne. Zájemce 
seznamujeme s (polo)profesionálním freedivingem formou přednášky odborníků, na 
které zájemce odkazujeme. 
11. To na Slavii už 5 let máme a je to to nejlepší co jsem ve svojí instruktorské kariéře zažil. 
12. Na noční potápění to nemá cenu, na to jsou přírodní podmínky hodně odlišné, umístění 
světel je možno, podobně jako suchý oblek natrénovat předběžně v běžném bazénu. 
Potápění ze člunu ano, ale simulujeme to bikem bazénu, hodilo vy se to na převracení 
člunu, ale neděláme to. Trenažer na potápění v jeskyni by se hodil, ale chtělo by to zimu 
a nižší viditelnost, až nulu  :-). Potápění pod ledem trénujeme v zimě nejprve pod 
zamrzlou hladinou vnějšího bazénu 
13. Kdybychom to neměli, tak ano. Zatím nám to naprosto stačí, bazén s hloubkou 10-15 m 
by byl těžko zaplatitelný z kurzovného a navíc tato zařízení mají zpravidla nevhodně 
vyřešené zázemí od příjezdu až po vstup do bazénu. 
14. Nám by se to vyplatilo jen tehdy, kdybysme zrušili naše sídlo a kdyby to bylo méně než 
150 Kč/hod a to se ještě nepočítá s náklady na transport. 
15. Jen na internetu :-) 
16. :-) Brusel, který žije podle Oldy Lukše jen díky masivním dotacím. 
17. Ano, ale nepravidelně 
18. Klady centrum: možnost použít kvalitní projekci a učební pomůcky 
Zápory centrum: dojíždění, úhrada a rozdělení nákladů na provoz a plán obsazení, 
přetížení ve večerních hodinách, kdy pracující lid, pardon, daňoví poplatníci mají čas. 
Pak je to otázka konkurence, protože jsme Barakudu nabízeli zdarma známým kolegům, 
ale nikdo neměl zájem. 
Klady bazén: efektivnější a bezpečnější výcvik, méně stresu pro začátečníky 
Zápory bazén: pro něco někdy žádná malá hloubka nebo malá "velká" hloubka, někdy 
zlozvyk lezení po dně, někdo učí jen ve statických situacích při klečení na dně 
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PD_027 
1. Ano  
2. uzavřený bezpečný prostor, téměř žádné rušivé elementy, pocit jistoty  
3. veškerá hladinová příprava - zkompletování výstroje , oblékání na suchu, oblékání ve 
vodě, vstup do vody skokem, vstup z člunu, výplach masky, nalezení regulátoru, 
výměna regulátorů, výměnné dýcháni s partnerem z jedné automatiky a následný 
výstup, poskytnutí záložního regulátoru partnerovi, plné zvládnutí udržení dané 
hloubky, vyvažování, výstup sestup hlubokou vodou, někdy sundání přístroje a opětovné 
nasazení pod vodou, ztráta zátěže, deco bojka, hladinové plavání s výstrojí a dopomoc 
partnerovi, atd.... 
4. zdokonalení cviků z P1, plné zvládnutí vypouštění decobójky s následným výstupem 
adeco zastávkou , záchrana partnera v hloubce a výstup, navigace, atd 
5. 4,3 m 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. větší hloubka 
8. 8  m  
všechny tyto kurzy a cvičení 
9. max 8, v průměru 5-6 
10. Ano  
11. Ano 
12. ano, pro zpestření výcviku 
13. v místě naší adresy ano, jinak ne 
14. 150,-  
15. ano 
16. potápěčská jáma firmy Olson v Praze Čestlicích. Zajímavé, ale pro výcvik nevyhovující 
- malý prostor,lze dělat pouze cvičení strnule na místě. 
17. Ne, pouze září až červen 
18. klid a postupné zažívání získaných zkušeností po jednotlivých lekcích. 
Výcvikové centrum pouze v místě adresy, ale pokud už je mimo, není to pro naše 
frekventanty zajímavé. 
 
PD_28 
1. Ano  
2. nenahraditelný - o to víc v českých podmínkách, kde je volná voda pro první kontakt 
kurzantů s potápěním nepříliš vhodná  (čistota, světelné podmínky, hloubka, nedostatek 
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výcvikových platforem, chlad atd.) navíc považuji prvních několik ponorů a  hlavně 
výcvik V BAZÉNU za absolutní nutnost a standard! 
3. jsem advance instruktorem SSI- ne CMASu - tzn. mám ve svých standardech cca 20 
resp. 25 povinných cviků pro kurzanty     
OWD - cvičím je poctivě všechny - s tím, že své kurzy zaměřuji maximálně na záchrany 
a řešení nestandartních situací pod vodou 
4. AOWD cvičím pouze na volné vodě 
5. začínám první "ponor" v klasickém bazénu (padesátce) s hloubkou do 1,80, - dalších X 
ponorů provádíme v bazénu hlubokém 4,80 m 
6. ano maximálně - skokanský bazén  
7. je plně vyhovující 
8. 30 m hluboký bazén, na cokoliv co by mě napadlo - nicméně zpátky na zem - i lomy jsou 
fajn 
9. 5 
10. Ano / v souvislosti s dekompresním potápěním resp. vysvětlování funkce dekomprese - 
jak a proč se nadechovým potápěčů netýká - funkce tlaků atd. prakticky jen ve chvílích 
volna a jen když mají zájem - není to předmětem kurzů OWD 
11. vše jmenované k dispozici mám/e 
12. nerozumím otázce - jak by takový bazén měl vypadat? jestli by tady byl bazén velikosti 
lomu s hloubkou kolem 40 metrů, s jeskyní, vrakem galeony - tak určitě :)))))))) 
13. kvalita výuky - jak zcela neskromně tvrdím - a jak potvrzují moji kurzanti a jak vidím u 
konkurence - je na skvělé úrovni - ad1 
ad2 - opět se mi nechce chápat smysl této otázky - buď je instruktor lempl a ignorant a i 
kdyby se potápěl v bazénu u sultána v dubaji s protiproudem - tak svoje lidi vycvičí na 
hovno - na druhou stranu kvalitní instruktor vychová dobrý potápěče i ve vesnickým 
bazénu s akceptovatelnou hloubkou - pokud ukončí kurz několika ponory ve volné vodě 
14. co je vyučovací jednotka? ponor - den strávený na bazénu - nebo co?  akceptoval bych 
např. 200-300 na víkend na jednoho potápěče - resp. za dva dny ano 
15. Mnichov Německo - špičková úroveň několik bazénů různých hloubek - proplouvání , 
platformy čluny atd. 
16.  
17. Ano  
18. nevidím žádné zápory - pokud je to jen jedna část kurzu -. kurz MUSÍ končit potápěním 
na volné vodě - a to alespoň čtyřmi ponory!!! 
 
PD_29 
1. Ano 
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2. Zásadní – seznámení s výstrojí, vlídné nestresové prostředí 
3. Všechny 
4. Všechny 
5. 3,8 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. Hloubka 
8. 10 
9. 3 
10. Ano 
11. Ano 
12. Ano 
13. Ano 
14. 200,- Kč za vyučovací jednotku na osobu. 
15. Ne 
16. _ 
17. Ne – rád bych 
18. Začátky, výcvik, trénink, zábava 
 
PD_030 
1. Ano   
2. Dle mého zde lidé, kteří zatím neví co vše obnáší potápění získají v bazénu pocit bezpečí 
a po chvíli i jistotu. . Mnohdy začátek v bazénu pomalu pomůže odstranit pocit strachu z 
vadního prostředí.Ale je to velice individuální. 
3. Vlasně vše si kurzisté zkouší nejprve na bazéně. Zánory, skoky do vody, výplachy masky, 
první dýchání z přístroje atd. 
4. nic 
5. 3m 
6. Ne, využil/a bych větší 
7. _ 
8. _ 
9. 4 
10. Ne 
11. ano 
12. ano 
13. ano 
14. _ 
15. ne 
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16. _ 
17. Ne 
18. _ 
 
PD_31 
1. Ne 
2. Dobrý začátek, bezpečí 
3. Viz. kurz OWD UDI 
4. Viz. kurz AOWD UDI 
5. 4,5 
6. ano 
7. změnit z plaveckého na potápěčský, to stačí 
8. 10 – velmi široké využití 
9. 4 
10. Ano 
11. Ano 
12. Asi Ano 
13. Pokud by byl v mém okolí, tak Ano 
14. 150,- 
15. ne 
16. ne 
17. ne, nepotřebuji 
18. vyhovující bazén nepotřebuje komentář – chybí tu 
 
PD_32 
1. Ano 
2. Relativně mělká, čistá a teplá voda s možností snadného přístupu/výstupu jsou zásadní pro 
odbourání stresu u začínajících potápěčů. 
3. Nejdříve všechny cviky pro chráněný vodní prostor dle. Následně i všechny zbývající, 
které budou dle výcvikových směrnic SPČR prováděny při zkušebních ponorech na volné 
vodě. 
4. Dle zkušeností frekventanti. 
5. Od 1,20 do 4,0 metrů. 
6. Ano, větší nevyužiji 
7. Přístup s materiálem. 
8. 8-12  m hluboký bazén, 
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9. pro zkvalitnění práce s dekompresní bójkou, řízení rychlosti výstupu ve větším hloubkovém 
rozsahu, vynášení partnera ve větším hloubkovém rozsahu. Maximálně 3. 
10. Ano 
11. Ano 
12. Ne 
13. Ne 
14. 500,- Kč/os !!!!pokud by vyučovací jednotka byla 60 minut čistého času v bazéně + 30 
minut času přípravy na břehu a 30 minut „zakončení na břehu“!!!! 
15. Ano 
16. Belgie, hezké. 
17. Ano 
18. U některých jedinců může posléze navodit pocit přílišného bezpečí a přezíravosti 
k možným změnám v přírodních podmínkách. 
 
 
